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Introduzione
La sede di pubblicazione di quest’inventario esime il curatore dal di-
lungarsi nell’esposizione della storia istituzionale della Società Ligure di
Storia Patria: i contributi precedenti, e altri scritti già pubblicati in passato,
assolvono egregiamente alla funzione 1. In quest’introduzione s’intende
quindi rendere conto di quei soli aspetti meritevoli di esser ribaditi al fine di
un più consapevole approccio alla documentazione dell’archivio sociale.
L’inventario descrive soltanto l’archivio proprio della Società, composto
esclusivamente da scritture prodotte o ricevute per l’ordinario espletamento
delle attività sociali, mentre tutta quella documentazione che, pur di pro-
prietà del sodalizio, non costituisce il risultato dell’attività diretta dello stes-
so – siano essi fondi autonomi, miscellanee o raccolte di documenti – sarà
oggetto di futuri interventi specifici 2. L’articolazione strutturale rispecchia,
in maniera fedele, la snella struttura amministrativa del soggetto produttore.
Nel corso dei centocinquant’anni di attività, l’assetto organizzativo
della Società non ha subito drastiche modifiche 3; è possibile ripercorrerne
———————
1 Per i contributi pubblicati nei periodici della Società si rimanda alla sezione Vita della So-
cietà in Indice degli «Atti» (1858-2009), del «Giornale Ligustico» (1874-1898) e del «Giornale sto-
rico letterario della Liguria» (1900-1943), pp. 481-586 di questo volume. Al di fuori delle pubbli-
cazioni periodiche sociali si vedano anche: Annuario della Società Ligure di Storia Patria 1901, [a
cura di P. MUTTINI], Roma 1901; G. COGO, La Società Ligure di Storia Patria (MDCCCLVIII-
MDCCCC), Genova 1902; Annuario della Società Ligure di Storia Patria, [a cura di P. MUTTINI],
Genova 1906; E. PANDIANI, L’opera della Società Ligure di Storia Patria (1858-1912), in « Ri-
vista storica italiana », IV serie, IV/4 (1912), pp. 397-416.
2 Con decreto del 27 gennaio 2011 la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
della Liguria ha dichiarato il notevole interesse storico dell’archivio sociale qui descritto; la So-
cietà conserva anche gli altri fondi qui elencati per i quali si attende una valutazione da parte della
Soprintendenza competente: Commissione consultiva per la conservazione dei monumenti storici
e di belle arti in Genova (1873-1877); Schede numismatiche di Cornelio Desimoni (sec. XIX);
Ritagli stampa di Leonida Balestreri (sec. XX); Fondo manoscritti (secc. XIII-XX); Fondo
William Piastra (sec. XX, con inserti e allegati dal 1520); Fondo Prasca (secc. XVIII-XX). Per
gli ultimi due fondi indicati v. L’Archivio di William Piastra. Inventario a cura di S. GARDINI,
in ASLi, n.s., XLIX/I (2009), pp. 57-261; per il Fondo manoscritti v. I manoscritti della Società
Ligure di Storia Patria, a cura di V. DE ANGELIS, Ibidem, XVII/II (1977), pp. 571-638; contiene
in realtà diversi fondi archivistici intesi in senso proprio e numerose unità che, a vario titolo,
appartengono all’archivio sociale, queste ultime sono di volta in volta segnalate all’interno del-
l’inventario nella corretta posizione archivistica.
3 Occorre precisare ovviamente che, al pari delle altre Deputazioni e Società storiche, si
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in breve gli sviluppi attraverso le sei riforme statutarie, limitatamente agli
aspetti che possono aver avuto una ricaduta sulla produzione o sulla gestio-
ne documentaria.
Il primo « Statuto organico provvisorio della Società Ligure di Storia
Patria (approvato dalla Società in sua seduta del 19 [sic per 29] novembre
1857) » 4 traccia linee destinate a durare a lungo. L’Assemblea, composta di
almeno 15 soci, è l’organo deliberante della Società, i cui ufficiali sono il
presidente, un vicepresidente, un segretario generale, coadiuvato da un vice-
segretario, e un cassiere; è prevista l’esistenza di un Comitato o “Uffizio di
presidenza”, costituito dai menzionati ufficiali e sei soci. Particolarmente
breve risulta la durata dei mandati – un anno, senza possibilità di rinnovo –
per presidente, vice e consiglieri, mentre per segretario e cassiere, su cui ri-
cade la gestione amministrativa, il mandato è triennale: il primo è responsa-
bile della tenuta dell’albo sociale, dei verbali e della corrispondenza; il se-
condo cura la redazione delle scritture contabili e del rendiconto annuale.
Questo testo è destinato tuttavia ad aver vita breve: già nell’Assemblea
del 18 dicembre 1859 ne è approvato uno nuovo 5, che recepisce in larga mi-
sura il precedente, ad eccezione di due notevoli differenze rivolte all’intro-
duzione della rieleggibilità alle cariche di presidente e vicepresidente, e delle
norme relative all’attività editoriale, precedentemente concentrate in un testo
a parte 6. Con questo passaggio normativo le sezioni di storia, archeologia e
belle arti, già previste nelle precedenti « Norme regolamentarie per la com-
pilazione e distribuzione dei lavori della Società Ligure di Storia Patria », di-
vengono a tutti gli effetti organi della Società.
———————
riscontrano almeno due forti cesure cronologiche nel 1935 e nel 1947, la prima in relazione
normativa fascista, la seconda legata alla fine della stessa; v. oltre pp. 307-308.
4 Di questo statuto non esistono edizioni a stampa, una copia ottenuta meccanicamente
fu distribuita ai Soci nel febbraio 1858; v. Archivio della Società Ligure di Storia Patria (d’ora
in avanti ASLSP), Scritture istituzionali, Statuti e regolamenti, nn. 1-3.
5 Ibidem, n. 4. Questo è il primo testo statutario dato alle stampe, sono degne di essere
segnalate le circostanze relative all’edizione rilevate da D. PUNCUH, La fondazione della So-
cietà Ligure di Storia Patria, in Politica e cultura nel Risorgimento italiano. Genova 1857 e la
fondazione della Società Ligure di Storia Patria. Atti del convegno, Genova, 4-6 febbraio 2008, a
cura di L. LO BASSO (ASLi, n.s., XLVIII/I, 2008), p. 27, nota 113.
6 ASLSP, Scritture istituzionali, Statuti e regolamenti, n. 2, « Progetto di Regolamento
per la stampa degli atti ed opere della Società Ligure di Storia Patria, da sottoporsi all’appro-
vazione dell’Assemblea generale della Società ».
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Con la terza modifica statutaria, del febbraio 1897, è riconosciuta l’ere-
zione in Ente Morale con RD n. 229 del 10 luglio 1898 7. Qui si accentuano
le prerogative del Consiglio, riservandogli, in via esclusiva, la proposta di
nomina per soci onorari e corrispondenti e riservandogli, insieme al presidente
– unico ufficiale eleggibile direttamente dall’Assemblea – l’attribuzione delle
restanti cariche; è un accentramento mitigato tuttavia dalla riduzione a due
anni della durata di tutti i mandati (con rinnovo annuale di metà dei consi-
glieri estratti a sorte). Nel contempo compaiono le nuove cariche sociali di
delegato alla contabilità, tesoriere e bibliotecario. L’attività dell’ufficio di
segreteria, più precisamente normata, si struttura in tre funzioni: vigilanza
del movimento dei soci, stampa e moduli di cancelleria, predisposizione dei
resoconti d’Assemblea generale e delle riunioni del Consiglio direttivo, che
sono espletate dal segretario mediante la tenuta del registro di protocollo 8,
del registro dei verbali dell’Assemblea generale, delle riunioni consiliari e
infine di uno speciale per le sezioni 9. Interessante, sul piano dell’ammini-
strazione contabile, lo sdoppiamento della figura del cassiere:
1) un delegato alla contabilità, eletto dal consiglio al suo interno, cura
l’andamento finanziario, attraverso la tenuta di un libro mastro inte-
stato agli articoli del bilancio, di un registro dei mandati di pagamento
e del libro inventario 10; è inoltre responsabile dei bilanci, dei rendiconti
annuali e dell’emissione dei mandati di pagamento;
2) un tesoriere, eletto dal consiglio al suo interno o tra i soci effettivi, in-
caricato di riscuotere i proventi e sottoscrivere le ricevute.
Restando nell’ambito dell’amministrazione finanziaria è altrettanto ri-
levante l’istituzione del collegio dei revisori dei conti, eletti annualmente,
col compito di esaminare il bilancio e predisporre una relazione da pre-
sentarsi all’Assemblea nella seduta di approvazione dello stesso.
———————
7 Ibidem, n. 5.
8 In realtà è quasi concomitante all’approvazione dello statuto l’introduzione, nell’uso di
segreteria, del registro copialettere per la corrispondenza in uscita; bisogna supporre in merito
una piccola confusione terminologica tra copialettere e protocollo.
9 Tale registro, previsto dallo statuto del 1897, non pare mai entrato in uso; in prece-
denza ciascuna sezione procedeva autonomamente alla verbalizzazione delle proprie sedute,
anche se la conservazione dei verbali e la loro eventuale pubblicazione era sempre affidata al
segretario generale.
10 L’uso del libro inventario non è attestato fino al 1970, quando però la sua tenuta è
nella prassi affidata alla responsabilità del segretario.
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Dopo un quarantennio di vita, il patrimonio librario della Società ha as-
sunto un’importanza tale da imporre particolari norme per la biblioteca, la cui
gestione è affidata a un consigliere appositamente delegato, eventualmente
coadiuvato da soci proposti dal medesimo, senza tuttavia che i termini del
mandato siano eccessivamente ampi: lo statuto infatti esprime indicazioni
minute anche su aspetti pratici quali il prestito librario.
Infine, merita attenzione segnalare una tendenza accentratrice da parte
del Consiglio in materia editoriale, che di fatto si concretizza nell’esauto-
rare le tre sezioni, a cui ora si aggiungono quelle di legislazione e giurispru-
denza storica e di paletnologia 11, dalla loro funzione di revisione critica dei
testi proposti per la stampa 12; ciò costituisce l’inizio di un progressivo esau-
rimento della vitalità delle cinque sezioni di cui mancano notizie già nel
primo decennio del Novecento.
Il quarto statuto 13, approvato dall’assemblea il 9 giugno 1923 e ratifi-
cato con RD n. 2271 del 18 novembre 1926, segna alcuni significativi cam-
biamenti:
———————
11 Circa l’attività delle Sezioni v. ASLSP, Scritture di segreteria, Verbali della Sezione di
storia, nn. 1-19; Ibidem, Verbali della Sezione di archeologia, nn. 1-17; Ibidem, Verbali della
Sezione di belle arti, nn. 1-9. Non sono pervenuti registri dei verbali delle due sezioni istituite
con lo Statuto del 1897, si presume che di fatto non siano mai state attive; v. anche R.
MENDUNI, L’attività scientifica della Società Ligure di Storia Patria nel primo cinquantennio di
vita (1858-1908), in ASLi, n.s., VIII/I (1868), pp. 72-76. Resoconti e relazioni a stampa sono
pubblicati in diverse sedi v. Indice cit. pp. 581-586 Si segnalano anche le comunicazioni del
Segretario generale Belgrano in « Archivio Storico Italiano », Serie II, XI/1 (1860), pp. 192-203;
XII/2 (1860), pp. 62-74; XVI/2 (1862), pp. 26-56; Serie III, VI/2 (1868), pp.180-197; IX/1
(1869), pp. 217-223; X/2 (1869), pp. 196-209; XII/2 (1870), pp. 184-196; XV (1872), pp. 164-
179; XVII (1873), pp. 512-518; XIX (1874), pp. 475-497; XXII (1875), pp. 307-332; « Giornale
degli studiosi di lettere, scienze, arti e mestieri dedicato alla Società Ligure di Storia Patria »,
II (1870), primo semestre, pp. 211-224; secondo semestre, pp. 4-16, 143-144, 145-151, 340-
352; III (1871) primo semestre, pp. 400-404; secondo semestre, pp. 47-48, 55-64, 95-104,
136-147; IV (1872), pp. 419-124, 433-446; « Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia » (1875), pp.
1202, 1250, 1751-1753, 1903, 1967, 5160-5162, 5409-5410, 5486-5487, 6383-6384, 6977,
6992-6993; (1876), pp. 1567-1568.
12 ASLSP, Scritture istituzionali, Statuti e regolamenti, n. 5, titolo V ‘Atti della società’:
« il Consiglio direttivo provvede alla loro pubblicazione; ogni lavoro proposto da un socio o
da una sezione sarà vagliato dal Consiglio o dalla Commissione per la stampa o altra Commis-
sione apposita; la Commissione per la stampa creata annualmente dal Presidente tra i soci, è
incaricata, insieme agli autori, della correzione degli scritti ».
13 Ibidem, n. 6.
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1) abolizione delle sezioni;
2) introduzione della figura del socio effettivo vitalizio (iscritto a vita
previo versamento irrevocabile di L. 500), che implica una distinzione
interna al corpo sociale;
3) ripristino della facoltà di ciascun socio di proporre la candidatura di so-
ci onorari o corrispondenti (di cui è fissato il limite massimo rispetti-
vamente in 10 e 15), ferma restando la facoltà del Consiglio di non dar
seguito alla proposta;
4) articolazione degli « Atti » in tre tipologie: Atti contenenti monografie
e documenti, Atti, serie del Risorgimento, Bollettini sociali, contenenti
notizie della Società.
Come già anticipato, norme imposte dall’alto limitano la durata di questo
testo a meno di un decennio 14: La nascita della Giunta centrale per gli studi
storici e il progetto di uniformazione delle Deputazioni e Società portano
allo scioglimento del Consiglio con Decreto Prefettizio del 13 marzo 1935.
Il 20 giugno seguente, il RD n. 1176 « Approvazione del Regolamento per le
Regie Deputazioni di Storia Patria », pone fine temporaneamente all’auto-
nomia del sodalizio dando vita alla Regia Deputazione di Storia Patria per
la Liguria. In ottemperanza al regolamento in vigore, la Deputazione è retta
da un Consiglio direttivo, composto da un presidente e un vicepresidente
nominati con regio decreto, due deputati, designati dal presidente, e i presi-
denti delle sezioni subalterne 15; il corpo sociale è composto di tre categorie:
i deputati (di nomina governativa), i corrispondenti (designati dalla Depu-
tazione previo assenso del Ministero per l’educazione nazionale) e i soci
———————
14 Ibidem, n. 7. Per questa parte v. anche D. PUNCUH, I centodieci anni della Società
Ligure di Storia Patria, in Per l’inaugurazione della nuova sede della Società Ligure di Storia
Patria (11 dicembre 1967) (ASLi, n.s., VIII/I, 1968), pp. 41-42, anche in ID., All’ombra della
Lanterna. Cinquant’anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006, a cura di A. ROVERE, M.
CALLERI, S. MACCHIAVELLO (ASLi, n.s., XLVI/I, 2006), pp. 417-418.
15 L’uso del termine ‘sezione’ può essere motivo di confusione: come si è visto, prima
dello statuto del 1926, le sezioni erano raggruppamenti di soci che si dedicavano ad uno specifico
settore di studi; con la normativa fascista, invece, tale termine indica delle strutture organiz-
zate su base territoriale gerarchicamente subordinate alla Regia Deputazione. La circoscrizione di
competenza assegnata alla Deputazione ligure comprende « le provincie di Genova, Imperia,
La Spezia, Massa, Savona ed in genere gli antichi dominii della Repubblica di Genova », in questo
ambito territoriale risultano attive le sezioni: Ingauna e Intemelia, di Massa, di Pontremoli, di
Savona, della Spezia.
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(ammessi dal Consiglio su istanza degli stessi interessati). Così il sodalizio,
da libera associazione dotata di personalità giuridica, passa ad essere un tas-
sello dello Stato totalitario 16.
Come è noto l’immediato dopoguerra segna il ritorno all’autonomia 17;
nel 1947 la Società adotta nuovamente lo statuto del 1923 che perdura circa
un trentennio. Le due più recenti modifiche, nel 1975 18 e nel 2000 19, ap-
portano lievi modifiche: prima sono abolite le figure del socio vitalizio e del
delegato alla contabilità; poi, con lo statuto tuttora vigente, si inseriscono
alcune norme volte a mutare la ragione sociale in « Società Ligure di Storia
Patria (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - O.N.L.U.S.) ».
Fatta eccezione per il periodo della Regia Deputazione, l’attività cento-
cinquantenaria si connota per forti elementi di continuità amministrativa che
si traducono nella formazione delle diverse serie d’archivio. Oltre alla sezione
relativa alle scritture costitutive, statutarie e normative, l’archivio si compone
di altre tre analoghe partizioni riconducibili alle scritture prodotte dall’ufficio
di segreteria, alle scritture contabili e a quelle relative alla biblioteca.
L’ufficio di segreteria produce abbondante documentazione articolata
secondo le sue cinque principali funzioni che implicano la formazione di
altrettante serie:
1) movimento dei soci 20;
2) registri dei processi verbali dell’Assemblea generale 21;
3) registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio 22;
———————
16 Due aspetti sono emblematici: ai presidenti delle Deputazioni e delle sezioni è richie-
sto il giuramento di fedeltà, pena il decadimento dalla carica, v. R.D. leg. 21 settambre 1933,
n. 1333, convertito in legge con L. 12 gennaio 1934, n. 90, artt. 3-4. Nel 1938 poi i soci sono
sottoposti al censimento della razza nelle modalità previste per i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni.
17 DLCPS 24 gennaio 1947, n. 245 « Restituzione di autonomia alle Deputazioni di storia
patria e Società storiche istituite e riconosciute dallo Stato anteriormente al 28 ottobre 1922 ».
18 Statuto approvato con DPR n. 712 del 30 ottobre 1975; v. ASLSP, Scritture istituzio-
nali, Statuti e regolamenti, n. 8.
19 Statuto approvato con DM 10 marzo 2000; Ibidem, n. 9.
20 ASLSP, Scritture di segreteria, Elenchi ed albi sociali, nn. 1-10.
21 Ibidem, Verbali dell’Assemblea dei soci, nn. 1-6.
22 Ibidem, Verbali del Consiglio direttivo, nn. 1-4.
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4) un registro delle Sezioni 23;
5) corrispondenza 24.
L’amministrazione finanziaria, affidata nel tempo a diverse figure, dà luogo
al formarsi di serie meno costanti e definite, ad eccezione di quella dei rendi-
conti annuali 25, predisposti per l’approvazione del Consiglio e dell’Assemblea.
Quasi nulla è pervenuto invece, probabilmente a causa di scarti, delle scritture
iniziali: registri dei mandati di pagamento, registri delle ricevute e altre pezze
d’appoggio. Le scritture, per così dire, intermedie sopravvivono in alquanto
lacunose serie dei giornali di cassa 26, dei libri mastri 27 e dei libri inventario, la
cui responsabilità in tempi recenti è passata all’ufficio di segreteria 28.
La gestione della biblioteca ha certamente prodotto abbondanti mate-
riali relativi alla sala di lettura e al servizio di prestito bibliotecario, di cui
non è rimasta che qualche sporadica traccia; si conservano solo alcuni stru-
menti di ricerca obsoleti 29.
***
La scelta ora di dedicare un qualche spazio alle figure dei segretari e dei
tesorieri, o di semplici impiegati, muove dall’evidenza del loro imprescindi-
bile ruolo nella formazione dell’archivio 30.
———————
23 Ibidem, Verbali della Sezione di storia, nn. 1-19; Verbali della Sezione di archeologia,
nn. 1-17; Verbali della Sezione di belle arti, nn. 1-8; al posto del registro unico previsto (v. so-
pra, nota 9).
24 Ibidem, Corrispondenza, Fascicoli annuali, nn. 1-121; Registri copialettere e protocolli,
nn. 1-14. Altre attribuzioni del segretario, pur non precisamente normate, hanno dato luogo
alla serie Altre scritture di segreteria a sua volta articolata in tre sottoserie Amministrazione,
Attività editoriale, Attività culturali straordinarie.
25 Ibidem, Scritture contabili, Rendiconti annuali, nn. 1-39.
26 Ibidem, Giornali di cassa, nn. 1-16.
27 Ibidem, Libri mastri, nn. 1-3.
28 Ibidem, Scritture di segreteria, Altre scritture di segreteria, Amministrazione, nn. 6-7; v.
sopra, nota 10.
29 Ibidem, Scritture della biblioteca, nn. 1-3.
30 I diversi segretari generali e tesorieri della Società sono spesso figure piuttosto note,
perlomeno a livello locale; ad ogni buon conto credo opportuno fornire, per ciascuno di essi,
qualche brevissimo orientamento bibliografico. Per un elenco completo delle cariche della So-
cietà v. in questo stesso volume Albo sociale (1857-2007), a cura di M. CALLERI, pp. 423-480.
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Nel primo lustro il succedersi alla segreteria prima di Gerolamo Boccar-
do 31, poi di Agostino Olivieri 32, non ha potuto influenzare profondamente la
struttura dell’archivio in formazione. A gettare le basi della stessa è la tren-
tennale segreteria di Luigi Tommaso Belgrano 33, la cui ascesa alla segreteria,
nel 1864, si può leggere come parte di un sommovimento generazionale in-
terno al sodalizio 34. Dobbiamo al suo operato l’organizzazione delle princi-
pali serie d’archivio e in particolare la verbalizzazione delle sedute dell’As-
semblea e del Consiglio direttivo e il disbrigo della corrispondenza 35; su
quest’ultima merita quantomeno segnalare la presenza costante di minute
autografe, e anche di note archivistiche sulla posta in arrivo, del segretario,
determinata anche dal fatto che la corrispondenza indirizzata alla Società
———————
31 Gerolamo Boccardo presenta le dimissioni da Segretario già con lettera del 12 gennaio
1858; pare evidente che non abbia avuto modo di svolgere quei compiti connessi alla sua cari-
ca. Su di lui v. Boccardo Girolamo, in GSLL, V (1904), p. 221; Boccardo Gerolamo, in Dizio-
nario biografico dei Liguri, II, Genova 1994, pp. 20-21.
32 Su Agostino Olivieri, direttore della Biblioteca universitaria di Genova dal 1857 al
1865 e docente di Paleografia presso l’ateneo genovese, v. O. RAGGIO, Storia e storia mo-
derna. Storiografia e didattica della storia, 1860-1970, in Tra i palazzi di via Balbi. Storia
della facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Genova, in ASLi, n.s.,
XLIII/II (2003), p. 525, (anche in Fonti e studi per la storia dell’Università di Genova, 5);
il suo fascicolo di studente si conserva in Archivio di Stato di Genova, Università, n. 1402;
per la sua bibliografia in seno alla Società si rimanda agli Indici cit., pp. 538-539; altri
scritti pubblicati in diverse sedi sono indicati da A. MANNO, Bibliografia degli Stati della
monarchia di Savoia, VII, Torino 1902, p. 411. Le sole unità prodotte sotto la responsabi-
lità dell’Olivieri sono ASLSP, Scritture di segreteria, Verbali dell’Assemblea dei soci, n. 1; e
Minute di verbali, nn. 1-2; dove la sua mano ricorre assai di rado, già dal 1861 infatti
l’estensore materiale dei verbali parrebbe il vicesegretario Belgrano.
33 Per un primo orientamento su Luigi Tommaso Belgrano v. i necrologi di A.G.
BARRILI, Commemorazione del prof. comm. Luigi Tommaso Belgrano fatta dalla Società Ligure
di Storia Patria addì XXIV maggio MDCCCXCVI nel salone del Palazzo Rosso, già dei Brignole
Sale, in ASLi, XXVIII/I (1896), pp. XLIX-LXXXVII; C. DESIMONI, In memoria di Luigi
Tommaso Belgrano, in GL, XXI (1896), pp. 3-8; La commemorazione del compianto comm. L. T.
Belgrano, Ibidem, pp. 203-206; le schede biografiche di G. BALBI, Belgrano Luigi Tommaso, in
Dizionario Biografico degli Italiani, VII, Roma 1965, pp. 578-579; e M.T. ORENGO, Belgrano
Luigi Tommaso, in Dizionario biografico dei Liguri, I, Genova 1992, pp. 443-445.
34 D. PUNCUH, La fondazione della Società cit., pp. 23-25.
35 Numerose unità riportano tracce dell’ordinamento impartito dal Belgrano: ASLSP,
Scritture di segreteria, Verbali dell’Assemblea dei soci, n. 1; Minute di verbali, nn. 1-8; Verbali
della Sezione di storia, nn. 3-19; Verbali della Sezione di archeologia, nn. 3-17; Verbali della Se-
zione di Belle arti, nn. 2-8; Corrispondenza, Fascicoli annuali, nn. 1-36.
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veniva recapitata direttamente al suo domicilio privato 36. Questa abitudine,
di sbrigare pratiche d’ufficio a casa propria, può aver condizionato lo stato
attuale delle serie dei registri dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio, la-
cunose proprio negli anni della sua segreteria; a riprova della sua attenzione
verso questa attività resta una consistente serie di relazioni e verbali sia a
stampa che in minuta 37.
La scomparsa, in un breve lasso di tempo, del Belgrano e del presidente
Gerolamo Gavotti, avvenuta per entrambi nel 1895, getta la Società in uno
stato di semi paralisi. Il rinnovo delle cariche sociali al principio dell’anno
successivo porta alla segreteria l’anziano Luigi Beretta, già collaboratore del
Belgrano 38. La scelta di continuità è evidente quanto la necessità di rinno-
vamento; non è un caso che, durante la lunga presidenza di Cesare Impe-
riale di Sant’Angelo (1896-1920), siano avviati lavori per una riforma statu-
taria che, come si è già visto, accentua la definizione dei compiti istituzio-
nali del segretario; nonostante non intenda sminuire il valore di Belgrano, la
Società riconosce di non potersi più permettere il rischio di un collasso
amministrativo nel caso in cui venga a mancare un segretario generale che, a
fronte di attribuzioni piuttosto generiche, tiene le fila dell’intera vita socia-
le. A conferma di questa lettura interviene esplicitamente il Pandiani:
Nell’animo di molti sorse allora il dubbio che con lui dovesse aver fine la Società perché
dopo la morte o la dispersione dei fondatori e dei primi collaboratori tutte le cure del
sodalizio erano state da lui assunte; e, invero, a tutte, per lungo tempo, aveva saputo
provvedere quella meravigliosa tempra di lavoratore 39.
———————
36 Significativa in proposito lettera del 5 febbraio 1896 alla Direzione Genovese delle
Poste, con la quale Luigi Beretta comunica la cessata delega al defunto Belgrano e chiede che
la corrispondenza destinata alla Società venga ad essa trasmessa nella sua sede ufficiale; v. an-
che l’introduzione alla serie ASLSP, Scritture di segreteria, Corrispondenza, Fascicoli annuali.
37 A questo proposito si rimanda all’elenco di relazioni e verbali a firma Belgrano pub-
blicati su diverse testate, di cui alla nota 11; si consideri inoltre la serie ASLSP, Scritture di se-
greteria, Minute di verbali, attribuibile quasi per intero alla sua attività.
38 Frutto della loro collaborazione è l’edizione de Il secondo registro della Curia arci-
vescovile di Genova trascritto dal socio LUIGI BERETTA e pubblicato dal socio L.T. BELGRANO,
in ASLi, XVIII (1887), il cui manoscritto si conserva ancora presso la Società: ASLSP, Scrit-
ture di segreteria, Altre scritture di segreteria, Attività editoriali, n. 10. Sul Beretta v. F. POGGI,
Luigi Beretta, in ASLi, XLIX/I (1919), pp. 63-64; B. BERNABÒ, Beretta Luigi, in Dizionario
biografico dei Liguri, I, Genova 1992, pp. 481-482.
39 E. PANDIANI, L’opera della Società Ligure di Stria patria dal 1858 al 1908, in ASLi,
XLIII (1908), p. 135.
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L’efficace politica di rinnovamento della base sociale intrapresa dal pre-
sidente si accompagna a un generale rinnovamento organizzativo; durante le
segreterie di Beretta, Gaetano Frisoni 40 e Mattia Moresco 41, attraverso la ri-
presa della corretta tenuta dei registri dei processi verbali e l’introduzione
del registro copialettere, si ristabilisce una prassi amministrativa corretta e
pressoché esente da influenze personalistiche.
Segue il ventennale operato di Francesco Poggi, perfettamente in linea
con il ritrovato rigore organizzativo, che si riflette non solo in una corretta
tenuta dell’archivio, ma anche in una puntuale attività di rendicontazione
dell’attività sociale 42. Costretto alle dimissioni nel 1931 43, il Poggi lascia la
segreteria nelle mani di Vito Vitale 44. Quest’ultimo ne regge le sorti, anche
nel periodo della Regia Deputazione, fino alla fine della guerra, quando,
eletto presidente, gli subentra Teofilo Ossian De Negri 45. I due segretari
———————
40 Su Gaetano Frisoni, docente di lingue straniere, traduttore e linguista dalla ricchissi-
ma bibliografia v. F. TOSO, La “Grammatica catalana” di Gaetano Frisoni (1912), in « Etudis
romànics », XXV (2003), pp. 317-325, distribuito in formato digitale sul sito dell’Institut
d’Estudis Catalans < http://publicacions.iec.cat/ > (indirizzo verificato il 25 ottobre 2010).
41 Su Mattia Moresco, in seguito presidente della Società, rettore dell’Università di Ge-
nova e senatore del Regno, le notizie sono piuttosto abbondanti, ma manca un profilo bio-
grafico esauriente. Si segnala come primo spunto la nota introduttiva a Scritti di Mattia More-
sco, Milano 1959, pp. V-VI; e la bibliografia degli scritti, pp. VII-VIII.
42 Alla responsabilità di Francesco Poggi si possono ricondurre le seguenti unità: ASLSP,
Scritture di segreteria, Verbali dell’assemblea dei soci, nn. 3-4; Verbali del Consiglio direttivo,
nn. 2-3; Corrispondenza, Registri copialettere e protocolli, nn. 3-11; il fatto che molte minute e
diversi verbali siano certamente attribuibili alla sua mano è un indizio della grande serietà con
cui egli attendeva all’ufficio assegnatogli. Si ricordano anche le ampie e dettagliate relazioni
sull’attività sociale pubblicate negli « Atti », v. Indice cit., pp. 546-547.
43 Su questa sgradevole vicenda v. nel primo volume di questa raccolta D. PUNCUH, In-
troduzione, pp. 16-17, nota 42; L. LO BASSO, La storia moderna. Parte I (1857-1957), Ibidem,
pp. 179-181.
44 Su Vito Vitale v. il fascicolo monografico Vito Vitale e l’opera sua, in « Bollettino
ligustico », VIII/4 (1956), pp. 93-165; i cui scritti sono ripresi (ad eccezione di E. PANDIANI,
In Memoria, Ibidem, pp. 99-100 e G. PIERSANTELLI, Vitale “mio”, pp. 106-110) in Vito Vitale.
Testimonianze di A. VIRGILIO e R.S. LOPEZ, bibliografia critica di T.O. DE NEGRI con contri-
buti di G. ORESTE e N. CALVINI, in ASLi, LXXIV/I (1957), pp. 3-75.
45 Sul De Negri v. G. ORESTE, Teofilo Ossian De Negri, in Studi in memoria di Teofilo
Ossian De Negri, Genova 1986, II, pp. 116-123; Bibliografia degli scritti di Teofilo Ossian De
Negri, a cura di A.L. NUTI, Ibidem, I, pp. 167-176; G.B. VARNIER, De Negri Teofilo Ossian, in
Dizionario biografico dei Liguri, V, Genova 1999, pp. 448-451.
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appena menzionati, personalità di alta levatura culturale e scientifica, si di-
mostrarono decisamente inadeguati ai compiti amministrativi loro assegnati;
le abbondanti lacune documentarie riscontrate per gli anni ’40 e ’50 non
possono essere attribuite esclusivamente alle difficoltà dei tempi. Nel 1962,
con l’elezione alla segreteria dell’attuale presidente Dino Puncuh, si apre
una stagione che, sotto diversi aspetti, la Società sta tuttora vivendo 46.
Anche l’amministrazione contabile è legata ad alcuni personaggi di ri-
lievo. Nei primi decenni, la carica di cassiere è ricoperta stabilmente da Mar-
cello Staglieno 47, accurato compilatore di una serie di resoconti annuali che
si interrompe in un momento particolarmente significativo, nel 1896, cioè in
concomitanza coll’avvicendamento Belgrano-Beretta alla segreteria 48. L’am-
ministrazione successiva, affidata al tesoriere Francesco Domenico Costa 49, si
distingue al contrario per una confusa ed approssimativa gestione, tanto da
obbligare il Consiglio, nel 1915, a rivolgersi ad un contabile professionista
per far chiarezza su alcuni aspetti oscuri che avevano portato ad un amman-
co di cassa, prontamente sanato dall’improvvido tesoriere 50. La vicenda si
———————
46 Sulla segreteria Puncuh durata fino al 1977, anno della sua elezione alla presidenza si
rimanda semplicemente alla diretta testimonianza dell’interessato D. PUNCUH, Introduzione cit.,
pp. 25-44. Sulla sua attività scientifica ed accademica v. M. CALLERI, S. MACCHIAVELLO, A.
ROVERE, Introduzione a D. PUNCUH, All’ombra della Lanterna cit., pp. IX-XIII; Bibliografia
degli scritti di Dino Puncuh, Ibidem, pp. 1005-1013.
47 Su Marcello Staglieno v. A. MASSA, Il Marchese Marcello Staglieno, in « Gazzetta di
Genova », LXXXII/11 (1914); F. POGGI, Marcello Staglieno, in ASLi, XLIX/I (1919), pp. 38-56.
L’archivio dello studioso è conservato parte nel Fondo manoscritti della Società (nn. 9, 12, 15-
16, 20, 24, 28, 30, 33, 34, 52, 54, 331-344), parte presso la Biblioteca civica Berio di Genova.
48 Unica traccia documentaria lasciata dalla tesoreria Allegretti, predecessore di Staglieno
per il primo lustro, sono gli allegati a ASLSP, Scritture contabili, Rendiconti annuali, n. 1; su di lui
v. L.T. BELGRANO, Nicolò Allegretti, in ASLi, III/I (1864), p. XXXVI. Sotto la responsabilità di
Marcello Staglieno furono invece compilate le prime 19 unità della serie appena citata.
49 All’amministrazione Costa risalgono le seguenti unità: ASLSP, Scritture contabili,
Giornali di cassa, nn. 3-5; Ibidem, Libri mastri, n. 1; sulla sua figura di appassionato bibliofilo
e brillante uomo d’affari v. Costa Francesco Domenico, in Dizionario biografico dei Liguri, IV,
Genova 1998, pp. 13-14; M.T. CAMPANA, Introduzione al Catalogo dei manoscritti della Bi-
blioteca comunale di S. Margherita Ligure (Fondo antico “Francesco Domenico Costa”), Santa
Margherita Ligure 1998, pp. III-IV.
50 La lettera dell’11 maggio 1915, indirizzata dal ragioniere M. Mercante al Presidente,
ricostruisce la contabilità dell’intera gestione Costa (1897-1913) rilevando una deficienza di
£ 555,41, fino a prova contraria « da addebitarsi al Tesoriere »; il 15 luglio seguente il Costa
viene invitato a riferire al Consiglio a tale proposito e, il 27 dicembre dello stesso anno, il se-
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conclude senza malumori con il passaggio della tesoreria al già delegato alla
contabilità Paolo Alerame Spinola, capace ed attento amministratore, inve-
stito di questa responsabilità fino al 1934 51. Durante il periodo della Regia
Deputazione, muta il significato stesso delle scritture contabili: cessano di es-
sere lo strumento di controllo dell’operato del Consiglio a disposizione della
base sociale e si riducono quasi ad atto interno alla pubblica amministrazione:
l’approvazione del bilancio da parte dei soci è sostituita dalla sua mera pubbli-
cazione mediante affissione 52. Altri elementi, già messi in luce nell’intro-
duzione a questa miscellanea di studi, illuminano la difficile ripresa del dopo-
guerra 53. Solo a partire dai primi anni ’60, grazie a un duro lavoro di ricostru-
zione delle vicissitudini finanziarie precedenti intrapreso dai revisori Giuseppe
Felloni, Giovanni Rebora e Danilo Presotto, le scritture contabili della So-
cietà assumono un’organizzazione omogenea che, dall’avvento alla tesoreria
del giovane Felloni nel 1964, mantengono fino ad oggi 54.
Un altro aspetto, che merita qualche breve nota, è l’operato del personale
stipendiato. Fin dalla sua fondazione la Società inserisce a bilancio voci relative al
pagamento di emolumenti a diverse figure: gli uscieri della Biblioteca Berio 55,
———————
gretario Poggi, informandolo dell’avvenuta nomina a socio onorario, si congratula ed esprime
piena soddisfazione « …per la generosità dimostrata (…) nel risolvere la vertenza testè chiusa,
riguardante i conti della Società ». Come sia possibile che un uomo d’affari serio e capace come
il Costa si sia dimostrato un amministratore così poco affidabile resta una questione aperta.
51 Allo Spinola si deve la compilazione di ASLSP, Scritture contabili, Rendiconti annuali,
nn. 21-37; su di lui v. Paolo Alerame Spinola, in GSLL, [n.s.] XV (1939), pp. 203-204.
52 L’art. 23 del RD n. 1176 del 20 giugno 1935 demanda la compilazione del bilancio al
Consiglio direttivo della Deputazione, sopprimendo quindi le figure del Tesoriere e del Dele-
gato alla contabilità; l’art. 34 poi impone di sottoporlo all’approvazione del Presidente della
Giunta centrale per gli studi storici.
53 D. PUNCUH, Introduzione cit., pp. 7-10, 24, 27 e in particolare le note 20-21.
54 Sono attribuibili a Giuseppe Felloni le unità in ASLSP, Scritture contabili, Giornali di
cassa, nn. 10-15; sulla sua opera di riorganizzazione dei conti sociali v. D. PUNCUH, Introdu-
zione cit., nota 78. Al suo successore, il compianto Enrico Carbone, si deve la redazione del n.
16 e dei seguenti non descritti nell’inventario fino all’esercizio finanziario del 2001, quando,
con l’introduzione della nuova unità monetaria, preferì abbandonare un compito resosi trop-
po gravoso, pur continuando a dedicare energie alla Società in veste di revisore dei conti fino
alla morte, sopraggiunta nell’estate del 2009.
55 Girolamo Guardone, portiere della Biblioteca civica, percepisce £ 60 annue per la pre-
parazione della sala e altri piccoli servizi, fino al novembre 1871, in concomitanza con il primo
cambio di sede.
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l’impiegato presso la biblioteca delle Missioni urbane di Genova (seconda
sede del sodalizio) 56, gli uscieri di Palazzo Bianco e Palazzo Rosso ricevono
compensi per generici servizi resi. La Società inoltre appalta la riscossione
delle quote e la distribuzione ai soci delle pubblicazioni 57. Per servizi di
supporto alla segreteria, quindi continuativi e qualificati, la Società impiega
personale direttamente dipendente: Alessandro Lagorio è in servizio come
scritturale dal 1873 fino al 1896 58, cui succede Adolfo Tomeno come com-
messo di segreteria dal 1896 al 1900; già dal 1898 Pietro Muttini 59 risulta
impiegato e resta in servizio fino al primo trimestre del 1915 quando, a se-
guito del richiamo sotto le armi di Amedeo Mazzoleni, suo aiutante dal 1906,
e per sopraggiunte esigenze di studio dello stesso Muttini, gli subentra, do-
po un breve passaggio di competenze, Francesco Bonanni, impiegato fino
all’inizio del 1919. Ampi vuoti nelle serie contabili rendono ardua la rico-
struzione delle successive vicende; tuttavia già nel 1919 incontriamo come
impiegato Silvio Caprile, destinato a collaborare con la Società per diversi
decenni, fino al dopoguerra 60. Oltre al contributo ordinario e costante di
———————
56 Paolo Geymonat, inserviente presso la biblioteca della Missione urbana percepisce
£ 100 annue nel biennio 1872-1873; alla sua morte gli succede per un semestre Raffaele Ceretti.
57 Giacomo Peragallo nel biennio 1865-1866, Giuseppe Morando dal 1870 al 1889, An-
nunzio Schenone negli anni 1896-1900 e Amedeo Mazzoleni attestato tra il 1906 e il 1915.
58 In particolare dopo aver spostato la segreteria in un appartamento appositamente pre-
so in affitto, la Società si dota di personale qualificato: il Lagorio ad esempio, come emerge
dalla sua lettera di dimissioni del 9 giugno 1896 e dalla risposta del Presidente del giorno suc-
cessivo, è impiegato anche presso il municipio di S. Fruttuoso. Questi risulta affiancato fino al
1890 da tale Andrea Nicora di cui però non si conosce nulla.
59 Il Muttini doveva essere una persona intraprendente e dotata, come testimonia una
carriera tutt’altro che disprezzabile: introdotto dal Tomeno nel 1898, da questi allora definito
“bravo giovane”; dal verbale della seduta del Consiglio del 20 gennaio 1915 emerge che avver-
tiva l’esigenza di conseguire un titolo di studio universitario che gli consentisse di progredire
nella carriera presso la Biblioteca civica Berio in cui era impiegato e di cui giunse ad essere di-
rettore nel biennio 1945-1946, v. < http://www.aib.it/aib/stor/teche/ge-civ.htm > (indirizzo
verificato il 4 novembre 2010). Alcuni anni dopo le dimissioni torna a collaborare a titolo
volontario con la Società diventandone socio (1922-1947) e consigliere (1947), v. Albo sociale
cit., pp. 431, 467; muore nel corso dello stesso anno: v. ASLSP, Scritture di segreteria, Verbali
dell’assemblea dei soci, n. 4, p. 122.
60 Dell’impiegato Caprile scrive qualche cenno D. PUNCUH, Introduzione cit., pp. 10,
12, note 21-22, 28; la sua presenza in Società è comprovata, a partire dall’estate del 1919, da
due biglietti inviati da questi al segretario generale Poggi il 18 e 20 agosto, v. ASLSP, Scritture
di segreteria, Corrispondenza, Registri copialettere e protocolli, n. 6, c. 158.
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uno o due impiegati, la Società è solita avvalersi, una tantum, di prestazioni
altamente qualificate, laddove se ne ravvisi la necessità. È il caso di Giacomo
Stefano Filippi che, tra il 1875 e il 1890, redige a più riprese il catalogo alfa-
betico della biblioteca 61, e la cui opera è idealmente continuata da Antonio
Luoni a cui la Società affida, nel 1897, la catalogazione sui nuovi schedari
Staderini 62. Nel 1889 a Martino Lundbek è commissionata la traduzione di
un opera dallo svedese 63 e tale sig. Nanni riceve un compenso per pratiche
d’ufficio espletate in funzione della mobilitazione straordinaria a tutela di
Palazzo San Giorgio; infine Pietro Zignone tra il 1879 e il 1885 trascrive di-
versi documenti e manoscritti dei secoli XIII-XV 64.
Se la responsabilità della tenuta dell’archivio risiede principalmente nella
figura del segretario generale, questi, seguendo le proprie inclinazioni, può
delegare il disbrigo delle pratiche a personale variamente qualificato e di cui
poco ci è dato conoscere; non stupisce, quindi, che diverse mani che compila-
no i verbali o tengono la corrispondenza siano di difficile identificazione.
***
Già prima di quest’ultimo intervento di riordinamento e di inventaria-
zione l’archivio si presentava in buone condizioni conservative e relativa-
mente in ordine. Tra i possibili traumi patiti dalla documentazione gli unici
degni di essere presi in considerazione sono vicende legate ai numerosi tra-
slochi, rispetto ai quali però non è facile dire se, e in quale misura, abbiano
effettivamente influito sulla conservazione delle carte. È tuttavia opportuna
qualche breve nota in merito.
La prima sede sociale, presso la Biblioteca civica Berio 65, resta disponi-
bile per quattordici anni, fino a quando, nel 1871, per esigenze legate all’ac-
———————
61 ASLSP, Scritture della biblioteca, nn. 1-2.
62 Ibidem, n. 3; v. anche la sua lettera al Bibliotecario in data 25 aprile 1897. Il successivo
catalogo, iniziato da A. Barkovich nel tardo autunno 1967 è restato in uso fino almeno al
1988, quando gli si affianca il primo catalogo informatico; quasi tutte le sue schede sono state
distrutte man mano che venivano inserite nella banca dati digitale.
63 J.C. GRÅBERG, Dag-Bok öfver Blockaden af Genua år 1800 / Diario del blocco di
Genova nell’anno 1800, in ASLi, XXIII/II (1891), pp. 391-482.
64 Le informazioni relative ai collaboratori saltuari e specializzati si evincono prevalen-
temente dalla serie ASLSP, Scritture contabili, Giornali di cassa.
65 E. PANDIANI, L’opera della Società … dal 1858 al 1908. cit., pp. 32-33.
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crescimento della biblioteca del Comune, la Società si sposta nei locali della
biblioteca della Congregazione delle missioni urbane di S. Carlo 66, ove la
Società tiene le proprie assemblee, conserva la biblioteca e probabilmente
comincia a concentrare la parte più antica dell’archivio. Problemi di spazio,
questa volta relativi alla biblioteca del sodalizio, comportano la scelta di af-
fittare nel 1889, dai marchesi Pallavicini, un appartamento al numero 41 di
via della Maddalena, ad uso di segreteria 67. Soltanto nel 1896 la Società rie-
sce ad ottenere, grazie al Comune, una sede adeguata a Palazzo Bianco, dove,
per la prima volta, l’intera biblioteca può essere disposta ordinatamente 68.
La sede viene trasferita ancora nel 1908, questa volta a Palazzo Rosso, in un
locale egualmente decoroso ma meno idoneo ad accogliere la sala di lettura
di una biblioteca 69; due anni dopo la posizione della Società si fa più stabile
grazie alla stipula di una convenzione in cui il Comune si sobbarca il canone
di locazione della sede, in cambio dell’apertura della biblioteca sociale al
pubblico e di un abbonamento agli « Atti » 70. Durante gli anni del secondo
conflitto mondiale, pur restando a Genova la sede ufficiale, l’intera biblioteca,
con il supporto logistico del Comune e in particolare di Orlando Grosso,
allora direttore dell’Ufficio civico antichità e belle arti, viene trasferita, e
con essa anche l’archivio 71, negli oratori di Voltaggio e di Carrosio. Non ci
sono elementi utili a definire con precisione la data e le modalità di ritorno
del materiale; pare tuttavia che non abbia tardato molto a giungere a Genova
e, dato che l’operazione di imballaggio era ricaduta sull’impiegato Caprile,
———————
66 Ibidem, pp. 95-96.
67 ASLSP, Scritture contabili, Giornali di cassa, n. 2, all. “Scrittura di locazione”.
68 E. PANDIANI, L’opera della Società … dal 1858 al 1908 cit., p. 137; non a caso dallo
stesso anno inizia la catalogazione dei fondi librari e manoscritti sugli schedari marca
Staderini; v. ASLSP, Scritture della biblioteca, n. 3.
69 F. POGGI, La Società Ligure di Storia Patria dal 1908 al 1917, in ASLi, XLVI/I (1917),
pp. CCV-CCVI.
70 Ibidem, pp. CCVI-CCVII.
71 L’operazione di messa in sicurezza del patrimonio librario e documentario pare piut-
tosto tardiva: 47 casse e 15 pacchi di materiale, imballato dal Caprile, diviso in tre o forse quattro
lotti, tra il marzo e il giugno 1943, cioè quando Genova ha già subito i più pesanti bombarda-
menti, viene inviato a destinazione.
Nella prima spedizione, avvenuta il 18 marzo, partì anche l’archivio. Grazie a una nota,
conservata insieme alle ricevute delle tre spedizioni in ASLSP, Scritture di segreteria, Corri-
spondenza, Fascicoli annuali, n. 87, probabilmente attribuibile a Moresco, sappiamo che l’ar-
chivio sociale era allora conservato nella ‘sala grande’ insieme al fondo manoscritti.
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bisogna supporre che la ricollocazione in sede sia stata curata dallo stesso. A
meno di un decennio dalla fine del conflitto, la Società si trova nuovamente
costretta a lasciare la sede, questa volta per un locale, certamente inadegua-
to, negli ammezzati di Palazzo Bianco 72; secondo alcune testimonianze, in
quest’occasione, una certa quantità di volumi è andata perduta e non si può
escludere che qualche unità dell’archivio abbia patito la medesima sorte 73.
Nel 1967 ha luogo il provvidenziale trasloco nella prestigiosa sede di Alba-
ro, che accoglierà la Società fino al trasferimento nell’attuale sede di Palazzo
Ducale, avvenuto nel 1993 74.
A un’analisi complessiva del materiale, non pare che le carte abbiano
subito riordini impropri o massicci scarti indiscriminati; certamente ne sono
stati praticati di periodici (soprattutto pezze d’appoggio alle scritture con-
tabili e corrispondenza) e alcune unità sono andate disperse 75. La parte più
antica reca tracce di un ordinamento omogeneo, impartito in fase di forma-
zione o comunque in tempi molto vicini, al più tardi attorno alla fine degli
anni ’80 dell’Ottocento, e imputabile congiuntamente a Belgrano e a Sta-
glieno. Successivamente non si registrano altri interventi archivistici e le
carte si sedimentano spontaneamente, alternando periodi di buona gestione
a periodi di grave incuria (in particolare gli anni della Regia Deputazione e il
successivo decennio). A partire dagli anni ’60 del Novecento la situazione
amministrativa si stabilizza e le carte riflettono fedelmente il modello ge-
stionale che dura fino ad oggi. Il più recente intervento archivistico prati-
cato è il ricondizionamento di alcune unità, operato nel 1993 dall’attuale
presidente, coadiuvato dal vicesegretario Marta Calleri.
Quasi incontaminato da indebite attenzioni, l’archivio presenta una
forma molto vicina a quella naturale, sulla cui preservazione ha influito una
scarsa valorizzazione e un conseguente modesto interesse da parte di soci e
———————
72 D. PUNCUH, Introduzione cit., p. 12.
73 Questa notizia, riferitami dal presidente Puncuh, era data per fatto quasi certo nei
primi anni della sua presenza in Società; una quantificazione precisa delle perdite, praticabile
mediante un lungo e faticoso lavoro di revisione del catalogo allora in uso (ASLSP, Scritti
della Biblioteca, n. 3) resta ancora da fare.
74 Notizie di questi traslochi in Per l’inaugurazione della nuova sede della Società cit.;
Atti sociali, in ASLi, n.s., XXXIV/II (1994), pp. 485-502; D. PUNCUH, Introduzione cit., passim.
75 Si è già detto come dell’importante segreteria Belgrano manchi del materiale, v. sopra,
p. 311.
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studiosi: le carte, consultate quasi certamente da Emilio Pandiani 76 e da
Francesco Poggi 77 per le loro imponenti opere di ricostruzione dell’attività
sciale, diventano una base sicura per i lavori di Rita Menduni 78 e Dino Pun-
cuh 79; l’occasione dell’allestimento di questa miscellanea celebrativa del
centocinquantenario ne ha stimolato la riscoperta 80.
***
In conclusione si rende conto di alcune scelte di natura tecnica adottate
nell’inventario. Partendo dal presupposto che la Società è ancora un organi-
smo attivo, il suo archivio è in costante accrescimento e, come si è visto, il suo
assetto organizzativo, in alcuni aspetti, non è affatto mutato dalla fondazione
a oggi; pertanto si è reso necessario un sistema di numerazione delle unità a
serie aperte, che implica l’assenza di un numero di corda progressivo e uni-
voco. Molte serie corrono senza soluzione di continuità fino ai nostri gior-
ni; in fase iniziale sono state schedate tutte le unità, ma, dovendo stabilire
un termine cronologico entro cui limitare la presente descrizione, si è deci-
so di interromperla al 1977, che segna l’avvio della presidenza Puncuh, ri-
confermata fino ad oggi: sono pertanto descritte in questo inventario tutte
le unità aventi l’estremo cronologico remoto anteriore al 31 dicembre di
quell’anno 81. Il materiale recente, conservato in gran parte insieme a quello
più antico, sarà, a tempo debito, oggetto di descrizione, probabilmente tra-
mite mezzi informatici che consentano un’adeguata flessibilità.
———————
76 E. PANDIANI, L’opera della Società … dal 1858 al 1908 cit.; ID. L’opera della Società …
(1858-1912) cit.
77 F. POGGI, Società Ligure di Storia Patria dal 1908 al 1917, in ASLi, XLVI/I (1917);
ID., La Società Ligure di Storia Patria dal 1917 al 1929, Ibidem, LVII (1930).
78 R. MENDUNI, L’attività scientifica cit.
79 D. PUNCUH, I centodieci anni cit.; ID., Introduzione cit.
80 A questo punto è doveroso specificare che i lavori di riordino ed inventariazione di
cui questo contributo è il risultato si sono svolti contemporaneamente agli altri studi che
compongono questa miscellanea; per questa ragione le citazioni dei documenti dell’archivio
sociale nei diversi contributi precedenti non possono essere allineate alle numerazioni propo-
ste in questo Inventario.
81 In base al provvedimento di dichiarazione presso la Soprintendenza, di cui alla nota 2,
l’intero complesso sarà dichiarato di interesse storico particolarmente importante, fino al me-
desimo termine; la scelta del 1977, coincidente con l’inizio del primo mandato del presidente
oggi in carica, è parsa un buon compromesso tra le esigenze pratiche d’ufficio e quelle di studio.
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La scheda descrittiva impiegata, simile a quella in uso negli inventari ar-
chivistici progettati e pubblicati negli « Atti » negli ultimi decenni 82, è piutto-
sto semplice ed intuitiva; tuttavia occorre segnalare due casi in cui se ne
propone una tipologia leggermente difforme:
− Per i registri dei processi verbali, la scelta di indicare le date delle sin-
gole sedute verbalizzate ha comportato la redazione di schede piutto-
sto corpose; tuttavia la consultazione è resa più agevole dalla distribu-
zione del testo su due colonne 83.
− Per evitare, nei fascicoli annuali di corrispondenza, l’inutile ripetizione
di dati ridondanti, la descrizione è particolarmente sintetica, fornendo
tutte le informazioni relative a ciascuna unità in un solo paragrafo 84.
Infine tutta quanta la corrispondenza, contenuta sia nei fascicoli an-
nuali, sia nei registri copialettere, è stata oggetto di una schedatura partico-
lare dei corrispondenti, da cui deriva l’indice posto in coda all’inventario,
nel quale sono riportati, in ordine alfabetico, tutti i corrispondenti indivi-
duati, persone o enti, con l’indicazione delle località di sede e dell’anno, o
degli anni, in cui ha avuto luogo il rapporto epistolare 85.
———————
82 Mi riferisco in particolare a Gli Archivi Pallavicini di Genova. Inventario a cura di M.
BOLOGNA, I. Archivi propri, in ASLi, n.s., XXXIV/I (1994); II. Archivi aggregati, Ibidem,
XXXV/II (1995); L’Archivio della Famiglia Sauli di Genova. Inventario a cura di M. BOLOGNA,
Ibidem, XL/II (2000); L’Archivio di William Piastra cit.
83 ASLSP, Scritture di segreteria, Verbali dell’Assemblea dei soci, nn. 1-6; Ibidem, Verbali
del Consiglio direttivo, nn. 1-4; Ibidem, Verbali della Sezione di storia, nn. 1-2; Ibidem, Verbali
della Sezione di archeologia, nn. 1-2; Ibidem, Verbali della Sezione di belle arti, n. 1.
84 Ibidem, Corrispondenza, Fascicoli annuali, nn. 1-121.
85 I nomi di enti, associazioni e uffici riportati nell’indice sono indicati nella forma più co-
munemente attestata nella corrispondenza, con eventuali rimandi. Per ragioni di uniformità, nell’
uso delle maiuscole si sono seguite le Norme per i collaboratori, estr. da « Rassegna degli Archivi
di Stato », LI/2-3 (1991), distribuito in formato digitale all’indirizzo < www.archivi.benicultu-
rali.it/tool/NormeColl.pdf > (validità verificata al 31 ottobre 2010); si è tuttavia preferito ri-
portare in maiuscolo alcuni aggettivi entrati a far parte della denominazione (per es. Biblioteca
Apostolica Vaticana). Tutti i sottoscrittori identificabili sono stati registrati, le rispettive voci
rinviano a quella dell’ente per conto del quale scrivono.
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Archivio della Società Ligure di Storia Patria
L’archivio si divide in 4 sezioni che riflettono l’articolarsi delle compe-
tenze all’interno della Società: Scritture istituzionali, Scritture di segreteria,
Scritture contabili, Scritture della biblioteca. Le rispettive sezioni possono a
loro volta essere articolate in serie e sottoserie a seconda della maggiore o mi-
nore complessità delle funzioni amministrative da esse documentate. La con-
sistenza complessiva del fondo è di 312 unità. L’estensione cronologica del
fondo descritto è 1857-1977; tuttavia l’estremo recente indicato può essere
superato per ragioni diverse delle quali si renderà conto di volta in volta.
CARTE ISTITUZIONALI
La sezione si articola in 2 microserie (Documenti costitutivi, Statuti e rego-
lamenti) tramite le quali si può ricostruire la vita istituzionale della Società.
La sezione conserva complessivamente 10 unità.
Documenti costitutivi 1857-1858
La microserie consta di un unico fascicolo di poche carte, che testimoniano
la nascita della Società, attraverso l’attività degli iniziali promotori, fino
all’approvazione del primo Statuto organico. Il materiale è disposto crono-
logicamente.
1 1857 novembre - 1858 febbraio
Il fascicolo racchiude i documenti che testimoniano la nascita stessa della
Società e il suo primo anno di vita:
1) 18 nov. 1857. Lettera di invito alla « Radunanza Preparatoria » del 22 nov. 1857, cc. 2;
2) 22 nov. 1857. « Membri che aderiscono alla Società di Storia Patria », cc. 2;
3) 6 dic. 1857. « Uffizio di Presidenza della Società Ligure di Storia Patria », cc. 2;
4) 13 dic. 1857. Minuta di lettera al Sindaco di Genova, c. 1;
5) 13 dic. 1857. Minuta e copia di lettera circolare ai soci, cc. 2 complessive;
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  6) 24 dic. 1857. Minuta, originale ms. e copia a stampa di lettera di adesione alla Società, cc. 6
complessive;
  7) ante 29 dic. 1857. Minuta e bella copia di: « Pratiche da prendere in considerazione
nell’adunanza del 29 decembre 1857 », cc. 4 complessive;
  8) ante 31 gen. 1858. « Ordine del giorno per l’adunanza dell’Uffizio di Presidenza », cc. 2;
  9) <1858>. « Nota di socii ai quali fu mandato invito », cc. 4;
10) <1858>. « Nomi delle persone che hanno aderito alla formazione della Società poste-
riormente all’ultima adunanza », cc. 2;
11) 31 gen.-2 feb. 1858. Spoglio dei voti per l’elezione degli ufficiali delle Sezioni, cc. 4.
Fasc. di cc. 31 complessive.
Statuti e regolamenti 1857-2003
La serie si compone degli statuti, dei regolamenti interni e di altri testi nor-
mativi adottati dalla Società, dalla sua nascita fino ad oggi; costituiscono
parte integrante della serie anche atti di autorità esterne che abbiano influito
sull’assetto istituzionale della stessa; la serie, costituita da minute, originali,
copie semplici e copie conformi, consta di 9 unità. Il materiale è disposto
cronologicamente; il superamento del limite cronologico del 1977 è dovuto
all’inserimento, in coda alla serie, dello statuto oggi vigente.
1 1857 novembre 29
« Statuto organico della Società Ligure di Storia Patria (approvato dalla So-
cietà in sua seduta del 19 novembre 1857) »
A tergo la seguente nota: « Statuto organico provvisorio della Società Ligure di Storia Patria
approvato dalla Società in sua seduta del 19 novembre 1857 »; a dispetto dell’intitolazione lo
statuto risulta proposto all’Assemblea in data 29 novembre 1857 (v. anche Verbali dell’Assem-
blea dei soci, n. 1, pp. 3-8).
Fasc. di cc. 4.
2 1857 dicembre 29
« Progetto di Regolamento per la stampa degli atti ed opere della Società Li-
gure di Storia Patria, da sottoporsi all’approvazione dell’Assemblea generale
della Società ».
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A tergo la seguente nota: « (1958) Progetto di Regolamento per la stampa degli Atti »; la boz-
za di regolamento è stata sottoposta all’Assemblea il 29 dicembre 1857, (v. anche Verbali
dell’Assemblea dei soci, n. 1, pp. 11-15).
Fasc. di cc. 4.
3 1858 febbraio 22
« Statuto Organico ».
Contiene copia, ottenuta mediante riproduzione meccanica, delle due unità precedenti qui
denominate: « Statuto Organico della Società Ligure di Storia Patria » e « Norme regolamenta-
rie per la compilazione e distribuzione dei lavori della Società Ligure di Storia Patria ». Sul ver-
so dell’ultima carta si legge la seguente nota: « 1858, 22 febbraio. Statuto organico provvisorio
della Società stato distribuito a tutti i soci ».
Fasc. di cc. 6.
4 1859 dicembre 18
« Statuto della Società Ligure di Storia Patria ».
Questo testo statutario, approvato dall’Assemblea del 18 dicembre 1859, è il primo dato alle
stampe: si tratta di un 16° non datato e stampato singolarmente, la paginazione prevede che
venga rilegato tra i fascc. I (1858) e II (1859) del primo volume degli « Atti »; la data effettiva
di stampa è quindi limitata a un generico post 18 dic. 1859. Una seconda edizione di questo te-
sto in ASLi, XVII (1885), pp. 49-60; il testo manoscritto è in Verbali dell’Assemblea dei soci,
n. 1, pp. 32-37.
Opuscolo a stampa di pp. 16.
5 1897 febbraio 5 - 1898 agosto 23
« Statuto della Società Ligure di Storia Patria approvato dall’Assemblea ge-
nerale addì 5 febbraio 1897 ».
Copia conforme dello Statuto approvato in vista dell’erezione in Ente morale. Sono allegati la
copia conforme del RD n. 229 del 10 lug. 1898 e sua lettera d’accompagnamento del 23 ago.
1898. Questo statuto è pubblicato in: Annuario della Società Ligure di Storia Patria 1901, [a cu-
ra di P. MUTTINI], Roma 1901, pp. XLIII-LXVII, dove è preceduto dalla Relazione al presi-
dente dei soci Giulio Balbi, Paolo Spinola, Pier Giulio Breschi; è successivamente ripubblicato
in ASLi, XLIII (1908-1909), pp. 155-173.
Fasc. di cc. 12, bianca l’ultima.
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6 1923 giugno 9
Statuto della Società Ligure di storia Patria, Genova-Sampierdarena 1928.
Opuscolo a stampa contenente lo statuto approvato dall’Assemblea il 9 giu. 1923 e il testo del
RD n. 2271 del 18 nov. 1926 con cui viene ratificato; il manoscritto si trova allegato al regi-
stro Verbali dell’Assemblea dei soci, n. 3, tra le pp. 168-169.
Opuscolo a stampa di pp. 24, legato in cartoncino.
7 1935 agosto 9
Decreto ministeriale.
Il Ministro per l’educazione nazionale decreta la fusione della Società Ligure di Storia Patria
con la Regia Deputazione di Storia Patria per la Liguria.
Doc. di c. 1.
8 1971-1977
Statuto della Società Ligure di Storia Patria.
Il fascicolo contiene:
1) Copia conforme del verbale dell’assemblea straordinaria del 4 dic. 1971 redatta per atto
pubblico rep. n. 94409 a rogito dott. Achille Poli notaio.
2) Copia conforme del verbale dell’assemblea straordinaria del 17 mag. 1975 redatta per atto
pubblico rep. n. 105615 a rogito dott. Achille Poli notaio.
3) Copia conforme del DPR n. 712 del 30 ott. 1975 , con cui si approvano le modifiche.
4) Statuto della Società Ligure di Storia Patria estr. da ASLi, n.s. XVII (1977), pp. 8.
Fasc. di cc. 42 complessive.
9 2000-2001
Statuto della Società Ligure di Storia Patria, Genova 2001.
Opuscolo a stampa recante il testo del vigente statuto approvato con DM del 10 mar. 2000. Si
è ritenuto opportuno inserire anche quest’unità nell’inventario ancorché travalichi i limiti
cronologici dello stesso; per questa ragione non sono state inseriti i documenti relativi alla
procedura di approvazione (verbale dell’assemblea straordinaria, decreto ministeriale) che, per
comprensibili ragioni, si trovano nell’archivio corrente della Società.
Opuscolo a stampa di pp. 14.
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SCRITTURE DI SEGRETERIA
La sezione si articola in 9 serie: Elenchi ed albi sociali, Verbali dell’Assemblea
dei soci, Verbali del Consiglio direttivo, Minute di verbali, Verbali della Se-
zione di storia, Verbali della Sezione di archeologia, Verbali della Sezione di
belle arti, Corrispondenza, Altre scritture di segreteria. Ad eccezione delle ul-
time due serie, articolate in sottoserie, tutte contengono materiali omogenei
per forma o per contenuto e sono al loro interno ordinate cronologica-
mente. La sezione consta complessivamente di 240 unità.
Elenchi ed albi sociali 1857-1991
Fin dallo Statuto del 1857 la prima funzione attribuita al segretario generale
è quella di tenere aggiornato l’albo dei soci. A questo fine i diversi segretari
succedutisi nel tempo hanno predisposto strumenti di volta in volta rispon-
denti alle esigenze gestionali: elenchi, rubriche, schedari. La serie conta 10
unità disposte cronologicamente.
1 1857 dicembre 22 - 1858 gennaio8
« Pandetta degli individui ai quali si sono spedite le circolari per la costitu-
zione della Società Ligure di Storia Patria ».
Rubrica compilata a più riprese tra le date indicate, contiene i nominativi delle persone con-
tattate dai promotori della costituenda Società Ligure di Storia Patria al fine di proporre loro
l’adesione.
Rub. di cc. 48, mm 297 x 205.
2 1857 dicembre 24 - 1858 gennaio 30
Schede di adesione alla costituenda Società.
Il fascicolo contiene 76 schede personali di adesione, numerate di mano coeva; originaria-
mente erano almeno 109, mancano quelle ai nn. 1-7, 12, 16-21, 23, 26, 29-31, 34-38, 41, 43,
45-47, 49, 51-53. Ciascuna scheda riporta: nome, titoli e indirizzo di ciascun candidato socio.
In apertura del fascicolo si conservano due lettere circolari con allegate le rispettive schede di
adesione non compilate (v. anche Documenti costitutivi, n. 1/6).
Fasc. di cc. 84.
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3 1862-1868
« Proposte di soci onorari e corrispondenti ».
Il fascicolo, così organizzato in origine, raccoglie in ordine cronologico le proposte presentate
da vari soci per la nomina a socio onorario o corrispondente di diversi personaggi. Sono anche
presenti alcune relazione della commissione a tal fine deputata. Successivamente al 1868 e fino
al 1892, questo materiale si trova spesso allegato alle minute dei verbali di assemblea in cui la
proposta di associazione veniva presentata; per questa ragione l’unità è da considerarsi in
stretta relazione con Minute di verbali, nn. 1-2.
Fasc. di cc. 82.
4 1896-1898
« Albo accademico per l’anno MDCCCXCVI-VII, XXXIV dalla fonda-
zione ».
L’albo, estr. da ASLi, XXVIII/I (1896), pp. LXXXIX-CXXIII, è rilegato con l’inserimento di
carte bianche tra i fogli a stampa, così da consentire la registrazione dei soci entrati a far parte
del sodalizio tra il 31 dic. 1896 e il 15 feb. 1898; alcune sporadiche annotazioni sono databili al
1899-1900.
Quaderno di cc. 34, mm 280 x 190.
5 1924-1948
« Albo soci vitalizi ».
Elenco alfabetico dei soci vitalizi compilato in più riprese.
Quaderno di cc. 10, bianche le cc. 7-10, mm 310 x 210.
6 1935-1947
« Albo sociale ».
Elenco degli afferenti alla R. Deputazione di Storia Patria per la Liguria. I deputati e i soci so-
no disposti a seconda della loro posizione nell’organigramma, e solo in subordine alfabetica-
mente.
Fasc. di cc. 17 rilegate con punti metallici, dattiloscritto con aggiunte a penna, mm 280 x 225.
7 1939-1950
« R. Deputazione di Storia Patria per la Liguria - Elenco dei soci annuali ».
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Rubrica dei soci ordinari con indicazione delle date di versamento delle quote annuali; a di-
spetto dell’intitolazione le registrazioni superano i termini cronologici dell’attività della De-
putazione sovrapponendosi al registro successivo.
Rub. di cc. 80, mm 280 x 225.
8 1947-1954
« Società Ligure di Storia Patria - Elenco dei soci annuali ».
Rubrica dei soci ordinari, con indicazione delle date di versamento delle quote annuali.
Rub. di cc. 44, mm 295 x 225.
9 1952-1991
Schedario dei soci.
Ciascuna scheda è dedicata ad un socio di cui si indicano, oltre al nome, il recapito, il pagamento
delle quote associative, il ritiro dei volumi spettanti e sporadiche annotazioni di altro genere. Lo
schedario è entrato in disuso con il passaggio alla tenuta informatica dell’albo sociale.
Schedario a schede mobili.
10 dal 1974
Domande di associazione.
L’unità contiene le domande di associazione presentate dagli aspiranti soci, corredate dai moduli
di presentazione controfirmati da due soci. Le diverse domande sono disposte alfabeticamente
per candidato. L’unità è tuttora aperta; per questa ragione non se ne fornisce la consistenza.
Raccoglitore ad anelli.
Verbali dell’Assemblea dei soci 1857-2000
La serie si compone dei verbali delle sedute dell’Assemblea dei soci. Occorre
ricordare che, per diversi anni della segreteria Belgrano, la serie è lacunosa;
durante il periodo in cui la Società divenne R. Deputazione di Storia Patria
per la Liguria, per i verbali delle sedute dell’Assemblea dei soci e del Consi-
glio direttivo, fu redatto un solo registro, descritto all’interno di questa se-
ria che risulta composta di 6 registri ordinati cronologicamente; l’ultimo,
iniziato nel 1974, termina nel 2000, superando quindi il limite cronologico
stabilito per questo inventario.
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1 1857 novembre 22 - 1870 maggio 29
« Processi verbali ».
Contiene 84 verbali dell’Assemblea generale, salvo quando non sia indicato diversamente:
n. 1 del 22 nov. 1857; n. 2 del 29 nov. 1857,
contiene « Statuto Organico della Società Li-
gure di Storia Patria »; n. 3 del 6 dic. 1857; n.
4 dell’Uffizio di presidenza, 10 dic. 1857; n. 5
dell’Uffizio di presidenza, 29 dic. 1857, con-
tiene « Norme regolamentari per la compila-
zione e distribuzione dei lavori della Società
Ligure di Storia Patria da proporsi all’appro-
vazione della Società medesima »; n. 6 del-
l’Uffizio di presidenza, 9 gen. 1858; n. 7 del
17 gen. 1858; n. 8 dell’adunanza della Sezione
di storia e della Sezione di archeologia, 31
gen. 1858; n. 9 dell’adunanza della Sezione di
belle arti, 2 feb. 1858; n. 10 dell’adunanza di
inaugurazione della Società, 21 feb. 1858; n.
11 del 21 mar. 1858; n. 12 dell’11 apr. 1858; n.
13 del 30 mag. 1858; n. 14 del 9 giu. 1858; n.
15 del 12 ago. 1858; n. 16 del 21 dic. 1858; n.
17 del 12 gen. 1859; n. 18 del 16 gen. 1859; n.
19 del 20 feb. 1859; n. 20 del 17 lug. 1859; n.
21 del 4 dic. 1859; n. 22 del 18 dic. 1859,
contiene « Progetto di Statuto preparato dal-
l’Uffizio di Presidenza il quale con qualche
piccola modificazione [...] resta all’unanimità
approvato » e « Relazione del Segretario circa
le norme adottate dalla Commissione creata
nell’adunanza delli 4 dicembre 1859 », anche
in all. insieme a « Nota di varie opere da con-
sultarsi per la compilazione di un Regesto Li-
gure »; n. 23 dell’8 gen. 1860; n. 24 del 26 feb.
1860; n. 25 del 22 apr. 1860; n. 26 del 20 mag.
1860; n. 27 del 24 mag. 1860; n. 28 del 12 lug.
1860; n. 29 del 12 ago. 1860; n. 30 del 25 nov.
1860; n. 31 del 16 dic. 1860; n. 32 del 17
feb. 1861; n. 33 del 9 giu. 1861; n. 34 del 14
lug. 1861; n. 35 dell’8 ago. 1861; n. 36 del-
l’11 ago. 1861; n. 37 del 17 nov. 1861; n. 38
del 22 dic. 1861; n. 39 del 12 gen. 1862, con-
tiene « Norme regolamentari per la nomina
dei socii onorarii e corrispondenti », all.
« Spoglio dei voti »; n. 40 del 9 mar. 1862; n.
41 del 24 mag. 1862; n. 42 del 13 lug. 1862; n.
43 del 10 ago. 1862; n. 44 del 16 nov. 1862; n.
45 del 14 dic. 1862; n. 46 del 21 dic. 1862; n.
47 dell’1 feb. 1863; n. 48 dell’1 mar. 1863; n.
49 del 15 mar. 1863; n. 50 del 31 mag. 1863;
n. 51 del 9 ago. 1863; n. 52 del 22 nov. 1863;
n. 53 del 24 gen. 1864; n. 54 del 13 mar. 1864;
n. 55 del 17 lug. 1864; n. 56 del 14 ago. 1864;
n. 57 del 27 nov. 1864; n. 58 del 15 gen. 1865;
n. 59 del 19 apr. 1865; n. 60 del 28 mag. 1865;
n. 61 del 13 ago. 1865; n. 62 del 3 dic. 1865;
n. 63 del 14 feb. 1866; n. 64 del 14 mar. 1866;
n. 65 del 25 mar. 1866; n. 66 del 29 apr. 1866;
n. 67 del 24 giu. 1866; n. 68 del 12 ago. 1866;
n. 69 del 2 dic. 1866; n. 70 del 10 feb. 1867; n.
71 del 19 mag. 1867; n. 72 dell’11 ago. 1867;
n. 73 dell’8 dic. 1867; n. 74 del 26 apr. 1868;
n. 75 del 5 lug. 1868; n. 76 del 9 ago. 1868,
all. « Relazione sui documenti ispano-liguri
dell’archivio di Simanca fatta all’assemblea
generale »; n. 77 del 29 nov. 1868; n. 78 del
13 mar. 1869; n. 79 del 25 apr. 1869; n. 80
dell’11 lug. 1869, all. lettera; n. 81 dell’8
ago. 1869; n. 82 del 28 nov. 1869; n. 83 del
3 apr. 1870; n. 84 del 29 mag. 1870.
Reg. di pp. 228; le pp. 1-69 sono numerate di mano coeva, le pp. 70-228 sono numerate a matita
successivamente, le pp. 191-228 sono bianche, mm 370 x 250.
2 1896 febbraio 2 - 1911 gennaio 15
« Processi verbali delle Assemblee della Società Ligure di Storia Patria ».
Contiene 35 verbali non numerati dell’Assemblea generale:
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2 feb. 1896, all. « Discorso pronunciato dal
Comm. Desimoni in memoria di L.T. Bel-
grano »; 23 feb. 1896; 2 mag. 1896; 5 feb.
1897, all. « Preventivo delle rendite e spese
per l’anno 1897 - Stato del patrimonio so-
ciale al 31 gennaio 1897 »; 14 feb. 1897; 25
apr. 1897, all. « Relazione del segretario sul
movimento dei soci presentata all’assemblea
generale », « Elenco dei nuovi soci entrati a
far parte della Società », « Elenco dei doni
ricevuti », « Deliberazione del Consiglio nella
adunanza del 15 aprile ’97 », « Relazione del
delegato alla contabilità », « Relazione dei re-
visori dei conti »; 12 dic. 1897, all. « Elenco
dei doni ricevuti », « Relazione morale »,
« Nuovi soci », « Convenzione col tipografo
cav. uff. Luigi Ferrari », « Bilancio preventi-
vo per l’anno 1898 »; 26 dic. 1897; 17 apr.
1898, all. « Dimostrazione delle rendite e
spese », « Relazione del delegato alla conta-
bilità », « Relazione dei revisori dei conti »;
18 dic. 1898; 1 gen. 1899; 23 apr. 1899, all.
« Resoconto del delegato alla contabilità »,
« Situazione patrimoniale al 31/12/98 »; 31
dic. 1899; 22 apr. 1900, all. « Stato patrimo-
niale al 31 dicembre 1899 », « Relazione dei
revisori dei conti »; 30 dic. 1900; 28 apr.
1901, all. « Stato patrimoniale al 31 dicem-
bre 1900 », « Relazione dei sigg. revisori dei
conti »; 5 gen. 1902; 1 giu. 1902, all. « Stato
patrimoniale al 31 dicembre 1901 », « Rela-
zione dei sigg. revisori dei conti »; 28 dic.
1902, all. « Bilancio preventivo pel 1903 »; 5
lug. 1903, all. « Stato patrimoniale al 31 di-
cembre 1902 »; 3 gen. 1904; 24 apr. 1904, all.
« Stato patrimoniale al 31 dicembre 1903 »; 12
mar. 1905, all. « Bilancio preventivo pel
1905 »; 2 lug. 1905, all. « Stato patrimoniale
al 31 dicembre 1904 », « Relazione dei revi-
sori dei conti »; 14 gen. 1906; 3 giu. 1906,
all. « Relazione dei revisori dei conti »; 10
feb. 1907; 14 lug. 1907; 29 dic. 1907; 26 apr.
1908; 4 apr. 1909; 30 mag. 1909; 9 gen.
1910; 19 giu. 1910; 15 gen. 1911.
Reg. di pp. 180 non comprensive degli all., mm 310 x 210.
3 1911 maggio 28 - 1925 giugno 6
« Verbali dell’Assemblea ».
Contiene 32 verbali, non numerati in origine, dell’Assemblea generale:
28 mag. 1911; 31 dic. 1911; 30 giu. 1912; 19
gen. 1913, all. « Bilancio Preventivo pel
1913 »; 11 mag. 1913, all. « Stato patrimoniale
al 31 dicembre 1912 » e « Relazione dei Revi-
sori dei conti pel 1912 »; 15 feb. 1914, all.
« Bilancio preventivo pel 1914 »; <27 dic.
1914>, all. « Stato patrimoniale al 31 dicem-
bre 1913 » e « Relazione dei revisori dei conti
pel 1913 »; 17 gen. 1915, all. « Bilancio pre-
ventivo pel 1915 »; 26 dic. 1915, all. « Stato
patrimoniale al 31 dicembre 1914 », « Rela-
zione dei Revisori dei conti pel 1914 » e « Bi-
lancio Preventivo pel 1916 »; 30 apr. 1916, all.
Stato patrimoniale al 31 dic. 1915 e « Rela-
zione dei Revisori dei conti pel 1915 »; 31 dic.
1916, all. « Bilancio preventivo pel 1917 »; 29
apr. 1917, all. Stato patrimoniale al 31 dicem-
bre 1916 e « Relazione dei Revisori dei conti
pel 1916 »; 30 dic. 1917, all. « Bilancio pre-
ventivo pel 1918 », Minuta del verbale; 28 apr.
1918, all. Stato patrimoniale al 31 dicembre
1917 e « Relazione dei Revisori dei conti pel
1917 »; 29 dic. 1918; 2 mar. 1919, all. « Bilan-
cio preventivo pel 1919 »; 1 lug. 1919, all.
Stato patrimoniale al 31 dicembre 1918, « Re-
lazione dei Revisori dei conti »;11 gen. 1920,
all. « Bilancio preventivo pel 1920 »; 23 mag.
1920, all. Stato patrimoniale al 31 dicembre
1919, « Relazione dei Revisori dei conti »; il
medesimo giorno « Assemblea generale stra-
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ordinaria »; 30 mag. 1920, « Assemblea gene-
rale straordinaria »; 9 gen. 1921, all. « Bilancio
preventivo per il 1921 »; 21 mag. 1921, all.
« Resoconto dell’esercizio 1920 » e « Rela-
zione dei Revisori dei conti »; 14 gen. 1922,
all. « Bilancio preventivo 1922 »; 20 mag.
1922, all. « Resoconto dell’esercizio 1921 » e
« Relazione dei Revisori dei conti »; 20 gen.
1923, all. « Bilancio preventivo per l’anno
1923 »; 26 mag. 1923, all. « Note al resoconto
dell’anno 1922 » e « Resoconto dell’esercizio
1922 »; 9 giu. 1923, all. « Statuto della Società
Ligure di Storia Patria approvato dall’Assem-
blea generale del 9 giugno 1923 »; 27 dic.
1923, all. « Bilancio preventivo per il 1924 »; 5
giu. 1924, all. Relazione dei Revisori dei conti
e « Resoconto dell’esercizio 1923 »; 27 dic.
1924, all. « Bilancio preventivo per l’anno
1925 »; 6 giu. 1925, all. « Resoconto dell’eser-
cizio 1924 » e Relazione dei Revisori dei conti.
Reg. di pp. 200 numerate meccanicamente, bianche le pp. 24, 58, 66, 72, 169, 200, mm 340 x 240.
4 1926 gennaio 10 - 1974 gennaio 12
« Verbali delle sedute della Assemblea generale dei Soci ».
Contiene 62 verbali, non numerati in origine, dell’Assemblea generale; il registro si interrom-
pe durante il periodo della R. Deputazione (1935-1947) in cui è in uso quello descritto nella
scheda seguente.
10 gen. 1926, all. « Bilancio preventivo pel
1926 »; 15 mag. 1926, all. « Note al resoconto
del 1925 » e « Resoconto dell’esercizio 1925 »;
15 gen. 1927, all. « Bilancio preventivo per il
1927 »; 9 giu. 1927, all. « Note al resoconto
del 1926 » e « Resoconto dell’esercizio 1926 »;
17 dic. 1927, all. « Bilancio preventivo per il
1928 »; 16 giu. 1928, all. « Note al resoconto
del 1927 » e « Resoconto dell’esercizio 1927 »;
15 dic. 1928, all. « Bilancio preventivo per il
1929 »; 22 giu. 1929, mancano gli all. « Note al
resoconto del 1928 » e « Resoconto dell’eser-
cizio 1928 »; assemblea straordinaria del 14
dic. 1929; 8 feb. 1930, all. L’inaugurazione
dell’anno accademico alla Società Ligure di
Storia Patria, estr. da « Genova », mar. 1930,
Discorso del Presidente e « Bilancio preventi-
vo per il 1930 »; 21 giu. 1930, all. « Resoconto
per l’esercizio 1929 »; 31 gen. 1931, all. « Bi-
lancio preventivo per il 1931 »; 11 mag. 1931,
all. Relazione dei Revisori dei conti e « Reso-
conto per l’esercizio 1930 »; 16 gen. 1932, all.
« Bilancio preventivo per il 1932 »; 6 giu.
1932, all. « Relazione dei revisori dei conti » e
« Resoconto per l’esercizio 1931 »; 8 feb.
1933, all. « Bilancio preventivo pel 1933 »; 17
giu. 1933, all. Relazione dei revisori dei conti
e « Resoconto per l’esercizio 1932 »; 27 gen.
1934, all. « Bilancio preventivo pel 1934 »; 9
giu. 1934, all. Relazione dei revisori dei conti
e « Resoconto per l’esercizio 1933 »; 13 apr.
1935, all. « Elenco dei soci presenti, Relazione
dei revisori dei conti, « Resoconto per l’eser-
cizio 1934 », « Bilancio preventivo pel 1935 »,
minuta del verbale, bozza di telegramma a
Mattia Moresco, bozza di telegramma al Mi-
nistro dell’educazione nazionale; 21 giu. 1947;
20 dic. 1947, all. scrutinio dell’elezione sup-
pletiva di presidente e vicepresidente; « Bilan-
cio 1947 »; 8 gen. 1949, all. « Soci presenti »;
28 mag. 1949, all. « Ordine del Giorno »,
« Elenco soci presenti »; 4 feb. 1950, all. Cir-
colare di convocazione, « Soci presenti all’as-
semblea », « Bilancio 1949 », « Bilancio pre-
ventivo 1950 »; 10 giu. 1950, all. Circolare di
convocazione, « Soci presenti all’assemblea »;
14 apr. 1951, all. Circolare di convocazione,
« Elenco dei soci presenti », Scrutinio dei voti
per il rinnovo delle cariche, Movimento dei
soci per l’anno 1950, « Esercizio a. 1950 »,
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« Bilancio preventivo 1951 »; 30 giu. 1951, all.
Circolare di convocazione, « Soci presenti »,
« Entrate straordinarie », Movimento soci; 21
giu. 1952, all. Circolare, « Soci presenti »,
« Contributi avuti nel 1951 »; 21 feb. 1953, all.
Circolare; 25 giu. 1953, all. Circolare e « Soci
defunti »; Circolare del 22 dic. 1954; 18 giu.
1955, all. Circolare, « Nota dei soci presenti »;
23 giu. 1956, all. Circolare, Scrutinio dei voti
per il rinnovo delle cariche; 13 ott. 1962, all.
« Relazione del Consiglio della Società Ligure
di Storia Patria 1962 »; 9 feb. 1963; 1 giu.
1963, all. Stato finanziario e patrimoniale per
gli anni 1955-1962; 14 dic. 1963; 23 mag.
1964, all. « Bilancio consuntivo 1963 », « Stato
finanziario al 31 dicembre 1962 » e « Stato fi-
nanziario al 31 dicembre 1963 »; 19 dic. 1964,
all. Circolare di convocazione; 29 mag. 1965,
all. « Relazione dei revisori dei conti », « Bilan-
cio consuntivo 1964 », Circolare di convoca-
zione; 20 nov. 1965; 15 gen. 1966; 30 apr.
1966, all. « Relazione dei revisori dei conti » e
« Bilancio consuntivo » 1965; 16 dic. 1966; 8
giu. 1967, all. « Relazione dei revisori dei
conti »; 15 dic. 1967, all. « Bilancio preventivo
per l’esercizio 1968 »; 27 gen. 1968; 4 mag.
1968, all. « Relazione dei revisori dei conti »;
14 dic. 1968; 8 feb. 1969, all. Relazione dei re-
visori dei conti, « Stato finanziario e patrimo-
niale esercizio 1968 »; 10 mag. 1969; assem-
blea straordinaria del 28 giu. 1969; 24 gen.
1970; 13 giu. 1970, all. Relazione dei revisori
dei conti e « Stato finanziario e patrimoniale
esercizio 1969 »; 6 feb. 1971; 8 mag. 1971,  all.
Relazione dei revisori dei conti, « Stato finan-
ziario e patrimoniale esercizio 1970 », lettera
di dimissioni del revisore Giovanni Rebora; 4
dic. 1971; 15 gen. 1972; 13 mag. 1972, all.
Relazione dei revisori dei conti, « Stato finan-
ziario e patrimoniale esercizio 1971 »; 27 gen.
1973; 26 mag. 1973, all. « Inventario patrimo-
niale », « Relazione dei revisori dei conti »,
« Stato finanziario e patrimoniale esercizio
1972 »; 12 gen. 1974.
Reg. di pp. 290 numerate meccanicamente, bianche le pp. 162, 243-290, mm 370 x 250.
5 1936 maggio 12 - 1947 maggio 31
Registro dei verbali della R. Deputazione di Storia Patria per la Liguria.
Contiene 14 verbali, non numerati in origine, delle adunanze della R. Deputazione:
Adunanza interna del 12 mag. 1936; as-
semblea generale del 6 giu. 1936; adunanza
interna del 27 feb. 1937; adunanza gene-
rale del 27 feb. 1937; adunanza interna del
4 dic. 1937; adunanza generale del 4 dic.
1937, all. « Relazione dei revisori dei con-
ti »; adunanza generale dell’11 giu. 1938;
adunanza generale del 10 dic. 1938; adu-
nanza interna del 17 giu. 1939; adunanza
generale del 17 giu. 1939, all. Relazione
della commissione incaricata di promuove-
re l’incremento del numero dei soci, « Rela-
zione dei revisori dei conti per l’anno
XVII »; adunanza generale del 4 gen. 1941,
all. « Relazione dei revisori dei conti »,
« Bilancio anno XVIII »; adunanza del Con-
siglio direttivo del 16 apr. 1942; inserti
« Relazione dei revisori dei conti per l’an-
no XIX », « Bilancio anno XIX », « Bilan-
cio preventivo per l’anno XX E.F. »; assem-
blea generale del 6 apr. 1946, all. « Relazione
dei revisori dei conti », « Bilancio 29 ott.
1941 - 31 dic. 1945 »; assemblea generale
del 31 mag. 1947.
Reg. di pp. 300; bianche le pp. 74, 85-300, mm 310 x 215.
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6 1974 maggio 25 - 2000 dicembre 2
Registro dei verbali dell’Assemblea dei soci.
Vidimato dal notaio Achille Poli di Genova a p. 400, contiene 60 verbali, non numerati in ori-
gine, dell’Assemblea generale:
25 mag. 1974; 11 gen. 1975; 22 feb. 1975; 17
mag. 1975, all. « Stato finanziario 1974 »; 13
dic. 1975; 10 apr. 1976; 11 dic. 1976; 26 mar.
1977; 10 dic. 1977; 14 gen. 1978; 11 mar.
1978; 2 dic. 1978; 31 mar. 1979; 24 nov. 1979;
22 mar. 1980; 6 dic. 1980; 17 gen. 1981; 21
mar. 1981; 12 dic. 1981; 3 apr. 1982; 27 nov.
1982; 9 apr. 1983; 17 dic. 1983; 21 gen. 1984;
31 mar. 1984; 1 dic. 1984; 23 mar. 1985; 9
nov. 1985; 22 mar. 1986; 13 dic. 1986; 21 gen.
1987; 21 mar. 1987; 12 dic. 1987; 26 mar.
1988; 10 dic. 1988; 18 mar. 1989; 1 dic. 1989;
31 mar. 1990; 24 nov. 1990; 23 mar. 1991; 7
dic. 1991; 28 mar. 1992; 28 nov. 1992; 24 apr.
1993; 27 nov. 1993; 19 mar. 1994; 3 dic. 1994;
18 mar. 1995; 2 dic. 1995; 23 mar. 1996; 7 dic.
1996; 8 mar. 1997; 29 nov. 1997; 28 mar.
1998; 28 nov. 1998; 27 mar. 1999; assemblea
straordinaria del 22 apr. 1999; 4 dic. 1999; 25
mar. 2000; 2 dic. 2000.
Reg. di pp. 400, le pp. 398-399 sono annullate, mm 310 x 210.
Verbali del Consiglio direttivo 1896-1984
La serie si compone dei verbali delle sedute del Consiglio direttivo. Occorre
ricordare che: durante i primi mesi di vita della Società, i verbali dell’Uffizio
di presidenza erano registrati sul medesimo registro dei verbali dell’As-
semblea generale (v. Verbali dell’Assemblea dei soci, n. 1); per gli anni della
segreteria Belgrano la serie è lacunosa; durante il periodo in cui la Società
divenne R. Deputazione di Storia Patria per la Liguria fu redatto un solo re-
gistro per i verbali delle sedute dell’Assemblea dei soci e del Consiglio di-
rettivo (v. Verbali dell’Assemblea dei soci, n. 5). La serie consta di 4 registri
disposti in ordine cronologico; l’ultimo, iniziato nel 1969 termina nel 1984,
superando quindi il limite cronologico stabilito per questo inventario.
1 1896 febbraio 9 - 1906 maggio 2
« Processi verbali delle adunanze ».
Contiene 146 verbali, non numerati in origine, delle sedute del Consiglio:
9 feb. 1896; 13 feb. 1896; 20 feb. 1896; 29 feb.
1896; 8 mar. 1896; 19 mar. 1896; 6 apr. 1896;
11 apr. 1896; 20 apr. 1896; 11 mag. 1896; 22
mag. 1896; 29 mag. 1896; 5 giu. 1896; 11 giu.
1896; 19 giu. 1896; 26 giu. 1896; 11 lug. 1896;
17 lug. 1896; 24 lug. 1896; 19 ott. 1896; 3
nov. 1896; 12 nov. 1896; 4 dic. 1896; 16 dic.
1896; 21 dic. 1896; 2 gen. 1897; 16 gen. 1897;
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17 gen. 1897; 18 feb. 1897; 26 feb. 1897; 6
mar. 1897; 27 mar. 1897; 6 apr. 1897; 21 apr.
1897; 29 apr. 1897; 5 mag. 1897; 13 mag.
1897; 20 mag. 1897; 3 giu. 1897; 10 giu. 1897;
22 giu. 1897; 8 lug. 1897; 21 ott. 1897; 28 ott.
1897; 4 nov. 1897; 11 nov. 1897; 19 nov.
1897; 26 nov. 1897; 3 dic. 1897; 10 dic. 1897;
17 dic. 1897; 24 dic. 1897; 30 dic. 1897; 7 gen.
1898; 13 gen. 1898; 21 gen. 1898; 28 gen.
1898; 4 feb. 1898; 11 feb. 1898; 18 feb. 1898;
25 feb. 1898; 4 mar. 1898; 11 mar. 1898; 18
mar. 1898; 1 apr. 1898; 8 apr. 1898; 15 apr.
1898; 19 apr. 1898 ; 18 mag. 1898; 3 giu. 1898;
10 giu. 1898; 17 giu. 1898; 12 ott. 1898; 19
ott. 1898; 9 dic. 1898; 10 dic. 1898; 28 dic.
1898; 4 gen. 1899; 13 gen. 1899; 20 gen. 1899;
21 mar. 1899; 29 mar. 1899; 4 apr. 1899; 26
apr. 1899; 16 mag. 1899; 15 giu. 1899; 28 giu.
1899; seduta straordinaria, 30 giu. 1899; 11
nov. 1899; 26 dic. 1899; 17 gen. 1900; 9 apr.
1900; 18 apr. 1900; 19 mag. 1900; 28 ago.
1900; 25 ott. 1900; 24 dic. 1900; 5 gen.
1901; 23 gen. 1901; 20 feb. 1901; 28 apr.
1901; 25 lug. 1901; 5 ago. 1901; 25 nov.
1901; 26 dic. 1901; 1 gen. 1902; 29 gen. 227;
24 mag. 1902; 8 lug. 1902; 15 lug. 1902; se-
duta straordinaria, 21 lug. 1902; 25 lug.
1902; 2 ago. 1902; 10 nov. 1902; 23 nov.
1902; 26 dic. 1902; 31 dic. 1902; 25 gen.
1903; 26 mar. 1903; 22 apr. 1903; 3 mag.
1903; 10 mag. 1903; 3 lug. 1903; 23 dic.
1903; 29 dic. 1903; 7 gen. 1904; 1 feb. 1904;
23 mar. 1904; 15 apr. 1904; 31 mag. 1904; 5
dic. 1904; 23 dic. 1904; 11 feb. 1905; 3 mar.
1905; 16 mar. 1905; 26 mar. 1905; 5 apr.
1905; 3 giu. 1905; 20 giu. 1905; 18 dic. 1905;
30 dic. 1905; 13 gen. 1906; 23 gen. 1906; 31
gen. 1906; 21 feb. 1906; 2 mag. 1906.
Reg. di pp. 284, bianche le pp. 141-142, 276-278, 282-284, mm 370 x 250.
2 1906 maggio 17 - 1921 dicembre 22
« Processi verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo ».
Contiene 97 verbali, non numerati in origine, delle sedute del Consiglio:
17 mag. 1906; 1 giu. 1906; 27 lug. 1906; 27
ott. 1906; 6 dic. 1906; 20 dic. 1906; 7 gen.
1907; 9 gen. 1907; 1 feb. 1907; 16 feb. 1907;
14 mar. 1907; 28 giu. 1907; 27 nov. 1907; 14
dic. 1907; 5 feb. 1908; 13 feb. 1908; 2 apr.
1908; 9 apr. 1908; 6 mag. 1908; 24 nov. 1908;
18 dic. 1908; 31 mar. 1909; 7 apr. 1909; 14
mag. 1909; 26 nov. 1909; 21 dic. 1909; 7 gen.
1910; 24 feb. 1910; 23 mar. 1910; 30 mar.
1910; 3 apr. 1910; 13 apr. 1910; 18 apr. 1910;
27 mag. 1910; 25 giu. 1910; 4 gen. 1911; 18
gen. 1911; 6 mar. 1911; 4 apr. 1911; 24 mag.
1911; 18 dic. 1911; 5 gen. 1912; 22 mar.
1912; 19 giu. 1912; 26 ott. 1912; 11 gen.
1913; 29 apr. 1913; 1 ago. 1913; 4 feb. 1914; 25
mar. 1914; 10 lug. 1914; 11 dic. 1914; 20 gen.
1915; 26 feb. 1915; 9 apr. 1915; 1 lug. 1915;
28 lug. 1915; 4 dic. 1915; 30 dic. 1915; 6 mar.
1916; 13 apr. 1916; 30 apr. 1916; 26 giu. 1916;
25 nov. 1916; 16 dic. 1916; 13 gen. 1917; 14
apr. 1917; 18 giu. 1917; 22 set. 1917; 24
nov. 1917; 17 gen. 1918; 2 mar. 1918; 16
apr. 1918; 20 lug. 1918; 12 dic. 1918; 31 dic.
1918; 4 feb. 1919; 19 feb. 1919; 2 mar. 1919;
8 mar. 1919; 7 apr. 1919; 23 giu. 1919; 30
ott. 1919; 18 dic. 1919; 25 feb. 1920; 29 apr.
1920; 21 giu. 1920; 21 ott. 1920; 18 dic.
1920; 30 dic. 1920; 17 gen. 1921; 19 feb.
1921; 14 mar. 1921; 16 apr. 1921; 4 lug.
1921; 10 nov. 1921; 22 dic. 1921.
Reg. di pp. 206, bianche le pp. 1-2, mm 370 x 250.
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3 1922 febbraio 11 - 1969 novembre 8
Registro dei verbali del Consiglio direttivo.
Contiene 119 verbali, non numerati in origine, delle sedute del Consiglio; la registrazione si
interrompe nel periodo della Deputazione (1935-1947), in cui è in uso il registro Verbali
dell’Assemblea dei soci, n. 5:
11 feb. 1922; 23 mar. 1922; 6 apr. 1922; 7 lug.
1922; 9 nov. 1922; 21 dic. 1922; 25 gen. 1923;
15 mar. 1923; 3 mag. 1923; 26 mag. 1923; 8
nov. 1923; 31 gen. 1924; 22 mag. 1924; 30
giu. 1924; 29 nov. 1924; 5 feb. 1925; 21 apr.
1925; 25 giu. 1925; 9 dic. 1925; 11 feb. 1926;
29 apr. 1926; 30 giu. 1926; 16 nov. 1926; 15
gen. 1927; 9 apr. 1927; 10 dic. 1927; 20 feb.
1928; 31 mag. 1928; 27 ott. 1928; 1 dic.
1928; 11 gen. 1929; 15 mar. 1929; 20 mag.
1929; 24 ott. 1929; 28 nov. 1929; 18 gen.
1930; 10 apr. 1930; 10 mag. 1930; 5 nov.
1930; 20 dic. 1930; 14 mar. 1931; 1 apr.
1931; 23 apr. 1931; 16 mag. 1931; 27 mag.
1931; 29 lug. 1931; 5 nov. 1931; 27 gen.
1932; 8 mar. 1932; 27 apr. 1932; 3 giu. 1932;
18 nov. 1932; 9 gen. 1933; 8 feb. 1933; 9 mag.
1933; 9 ott. 1933; 27 nov. 1933; 5 feb. 1934;
15 mag. 1934; 9 nov. 1934; 19 dic. 1934; 10
apr. 1935; 10 lug. 1947; 10 dic. 1947; 12 mar.
1948; 19 giu. 1948; 19 nov. 1948; 4 feb. 1949;
21 apr. 1949; 26 ott. 1949; 6 mag. 1950; 7 dic.
1950; 30 mar. 1951; 26 apr. 1951; 5 mag.
1951; 21 dic. 1951; 7 mar. 1952; 17 feb. 1953;
7 nov. 1953; 25 feb. 1954; 28 ott. 1954; <1-
8> giu. 1955; 9 giu. 1955; 23 ott. 1956; 10
apr. 1957; 22 mag. 1958; 13 giu. 1959; 14 giu.
1960; 16 mag. 1961; 8 giu. 1962, 3 cc. dattilo-
scritte inserite tra le pp. 330-331; 24 set.
1962; 5 ott. 1962; 14 nov. 1962; 8 dic. 1962;
26 gen. 1963; 27 mag. 1963; 25 ott. 1963; 7
dic. 1963; 16 mag. 1964; 20 lug. 1964; 16 nov.
1964; 19 dic. 1964; 15 mag. 1965; 4 nov.
1965; 5 feb. 1966; 3 dic. 1966; 27 mag. 1967;
27 ott. 1967; 15 dic. 1967; 20 gen. 1968; 6
apr. 1968; 19 ott. 1968; 30 nov. 1968; 25 gen.
1969; 8 feb. 1969; 3 mag. 1969; 17 mag. 1969;
14 giu. 1969; 8 nov. 1969.
Reg. di pp. 398, bianche le pp. 1-2, 331-332, 398, mm 360 x 230.
4 1969 dicembre 27 - 1984 novembre 24
« Verbali Consiglio ».
Contiene 52 verbali, non numerati in origine, delle sedute del Consiglio direttivo:
27 dic. 1969; 16 mag. 1960; 13 giu. 1970; 28
nov. 1970; 30 gen. 1971; 27 feb. 1971; 17 apr.
1971; 8 mag. 1971; 8 giu. 1971; 23 ott. 1971;
27 nov. 1971; 29 gen. 1972; 22 apr. 1972; 7
ott. 1972; 13 gen. 1973; 7 apr. 1973; 16 giu.
1973; 24 nov. 1973; 27 apr. 1974; 19 ott.
1974; 30 nov. 1974; 1 feb. 1975; 12 apr. 1975;
7 giu. 1975; 25 ott. 1975; 6 dic. 1975; 27 mar.
1976; 6 nov. 1976; 5 feb. 1977; 5 nov. 1977; 7
gen. 1978; 9 feb. 1978; 18 nov. 1978; 17 feb.
1979; 8 mar. 1979; 20 ott. 1979; 8 mar. 1980;
24 mag. 1980; 25 ott. 1980; 13 dic. 1980; 14
mar. 1981; 27 giu. 1981; 21 nov. 1981; 27
mar. 1982; 17 set. 1982; 20 nov. 1982; 26 mar.
1983; 8 ott. 1983; 14 gen. 1984; 19 mar. 1984;
9 giu. 1984; 24 nov. 1984.
Reg. di pp. 200, bianca l’ultima, mm 310 x 215.
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Minute di verbali 1857-1892
La serie è costituita da fascicoli contenenti le minute dei verbali dell’As-
semblea dei soci e delle sedute del Consiglio direttivo. Questo materiale,
quasi interamente riferibile alla segreteria Belgrano, consente di colmare
parte delle lacune nelle due serie precedenti. La serie è composta da 8 unità
disposte in ordine cronologico.
1 1857-1863
Minute di verbali e allegati.
Il fascicolo si compone di due sottounità:
1) 22 nov. 1857 - 9 gen. 1858. Minute di verbale: n. 1 dell’assemblea generale del 22 nov. 1857; n.
2 del 29 nov. 1857; n. 3 del 6 dic. 1857, all. lettera circolare a stampa e scrutinio elettorale
delle cariche sociali; n. 4 della seduta dell’Ufficio di presidenza del 10 dic. 1857; nn. 5 e 6
delle sedute dell’Ufficio di presidenza dei giorni 29 dic. 1857 e 9 gen. 1858; scrutinio eletto-
rale per il rinnovo delle cariche del 18 gen. 1858.
S.fasc. di cc. 20.
2) 1 nov. 1858 - 17 feb. 1861. « Società Ligure di Storia Patria – I. Registro degli ordini del giorno
– II. Note e memorie diverse ». Annotazione cronologica dei diversi ordini del giorno
delle adunanze generali, delle sedute del Consiglio e delle diverse Sezioni operanti in seno
alla Società. La seconda parte (cc. 11 r.-12 r.) riporta alcuni elenchi di doni ricevuti.
Quaderno di cc. 20, bianche le cc. 8-10, 12v.-20, mm 310 x 105.
2 1858-1867
Minute di verbali e allegati.
Il fascicolo si compone di sue sottounità:
1) 22 ago. 1864 - 8 dic. 1867. Minute di verbale. Minute, non numerate in origine, dei verbali
delle sedute del Consiglio di presidenza dei giorni 22, 29 ago. e 22 set. 1864 relative al Palazzo
Doria, all. « Gazzetta di Genova » del 7 set. 1864, pp. 1-4; n. 71 del 19 mag. 1867 (all. Relazio-
ne di A.B. Carrega sopra lo scritto di M. Spinola, Considerazioni sui vari giudizi d’alcuni re-
centi scrittori sulla storia di Genova; « Relazione sopra gli studi del socio can. Grassi »; « Rela-
zione della Commissione sopra i soci corrispondenti »); n. 72 dell’11 ago. 1867 (all. relazio-
ne della Commissione incaricata di valutare i documenti radunati dal socio Vigna in vista
della stampa di un Codice diplomatico delle colonie Tauro-Liguri); n. 73 dell’8 dic. 1867.
Fasc. di cc. 19.
2) 17 gen. 1858 - 15 gen. 1865. « Società Ligure di Storia patria - Ordine del Giorno ». Anno-
tazione cronologica di 27 ordini del giorno di adunanze generali, sedute del Consiglio e
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delle diverse Sezioni operanti in seno alla Società; da un confronto con i rispettivi registri
dei verbali emergono numerosi vuoti nella registrazione.
Quaderno di cc. 20, bianche le cc. 7-20, mm 310 x 105.
3 1868-1871
Minute di verbali e allegati.
Contiene le minute, solo in parte numerate, di 18 verbali e relativi allegati: n. 74 del 26 apr. 1868;
n. 75 del 5 lug. 1868; n. 76 del 9 ago. 1868, all. « Relazione sui documenti ispano-liguri dell’ar-
chivio di Simancas »; n. 77 del 29 nov. 1868, all. relazione della Commissione incaricata di valuta-
re tre opere proposte per la stampa negli « Atti » (Notizie sulla tipografia ligure sino a tutto il secolo
XVI raccolte dal socio Nicolò Giuliani, uno scritto di G.B. Villa sul Cartificio Genovese ed uno di
D. Maggi Sulla storia della ceramica ligure); n. 78 del 13 mar. 1869, all. relazione della Commis-
sione per ammettersi soci corrispondenti e 5 lettere di candidatura; n. 79 del 25 apr. 1869; n. 80
dell’11 lug. 1869, all. lettera del 12 mag. 1869 di Francesco Giraldini a Belgrano circa le celebra-
zioni per il IV centenario della nascita di Machiavelli; n. 81 dell’8 ago. 1869; n. 82 del 28 nov.
1869; n. 83 del 3 apr. 1870; n. 84 del 29 mag. 1870; del 7 ago. 1870, all. bozza di necrologio di
Antonio Caveri e minuta di lettera del 9 gen. 1870 con oggetto « Riordinamento degli Archivi
Governativi » indirizzata al Ministro dell’interno; del 4 dic. 1870; dell’8 gen. 1871; del 21 mag.
1871, all. Relazione sullo stato finanziario della Società e « Relazione della Commissione con in-
carico di riferire sui titoli dei proposti a soci onorari e corrispondenti per gli anni 1870 e 1871 »,
con 3 lettere di candidatura; del 9 lug. 1871 del 6 ago. 1871; del 3 dic. 1871.
Fasc. di cc. 88.
4 1872-1876
Minute di verbali e allegati.
Contiene le minute, non numerate in origine, di 20 verbali e relativi allegati: 25 gen. 1872; 10 mar.
1872; 8 mag. 1872, all. « Relazione della Commissione incaricata di riferire sulle proposte di nuo-
vi soci corrispondenti »; 14 lug. 1872; 4 ago. 1872, all. « Proposta di soci corrispondenti per
l’anno accademico 1871-72 » e 2 lettere di candidatura; 8 dic. 1872; 27 apr. 1873; 13 lug. 1873,
all. Relazione di G.B. Villa circa la chiesa di S. Sebastiano in Genova e 5 lettere di candidatura
di soci onorari e corrispondenti; 3 ago. 1873; 30 gen. 1874; 12 lug. 1874, all. Relazione della
Commissione incaricata di riferire sulla proposta di nuovi soci corrispondenti; 2 ago. 1874; 20
dic. 1874; 30 mag. 1875; 1 ago. 1875; 12 dic. 1875; elenco dei « Verbali della Società per l’anno
1875-76 inseriti nella Gazzetta Ufficiale »; 25 giu. 1876, all. « Doni presentati all’Assemblea »
e spoglio dei voti per il rinnovo delle cariche sociali; 6 ago. 1876, all. Relazione della commis-
sione incaricata di riferire sulla proposta di nuovi soci corrispondenti e onorari, minuta di discor-
so del presidente, « Doni presentati all’Assemblea generale »; 10 dic. 1876, all. « Doni presentati
all’Assemblea »; 2 lug. 1876, all. « Commemorazione del socio Luigi Franchini », lettera di Gino
Capponi ad Antonio Crocco da quest’ultimo donata alla Società, « Doni presentati all’As-
semblea generale, Soci proposti per la cui accettazione si voterà nella seduta del 2 luglio 1876 ».
Fasc. di cc. 129.
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5 1877-1881
Minute di verbali e allegati.
Contiene le minute, non numerate in origine, di 11 verbali e relativi allegati: 1 lug. 1877, all.
« Nota dei fascicoli delle diverse pubblicazioni scientifiche che continuano ad essere inviate in
dono alla Società Ligure di Storia Patria pervenute dopo l’ultima adunanza generale » e « Soci
effettivi proposti nella seduta »; 5 ago. 1877, all. « Soci proposti per la cui accettazione si vote-
rà nella seduta » e Relazione della Commissione incaricata di riferire sulle proposte di nuovi
soci corrispondenti o onorari; 16 dic. 1877, all. « Nota dei doni pervenuti alla Società Ligure
di Storia Patria in Genova dopo la seduta della generale Assemblea tenutasi il 1o Luglio 1877 »,
« Nota delle pubblicazioni scientifiche, politiche, e letterarie diverse, che furono mandate in
dono alla Società Ligure di Storia Patria dopo la seduta della generale assemblea tenutasi il 1o
luglio 1877 »; 21 lug. 1878; 4 ago. 1878, all. « Nota dei doni pervenuti alla Società Ligure di
Storia Patria, dopo la tornata dell’Assemblea generale tenutasi il 16 dicembre 1877, Soci pro-
posti per la cui accettazione si voterà nella seduta », minuta del discorso del presidente; 8 dic.
1878, all. « Pubblicazioni ricevute in dono »; 10 ago. 1879, all. « Elenco delle pubblicazioni
scientifiche e letterarie state mandate in dono alla Società Ligure di Storia Patria nell’Anno
Accademico 1878-79 », Relazione di C. Desimoni sul ritrovamento di un registro recante i
conti dell’Ambasciata di Edoardo I d’Inghilterra al Khan di Persia, Relazione della prima visita
fatta a Genova dal Re Umberto I di Savoia; 7 dic. 1879, all. circolare di convocazione, ordine
del giorno, « Proposte di soci effettivi »; 8 ago. 1880, all. Discordo del presidente, « Doni per-
venuti alla Società Ligure di Storia Patria nell’anno accademico 1879-80 »; 30 gen. 1881; 14
ago. 1881, all. « Nota dei doni pervenuti alla Società Ligure di Storia Patria durante l’anno ac-
cademico 1880-1881 - Opere complete » e « Nota dei doni pervenuti alla Società Ligure di
Storia Patria durante l’anno accademico 1880-1881 - Associazioni in corso ».
Fasc. di cc. 92.
6 1882-1884
Minute di verbali e allegati.
Contiene le minute, non numerate in origine, di 8 verbali e relativi allegati: 29 gen. 1882, all.
« Nota della opere diverse pervenute in dono alla Società Ligure di Storia Patria, dopo l’ultima
tornata generale della medesima tenutasi il giorno 14 agosto 1881 »; 13 ago. 1882, all. « Nota delle
opere pervenute in dono alla Società Ligure di Storia Patria nell’Anno Accademico 1881-1882 »;
11 mar. 1883, all. Prospetto dell’aumento del numero di soci, Relazione sullo stato finanziario
della Società per gli anni 1873-1881, « Nota dei doni pervenuti alla Società Ligure di Storia Patria
dopo l’ultima tornata della generale Assemblea tenutasi il giorno 13 agosto 1882 », lettera di scuse
del presidente Crocco al segr. Belgrano per l’assenza all’assemblea; 12 ago. 1883, all. « Nota dei
doni pervenuti alla Società Ligure di Storia patria dopo l’ultima tornata della generale Assemblea
tenutasi il giorno 11 marzo 1883 »; 30 mar. 1884, all. « Nota dei doni pervenuti alla Società Ligure
di Storia Patria dopo l’ultima tornata della generale Assemblea tenutasi il giorno 12 agosto 1883 »;
Consiglio di presidenza del 5 dic. 1884; Consiglio di presidenza del 12 dic. 1884; 21 dic. 1884, all.
Scrutinio dei voti per il rinnovo delle cariche sociali, « Soci effettivi proposti in seduta ».
Fasc. di cc. 75.
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7 1885-1887
Minute di verbali e allegati.
Contiene le minute, non numerate in origine, di 10 verbali e relativi allegati: Consiglio di pre-
sidenza del 20 feb. 1885; Assemblea generale dell’8 mar. 1885, all. Circolare di convocazione e
Discorso del presidente; Consiglio di presidenza del 25 apr. 1885; Assemblea generale del 21
giu. 1885, all. Circolare di convocazione, « Soci proposti per la cui accettazione si voterà nella
seduta », « Nota dei doni pervenuti alla Società Ligure di storia Patria dopo l’ultima tornata
dell’assemblea generale tenutasi il giorno 29 marzo 1884 »; del 2 ago. 1885, all. Circolare di
convocazione, minuta di telegramma di augurio alla Società Storica Savonese, articolo a stam-
pa Echi di Liguria da « Il Caffaro » del 31 lug. 1885, « Soci effettivi proposti alla seduta del 21
giugno 1885 », Discorso del presidente, « Nota dei doni pervenuti alla Società Ligure di Storia
Patria durante l’anno accademico 1884-85 »; Consiglio di presidenza del 22 dic. 1885; Assem-
blea generale del 27 dic. 1885, all. « Proposta soci effettivi annunziata all’Assemblea generale »,
relazione del presidente circa la partecipazione dei delegati della Società al terzo Congresso
storico tenutosi in Torino; dell’1 ago. 1886, all. circolare di convocazione, « Soci proposti per
la cui accettazione si voterà nella seduta », « Doni pervenuti alla Società Ligure di Storia Patria
nell’anno 1886 »; del 20 mar. 1887, all. Circolare di convocazione e « Nota dei doni pervenuti
alla Società Ligure di Storia Patria dopo l’ultima tornata dell’Assemblea generale tenutasi il
giorno dello scorso Agosto 1886 »; del 7 ago. 1887, all. Circolare di convocazione, « Soci proposti
per la cui accettazione si voterà nella seduta », lettera di accompagnamento della scheda per la ele-
zione prevista nella seduta in data 5 ago. 1887, « Nota dei doni pervenuti alla Società Ligure di
storia Patria dopo l’ultima tornata della generale Assemblea tenutasi li 20 marzo 1887 ».
Fasc. di cc. 109.
8 1888-1892
Minute di verbali e allegati.
Contiene le minute, non numerate in origine, di 10 verbali e relativi allegati: Assemblea generale
dell’11 mar. 1888, all. « Proposta di soci effettivi », spoglio dei voti per l’approvazione dei soci,
Commemorazione di Marcello Remondini; del 12 ago. 1888, all. Circolare di convocazione,
Relazione pubblicata su il « Caffaro » del 13 ago. 1885, telegramma del Ministro Boselli al Pre-
sidente, « Nota dei doni pervenuti alla Società Ligure di Storia Patria dopo l’ultima tornata
della generale assemblea il giorno 11 marzo prossimo passato »; del 30 dic. 1888, all. Circolare
di convocazione e « Nota dei doni pervenuti alla Società Ligure di Storia Patria, dopo l’ultima
tornata della generale Assemblea tenutasi li 12 agosto 1888 »;seguono s.d.: « Statistica della
biblioteca della Società trasmessa al ministro il 24 agosto 1889 », « Nota dei doni pervenuti
alla Società Ligure di Storia Patria dal 1
o
 gennaio a tutto ottobre dell’anno 1889 »; Assemblea
generale del 9 mar. 1890, all. Circolare di convocazione e lettera di scuse del presidente; del 6
giugno 1892, resta il solo ordine del giorno, all. Circolare di convocazione.
Fasc. di cc. 92.
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Verbali della Sezione di storia 1858-1890
La serie si compone di 2 registri contenenti, in originale, i verbali delle sedute
della Sezione di storia nonché di 17 fascicoli di minute su carte sciolte; a tutto
questo materiale sono talvolta allegate relazioni sulle attività di ricerca svolte
dalla sezione, attiva dalla fondazione della Società fino almeno al 1890. Fino
all’entrata in vigore dello statuto del 1897, la tenuta dei verbali delle Sezioni
spettava ai rispettivi segretari di Sezione; in realtà, da elementi estrinseci, emerge
che la cura di questi materiali fu precocemente attribuita al segretario generale
nella persona del Belgrano. Non è possibile stabilire se la documentazione del
periodo 1891-1923 sia andata dispersa o piuttosto non sia mai esistita.
Il materiale costituisce un’unica serie di 19 unità disposte cronologicamente.
1 1858 marzo 3 - 1869 luglio 31
« Società Ligure di Storia Patria - Sezione di Storia - Registro de’ verbali ».
Contiene 93 verbali delle sedute della Sezione di storia:
n. 1 del 3 mar. 1858; n. 2 del 4 mag. 1858; n. 3
dell’11 mag. 1858; n. 4 del 18 mag. 1858; n. 5
dell’1 giu. 1858; n. 6 del 22 giu. 1858; n. 7 del
6 dic. 1858; n. 8 del 14 dic. 1858; n. 9 del 15
feb. 1859; n. 10 del 25 feb. 1860; n. 11 del 30
mar. 1860; n. 12 dell’8 feb. 1861; n. 13 del 7
mar. 1861; n. 14 dell’11 apr. 1861; n. 15 del 2
mag. 1861; n. 16 del 26 mag. 1861; n. 17 del
19 giu. 1861; n. 18 del 12 lug. 1861; n. 19 del
2 ago. 1861; n. 20 del 2 dic. 1861; n. 21 del 20
gen. 1862; n. 22 del 13 feb. 1862; n. 23 del 20
mar. 1862; n. 24 del 10 apr. 1862; n. 25 dell’8
mag. 1862; n. 26 del 23 mag. 1862; n. 27 del
13 giu. 1862; n. 28 del 22 lug. 1862; n. 29
dell’8 ago. 1862; n. 30 del 3 dic. 1862; n. 31
del 17 dic. 1862; n. 32 del 7 gen. 1863; n. 33
del 28 gen. 1863; n. 34 del 26 feb. 1863; n. 35
del 30 mar. 1863; n. 36 del 21 apr. 1863; n. 37
dell’11 mag. 1863; n. 38 del 29 mag. 1863; n.
39 del 19 giu. 1863; n. 40 del 10 lug. 1863; n.
41 del 31 lug. 1863; n. 42 del 27 gen. 1864; n.
43 del 27 feb. 1864; n. 44 del 22 mar. 1864; n.
45 del 21 apr. 1864; n. 46 del 22 mag. 1864; n.
47 del 9 ago. 1864; n. 48 del 7 gen. 1865; n.
49 del 7 feb. 1865; n. 50 del 16 feb. 1865; n. 51
del 29 apr. 1865; n. 52 dell’1 giu. 1865; n. 53
del 10 giu. 1865; n. 54 del 27 giu. 1865; n. 55
dell’11 ago. 1865; n. 56 del 18 gen. 1866; n. 57
del 3 mar. 1866; n. 58 del 24 mar. 1866; n. 59
del 7 apr. 1866; n. 60 del 7 mag. 1866; n. 61
del 19 mag. 1866; n. 62 del 18 dic. 1866; n. 63
del 19 gen. 1867; n. 64 del 23 feb. 1867; n. 65
del 23 mar. 1867; n. 66 del 6 apr. 1867; n. 67
del 27 apr. 1867; n. 68 dell’11 mag. 1867; n.
69 dell’1 giu. 1867; n. 70 del 5 lug. 1867; n. 71
del 26 lug. 1867, è da considerarsi allegata la
« Relazione su alcune pergamene di S. Silve-
stro » di Amedeo Vigna conservata al n. 267
del Fondo manoscritti; n. 72 del 4 gen. 1868;
n. 73 del 14 mar. 1868; n. 74 del 6 mag. 1968;
n. 75 del 30 mag. 1868; n. 76 del 6 giu. 1868;
n. 77 del 30 giu. 1868; n. 78 del 4 ago. 1868;
n. 79 del 6 ago. 1868; n. 80 del 5 dic. 1868;
n. 81 del 19 dic. 1868; n. 82 del 9 gen. 1869;
n. 83 del 26 gen. 1869; n. 84 del 10 feb. 1869;
n. 85 del 24 feb. 1869; n. 86 del 10 mar. 1869;
n. 87 del 31 mar. 1869; n. 88 del. 17 apr. 1869;
n. 89 dell’8 mag. 1869; n. 90 del 29 mag. 1869;
n. 91 del 19 giu. 1869; n. 92 del 10 lug. 1869;
n. 93 del 31 lug. 1869.
Reg. di pp. 136, bianche le pp. 2, 5-6, 106-107, 135-136, mm 305 x 205.
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2 1869 dicembre 4 - 1871 febbraio 4
« Società Ligure di Storia Patria - Sessione di Storia - Registro dei Verbali n. 2 ».
Contiene 14 verbali delle sedute della Sezione di storia:
n. 94 del 4 dic. 1869; n. 95 dell’11 gen. 1870;
n. 96 del 15 gen. 1870; n. 97 del 5 feb. 1870;
n. 98 del 5 mar. 1870; n. 99 del 2 apr. 1870; n.
100 del 24 apr. 1870; n. 101 del 14 mag. 1870;
n. 102 dell’11 giu. 1870; n. 103 del 16 lug.
1870; n. 104 del 30 lug. 1870; n. 105 del 10
dic. 1870; n. 106 del 14 gen. 1871; n. 107 del
4 feb. 1871.
Reg. di pp. 192 bianche le pp. 35-192, mm 305 x 205
3 1871 febbraio 4 - 1873 agosto 2
« 1871-72-73 - Sezione di Storia - Verbali ».
Contiene 21 minute, non numerate in origine, dei verbali delle sedute della Sezione di storia: 4
feb. 1871; 11 mar. 1871; 1 apr. 1871; 6 mag. 1871; 1 lug. 1871; 22 lug. 1871; 17 feb. 1872; 25
mar. 1872; 27 apr. 1872; 18 mag. 1872; 8 giu. 1872; 22 giu. 1872; 20 lug. 1872; 21 dic. 1872; 25
gen. 1873; 15 feb. 1873; 15 mar. 1873; 10 mag. 1873; 14 giu. 1873; 5 lug. 1873; 2 ago. 1873.
Fasc. di cc. 54.
4 1873 dicembre 20 - 1874 luglio 20
« Sezione di Storia - Verbali dell’anno accademico - 1873 in 1874 ».
Contiene 9 minute, non numerate in origine, dei verbali delle sedute della Sezione di storia: 20
dic. 1873; 10 gen. 1874; 31 gen. 1874; 28 feb. 1874; 21 mar. 1874; 2 mag. 1874; 30 mag. 1874;
20 giu. 1874; 20 lug. 1874.
Fasc. di cc. 20.
5 1875 gennaio 16 - luglio 10
« Sezione di Storia - Anno accademico 1874 -75 ».
Contiene 9 minute dei verbali delle sedute della Sezione di storia: n. 1 del 16 gen. 1875; n. 2
del 13 feb. 1875; n. 3 del 19 mar. 1875; n. 4 del 10 apr. 1875; n. 5 del 24 apr. 1875; n. 6 del 15
mag. 1875; n. 7 del 5 giu. 1875; n. 8 del 19 giu. 1875; n. 9 del 10 lug. 1875.
Fasc. di cc. 46.
6 1876 gennaio 21 - luglio 7
« Sezione di Storia 1875-76 ».
Contiene 9 minute dei verbali delle sedute della Sezione di storia: n. 1 del 21 gen. 1876; n. 2
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del 4 feb. 1876; n. 3 del 18 feb. 1876; n. 4 del 17 mar. 1787; n. 5 del 24 mar. 1876; n. 6 del 7
apr. 1876; n. 7 del 5 mag. 1876; n. 8 del 9 giu. 1876; n. 9 del 7 lug. 1876.
Fasc. di cc. 33.
7 1877 maggio 4 - giugno 15
« 1876-1877 - Sezione di Storia ».
Contiene 4 minute, non numerate in origine, dei verbali delle sedute della Sezione di storia: del
4 mag. 1877; del 23 mag. 1877; del 15 giu. 1877, del 13 lug. 1877.
Fasc. di cc. 13.
8 1878 marzo 29 - luglio 19
« Sezione di Storia - Anno - 1877-1878 ».
Contiene 6 minute dei verbali delle sedute della Sezione di storia: n. 1 del 29 mar. 1878; n. 2
del 10 mag. 1878; n. 3 del 24 mag. 1878; n. 4 del 31 mag. 1878; n. 5 del 5 lug. 1878; n. 6 del 19
lug. 1878.
Fasc. di cc. 15.
9 1879 maggio 28 - agosto 8
« 1878-79 - Storia ».
Contiene 11 minute di verbali delle sedute della Sezione di storia: n. 1 del 28 mar. 1879; n. 2
del 2 mag. 1879; n. 3 del 9 mag. 1879; n. 4 del 16 mag. 1879; n. 5 del 23 mag. 1879; n. 6 del 6
giu. 1879; n. 7 del 13 giu. 1879; n. 8 del 27 giu. 1879; n. 9 dell’11 lug. 1879; n. 10 dell’1 ago.
1879; n. 11 dell’8 ago. 1879.
Fasc. di cc. 17.
10 1880 gennaio 9 - luglio 16
« 1879-80 - Storia ».
Contiene 17 minute di verbali delle sedute della Sezione di storia: n. 1 del 9 gen. 1880; n. 2 del
16 gen. 1880; n. 3 del 30 gen. 1880; n. 4 del 6 feb. 1880; n. 5 del 20 feb. 1880; n. 6 del 27 feb.
1880; n. 7 del 12 mar. 1880; n. 8 del 2 apr. 1880; n. 8 bis dell’8 apr. 1880; n. 9 del 16 apr. 1880;
n. 10 del 30 apr. 1880; n. 11 dell’11 giu. 1880; n. 12 del 18 giu. 1880; n. 13 del 25 giu. 1880; n.
14 del 2 lug. 1880; n. 15 del 9 lug. 1880; n. 16 del 16 lug. 1880; chiude il fascicolo la minuta
non datata di uno scrutinio per il rinnovo delle cariche in seno alla Sezione.
Fasc. di cc. 29.
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11 1881 dicembre 17 - luglio 29
« 1880-81 - Storia ».
Contiene 20 minute di verbali delle sedute della Sezione di storia: n. 1 del 17 dic. 1880; n. 2
del 14 gen. 1881; n. 3 del 4 feb. 1881; n. 4 dell’11 feb. 1881; n. 5 del 18 feb. 1881; n. 6 dell’11
mar. 1881; n. 7 del 18 mar. 1881; n. 8 del 25 mar. 1881; n. 9 dell’1 apr. 1881; n. 10 del 22 apr.
1881; n. 11 del 29 apr. 1881; n. 12 del 6 mag. 1881; n. 13 del 20 mag. 1881; n. 14 del 27 mag.
1881; n. 15 del 10 giu. 1881; n. 16 del 17 giu. 1881; n. 17 dell’1 lug. 1881; n. 18 del 15 lug.
1881; n. 19 del 22 lug. 1881; n. 20 del 29 lug. 1881.
Fasc. di cc. 37.
12 1881 dicembre 16 - 1882 giugno 2
« 1881-82 - Storia ».
Contiene 7 minute di verbali delle sedute della Sezione di storia: n. 1 del 16 dic. 1881; n. 2 del
13 gen. 1882; n. 3 del 10 feb. 1882; n. 4 del 24 mar. 1882; n. 5 del 28 apr. 1882; n. 6 del 26
mag. 1882; n. 7 del 2 giu. 1882.
Fasc. di cc. 9.
13 1883 gennaio 26 - luglio 27
« 1882-83 - Storia ».
Contiene 4 minute di verbali delle sedute della Sezione di storia: n. 1 del 26 gen. 1883; n. 2 del
6 lug. 1883; n. 3 del 13 lug. 1883; n. 4 del 27 lug. 1883.
Fasc. di cc. 6.
14 1885 gennaio 16 - luglio 3
Sezione di storia anno accademico 1884-1885.
Contiene 12 minute di verbali delle sedute della Sezione di storia: n. 1 del 16 gen. 1885; n. 2
del 6 feb. 1885; n. 3 del 27 feb. 1885; n. 4 del 13 mar. 1885; n. 5 del 27 mar. 1885; n. 6 del 24
apr. 1885; n. 7 dell’1 mag. 1885; n. 8 dell’8 mag. 1885; n. 9 del 15 mag. 1885; n. 10 del 22 mag.
1885; n. 11 del 26 giu. 1885; n. 12 del 3 lug. 1885.
Fasc. di cc. 41.
15 1886 febbraio 26 - giugno 11
Sezione di storia anno accademico 1885-1886.
Contiene 4 minute di verbali delle sedute della Sezione di storia: n. 1 del 26 feb. 1886; n. 2 del
28 mag. 1886; n. 3 del 4 giu. 1886; n. 4 dell’11 giu. 1886.
Fasc. di cc. 6.
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16 1887 aprile 22 - luglio 22
Sezione di storia anno accademico 1886-1887
Contiene 7 minute di verbali delle sedute della Sezione di storia: n. 1 del 22 apr. 1887; n. 2 del
29 apr. 1887; n. 3 del 27 mag. 1887; n. 4 del 17 giu. 1887; n. 5 dell’1 lug. 1877; n. 6 dell’8 lug.
1887; n. 7 del 22 lug. 1887.
Fasc. di cc. 10.
17 1888 aprile 13 - giugno 22
Sezione di storia anno accademico 1887-1888.
Contiene 7 minute di verbali delle sedute della Sezione di storia: n. 1 del 13 apr. 1888; n. 2 del
20 apr. 1888; n. 3 del 27 apr. 1888; n. 4 del 18 mag. 1888; n. 5 del 25 mag. 1888; n. 6 dell’8 giu.
1888; n. 7 del 22 giu. 1888.
Fasc. di cc. 16.
18 1889 maggio 3
Sezione di storia anno accademico 1888-1889.
Contiene la minuta del verbale della seduta della Sezione di storia del 3 maggio 1889.
Fasc. di cc. 2.
19 1890 gennaio 28 - marzo 28
Sezione di storia anno accademico 1889-1890
Contiene 3 minute di verbali delle sedute della Sezione di storia:
n. 1 del 28 gen. 1890; n. 2 dell’11 feb. 1890; n. 3 del 28 mag. 1890.
Fasc. di cc. 10.
Verbali della Sezione di archeologia 1858-1890
La serie si compone di 2 registri contenenti, in originale, i verbali delle se-
dute della Sezione di archeologia nonché di 15 fascicoli di minute su carte
sciolte; a tutto questo materiale sono talvolta allegate relazioni sulle attività
di ricerca svolte dalla sezione, attiva dalla fondazione della Società fino al-
meno al 1890. Fino all’entrata in vigore dello statuto del 1897, la tenuta dei
verbali delle Sezioni spettava ai rispettivi segretari di Sezione; in realtà, da
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elementi estrinseci, emerge che la cura di questi materiali fu precocemente
attribuita al segretario generale nella persona del Belgrano. Non è possibile
stabilire se la documentazione del periodo 1891-1923 sia andata dispersa o
piuttosto non sia mai esistita.
Il materiale costituisce un’unica serie di 17 unità ordinate cronologicamente.
1 1858 marzo 18 - 1863 agosto 8
« Società Ligure di Storia Patria - Sezione di Archeologia - Registro de’ Verbali ».
Contiene 58 verbali delle sedute della Sezione di archeologia, quando non sia diversamente
specificato:
« Allocuzioni del Presidente della Sessione
cav. ufficiale Pasquale Tola »; n. 1 del 18 mar.
1858; n. 2 del 15 apr. 1858; n. 3 del 29 apr.
1858; n. 4 del 20 mag. 1858; « Rapporto della
Commissione creata per l’esame delle Rac-
colte di iscrizioni liguri » del 7 giu. 1858; n. 5
del 7 giu. 1858; n. 6 del 25 giu. 1858; n. 7
dell’8 lug. 1858; n. 8 del 22 lug. 1858; n. 9 del
6 ago. 1858; n. 10 del 25 nov. 1858; n. 11 del
9 dic. 1858; n. 12 del 14 gen. 1859; n. 13 del
27 gen. 1859; n. 14 del 10 feb. 1859; n. 15 del
24 feb. 1859; n. 16 del 10 mar. 1859; n. 17 del
22 dic. 1859; n. 18 del 5 gen. 1860; n. 19 del 2
feb. 1860; n. 20 del 23 feb. 1860; n. 21 dell’8
mar. 1860; n. 22 del 23 mar. 1860; n. 23 del 12
apr. 1860; n. 24 del 26 apr. 1860; n. 25 del 10
mag. 1860; n. 26 dell’8 giu. 1860; n. 27 del 28
giu. 1860; n. 28 dell’11 ago. 1860; « Docu-
menti comunicati dal canonico Giovanni Bar-
beris »; « Discorso del Preside cav. Tola »; n.
29 del 14 dic. 1860; n. 30 del 18 gen. 1861; n.
31 dell’1 feb. 1861; n. 32 del 22 feb. 1861; n. 33
del 15 mar. 1861; n. 34 del 19 apr. 1861; n. 35
dell’11 mag. 1861; n. 36 del 7 giu. 1861; n. 37
del 26 giu. 1861; n. 38 del 19 lug. 1861; n. 39
del 9 ago. 1861; n. 40 del 20 dic. 1861; n. 41
del 4 feb. 1862; n. 42 del 16 apr. 1862; n. 43
del 16 mag. 1862; n. 44 del 6 giu. 1862; n. 45
del 27 giu. 1862; n. 46 del 25 lug. 1862; « No-
tizie storiche e bibliografiche liguri raccolte
dall’avvocato Cornelio Desimoni nel giugno
del 1862 e dal medesimo comunicate alla se-
zione Archeologica nella seduta del 25 luglio
1862 »; n. 47 del 5 ago. 1862; « Notizie stori-
che e bibliografiche liguri raccolte dall’avvo-
cato Cornelio Desimoni nel giugno del 1862
e dal medesimo comunicate alla sezione Ar-
cheologica nella seduta del 5 agosto 1862 »; n.
48 del 13 dic. 1862; n. 49 del 10 gen. 1863; n.
50 del 7 feb. 1863; n. 51 del 7 mar. 1863; n. 52
del 21 mar. 1863; n. 53 del 25 apr. 1863; n. 54
del 16 mag. 1863; n. 55 del 13 giu. 1863; n. 56
dell’1 lug. 1863; n. 57 del 28 lug. 1863; n. 58
dell’8 ago. 1863.
Reg. di pp. 140, bianche le pp. 124-140.
2 1863 dicembre 12 - 1873 aprile 5
« Sezione di Archeologia - Registro 2o ».
Contiene 93 verbali delle sedute della Sezione di archeologia, quando non sia diversamente
specificato; Il manoscritto di Antonio Merli, Nuovi documenti e notizie sulle zecche dei Princi-
pi Doria conservato al n. 29 del Fondo manoscritti è da considerarsi allegato al registro.
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n. 59 del 12 dic. 1863; n. 60 del 9 gen. 1864;
n. 61 del 2 feb. 1864, è da considerarsi all.
Risposta ad una lettera del Ministro dell’Istru-
zione Pubblica di Gian Franco Capurro con-
servata nel Fondo manoscritti al n. 276; n. 62
del 5 mar. 1864; n. 63 del 9 apr. 1864; n. 64
del 7 mag. 1864; n. 65 del 10 giu. 1864; n. 66
del 23 giu. 1864; n. 67 dell’11 lug. 1864; n. 68
del 12 ago. 1864; n. 69 del 17 dic. 1864; n. 70
del 28 gen. 1865; n. 71 del 18 feb. 1865; n. 72
dell’1 apr. 1865; n. 73 del 6 mag. 1865; n. 74
del 23 mag. 1865; n. 75 del 3 giu. 1865; n. 76
del 17 giu. 1865; n. 77 del 2 ago. 1865; n. 78
del 12 ago. 1865; n. 79 del 23 dic. 1865; n. 80
del 17 feb. 1866; n. 81 del 26 feb. 1866; n. 82
del 10 mar. 1866; n. 83 del 21 apr. 1866; n. 84
del 29 mag. 1866; n. 85 del 2 giu. 1866; n. 86
dell’11 gen. 1867; n. 87 del 26 gen. 1867; n.
88 del 9 feb. 1867; n. 89 del 2 mar. 1867; n. 90
del 30 mar. 1867; n. 91 del 13 apr. 1867, sono
da considerarsi all.: Relazione di parecchie per-
gamene antiche relative a famiglie nobili geno-
vesi di Amedeo Vigna conservata nel Fondo
manoscritti, n. 266 e Tre lettere sugli scavi di
Tortona di Cesare De Negri Carpani, Ibidem,
n. 57; n. 92 del 4 mag. 1867; n. 93 del 18 mag.
1867; n. 94 dell’8 giu. 1867; n. 95 dell’11 lug.
1867; n. 96 del 6 ago. 1867; n. 97 del 21 dic.
1867; n. 98 del 22 gen. 1868; n. 99 del 26 mar.
1868; n. 100 del 28 mar. 1868; n. 101 del 4
apr. 1868; n. 102 del 23 giu. 1868; n. 103 del
18 lug. 1868; n. 104 del 25 lug. 1868; n. 105
dell’1 ago. 1868; n. 106 del 19 dic. 1868; n.
107 del 2 gen. 1869; n. 108 del 16 gen. 1869;
n. 109 del 23 gen. 1869; n. 110 del 20 feb.
1869; n. 111 del 6 mar. 1869; n. 112 del 20
mar. 1869; n. 113 del 10 apr. 1869; n. 114
dell’1 mag. 1869; n. 115 del 22 mag. 1869; n.
116 del 12 giu. 1869; n. 117 del 3 lug. 1869; n.
118 del 27 lug. 1869; n. 119 dell’11 dic. 1869;
n. 120 del 20 gen. 1870; n. 121 del 12 feb.
1870; n. 122 del 12 mar. 1870; n. 123 del 26
mar. 1870; n. 124 del 7 mag. 1870; n. 125 del
28 mag. 1870; n. 126 del 18 giu. 1870; n. 127
del 23 lug. 1870; n. 128 del 7 gen. 1871; n.
129 del 4 mar. 1871; n. 130 del 18 feb. 1871;
n. 131 del 25 mar. 1871; n. 132 del 21 apr.
1871; n. 133 del 13 mag. 1871; n. 134 del 7
giu. 1871; n. 135 del 17 giu. 1871; n. 136 del
15 lug. 1871; n. 137 del 3 ago. 1871; n. 138
del 16 dic. 1871; n. 139 del 13 gen. 1872; n.
140 del 27 gen. 1872; n. 141 del 24 feb. 1872;
n. 142 del 9 mar. 1872; n. 142 bis del 13 apr.
1872; n. 143 del 4 mag. 1872; n. 144 dell’1
giu. 1872; n. 145 del 6 lug. 1872; n. 146 del 27
lug. 1872; n. 147 del 14 dic. 1872; n. 148 del
18 gen. 1873; n. 149 dell’8 feb. 1873; n. 150
del 22 mar. 1873; n. 151 del 5 apr. 1873.
Reg. di pp. 186, mm 305 x 205.
3 1873 febbraio 8 - luglio 26
« Sezione d’Archeologia - Verbali dell’anno accademico 1872 in 1873 ».
Contiene 6 minute di verbali delle sedute della Sezione di archeologia: n. 1 dell’8 feb. 1873; n.
2 del 5 apr. 1873; n. 3 del 17 mag. 1873; n. 4 del 7 giu. 1873; n. 5 del 28 giu. 1873; n. 6 del 26
lug. 1873. Sulla camicia si legge la seguente nota della medesima mano: « N.B. 9 verbali prece-
denti si trovano tutti trascritti regolarmente a registro »; in realtà, tra quelli presenti nel fasci-
colo, risultano trascritti i soli verbali nn. 1 e 2, corrispondenti ai nn. 149 e 151 del precedente
registro.
Fasc. di cc. 24.
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4 13 dicembre 1873 - 4 luglio 1874
« Sezione di Archeologia - Verbali dell’anno accademico 1873 in 1874 ».
Contiene 8 minute di verbali delle sedute della Sezione di archeologia: n. 1 del 13 dic. 1873; n.
2 del 17 gen. 1874; n. 3 del 7 feb. 1874; nn. 4-5 del 14 mar. e 15 apr. 1874; n. 6 del 19 mag.
1874; n. 7 del 10 giu. 1874; n. 8 del 4 lug. 1874.
Fasc. di cc. 19.
5 1875 gennaio 9 - luglio 24
« Sezione di Archeologia - Anno Accademico 1874-75 ».
Contiene 9 minute di verbali delle sedute della Sezione di archeologia: n. 1 del 9 gen. 1875; n.
2 del 30 gen. 1875; n. 3 del 6 mar. 1875; n. 4 del 3 apr. 1875; n. 5 dell’1 mag. 1875; n. 6 del 22
mag. 1875; n. 7 del 12 giu. 1875; n. 8 del 3 lug. 1875; n. 9 del 24 lug. 1875.
Fasc. di cc. 48.
6 1876 gennaio 14 - luglio 14
« Sezione d’Archeologia 1875-76 ».
Contiene 7 minute di verbali delle sedute della Sezione di archeologia: n. 1 del 14 gen. 1876;
n. 2 del 4 feb. 1876; n. 3 del 21 apr. 1876; n. 4 del 28 apr. 1876; n. 5-6 del 17 e 26 mag. 1876; n.
7 del 14 lug. 1876.
Fasc. di cc. 27.
7 1876 dicembre 22 - 1877 luglio 27
« 1876-77 Sezione di Archeologia ».
Contiene 9 minute di verbali delle sedute della Sezione di archeologia: n. 1 del 22 dic. 1876; n.
2 del 12 gen. 1877; n. 3 del 23 feb. 1877; n. 4 del 23 mar. 1877; n. 5 del 27 apr. 1877; n. 6 del
18 mag. 1877; n. 7 del 22 giu. 1877; n. 8 del 6 lug. 1877; n. 9 del 27 lug. 1877.
Fasc. di cc. 40.
8 1878 gennaio 11 - luglio 26
Sezione di archeologia, anno accademico 1877-78.
Contiene 11 minute di verbali delle sedute della Sezione di archeologia: n. 1 dell’11 gen. 1878;
n. 2 del 18 gen. 1878; n. 3 del 25 gen. 1878; n. 4 del 22 feb. 1878; n. 5 del 15 mar. 1878; n. 6
del 26 apr. 1878; n. 7 del 3 mag. 1878; n. 8 del 14 giu. 1878; n. 9 del 21 giu. 1878; n. 10 del 12
lug. 1878; n. 11 del 26 lug. 1878.
Fasc. di cc. 34.
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9 1879 marzo 21 - luglio 18
« 1878-79 Archeologia ».
Contiene 7 minute di verbali delle sedute della Sezione di archeologia: n. 1 del 21 mar. 1879;
n. 2 del 4 apr. 1879; n. 3 del 25 apr. 1879; n. 4 del 30 mag. 1879; n. 5 del 20 giu. 1879; n. 6 del
4 lug. 1879; n. 7 del 18 lug. 1879.
Fasc. di cc. 13.
10 1880 marzo 5 - luglio 23
« 1879-80 Archeologia ».
Contiene 7 minute di verbali delle sedute della Sezione di archeologia: n. 1 del 5 mar. 1880; n.
2 del 19 mar. 1880; n. 3 del 3 apr. 1880; n. 4 del 23 apr. 1880; n. 5 del 7 mag. 1880; n. 6 del 28
mag. 1880; n. 7 del 23 lug. 1880.
Fasc. di cc. 41.
11 1881 maggio 13
« 1880-81 Archeologia ».
Contiene la minuta della seduta del 13 mag. 1881 della Sezione di archeologia, unica dell’anno
accademico 1880-81.
Fasc. di cc. 6.
12 1882 febbraio 17 - giugno 23
« 1881-82 Archeologia ».
Contiene 9 minute di verbali delle sedute della Sezione di archeologia: n. 1 del 17 feb. 1882; n.
2 del 10 mar. 1882; n. 3 del 17 mar. 1882; n. 4 del 31 mar. 1882; n. 5 dl 21 apr. 1882; n. 6 del 5
mag. 1882; n. 7 del 19 mag. 1882; n. 8 del 16 giu. 1882; n. 9 del 23 giu. 1882.
Fasc. di cc. 29.
13 1882 dicembre 22 - 1883 giugno 8
« 1882-83 Archeologia ».
Contiene 7 minute di verbali delle sedute della Sezione di archeologia: n. 1 del 22 dic. 1882; n.
1 bis del 6 apr. 1883; n. 2 del 13 apr. 1883; n. 3 del 20 apr. 1883; n. 4 del 21 mag. 1883; n. 5 del
25 mag. 1883; n. 6 dell’8 giu. 1883.
Fasc. di cc. 15.
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14 1884 aprile 25 - maggio 9
« 1883-84 Archeologia ».
Contiene 2 minute di verbali delle sedute della Sezione di archeologia: n. 1 del 25 apr. 1884; n.
2 del 9 mag. 1884.
Fasc. di cc. 3.
15 1885 gennaio 23 - luglio 17
Sezione di archeologia, anno accademico 1884-85.
Contiene 4 minute di verbali delle sedute della Sezione di archeologia: n. 1 del 23 gen. 1885;
n. 2 del 6 mar. 1885; n. 3 del 19 giu. 1885; n. 4 del 17 lug. 1885.
Fasc. di cc. 20.
16 1886 maggio 7
Sezione di archeologia, anno accademico 1885-86.
Contiene la minuta della seduta del 7 mag. 1886 della Sezione di archeologia, unica pervenuta
per l’anno accademico 1885-86.
Fasc. di cc. 6.
17 1890 febbraio 21 - marzo 14
Sezione di archeologia, anno accademico 1889-90.
Contiene 3 minute di verbali delle sedute della Sezione di archeologia: n. 1 del 21 feb. 1890; n.
2 del 28 feb. 1890; n. 3 del 14 mar. 1890.
Fasc. di cc. 12.
Verbali della Sezione di belle arti 1858-1890
La serie si compone di 1 registro contenente, in originale, i verbali delle se-
dute della Sezione di belle arti nonché di 8 fascicoli di minute su carte
sciolte; a tutto questo materiale sono talvolta allegate relazioni sulle attività
di ricerca svolte dalla sezione, attiva dalla fondazione della Società fino al-
meno al 1890. Fino all’entrata in vigore dello statuto del 1897, la tenuta dei
verbali delle sezioni spettava ai rispettivi segretari di Sezione; in realtà, da
elementi estrinseci, emerge che la cura di questi materiali fu precocemente
attribuita al segretario generale nella persona del Belgrano. Non è possibile
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stabilire se la documentazione del periodo 1887-1923 sia andata dispersa o
piuttosto non sia mai esistita.
Nella serie era stata inserita della documentazione proveniente dalla ‘Com-
missione consultiva per la conservazione dei monumenti storici e di belle
arti in Genova’, istituita con Decreto prefettizio n. 3240 del 15 settembre
1866, di cui facevano parte diversi esponenti della Sezione di belle arti della
Società. Questo materiale non è stato considerato parte dell’archivio sociale,
pertanto si è deciso di estrarlo e conservarlo autonomamente.
La serie si compone di 9 unità ordinate cronologicamente.
1 1858 aprile 10 - 1871 gennaio 21
« Società Ligure di Storia Patria - Sezione Belle arti - Registro de’ Verbali ».
Contiene 58 verbali, solo in parte numerati in origine, delle sedute della Sezione di belle arti:
n. 1 del 10 apr. 1858; n. 2 del 13 mag. 1858; n.
3 del 5 giu. 1858; n. 4 del 20 giu. 1858; n. 5
tornata straordinaria del 31 ago. 1858; n. 6 del
17 gen. 1859; n. 7 dell’1 mar. 1860; n. 8 del 26
mag. 1860; n. 9 del 25 giu. 1860; n. 10 del 21
lug. 1860; n. 11 del 6 dic. 1860; n. 12 del 21
gen. 1861; n. 13 del 26 feb. 8161; n. 14 dell’8
apr. 1861; n. 15 del 26 mag. 8161; n. 16 del 14
giu. 1861; n. 17 del 2 lug. 1861; n. 18 dell’11
lug. 1861; n. 19 del 22 lug. 1861; n. 20 del 10
ago. 1861; n. 21 del 5 dic. 1861; n. 22 del 12
dic. 1861; n. 23 del 17 gen. 1862; n. 24 del 5
feb. 1862; n. 25 del 15 gen. 1863; n. 26 del 26
gen. 1863; n. 27 del 13 feb. 1863; n. 28 del 13
mar. 1863; n. 29 del 19 apr. 1863; n. 30 del 4
mag. 1863; n. 31 del 23 mag. 1863; n. 32 del
23 giu. 1863; n. 33 del 17 lug. 1863; n. 34 del
4 ago. 1863; n. 35 del 22 feb. 1864; n. 36 del
18 mar. 1864; n. 37 del 13 giu. 1864; n. 38 del
16 gen. 1865; n. 39 del 6 mar. 1865; n. 40 del
7 apr. 1865; n. 41 del 7 giu. 1865; n. 42 del 19
dic. 1865; n. 43 del 17 mar. 1869; del 3 apr.
1869; del 24 apr. 1869; del 10 mag. 1869; del 3
giu. 1869; del 26 giu. 1869; del 29 gen. 1870;
del 18 feb. 1870; del 26 mar. 1870; del 9 apr.
1870; del 30 apr. 1870; del 21 mag. 1870; del 4
giu. 1870; del 9 lug. 1870; del 17 dic. 1870; del
21 gen. 1871.
Reg. di pp. 130, le pp. 87, 114-130, sono bianche, la numerazione delle pp. 90-91, è ripetuta, mm
305 x 205.
2 1871 gennaio 21 - 1873 luglio 19
« 1871 - 1872 - 73, Sezione di Belle Arti, Verbali ».
Contiene 27 minute, solo in parte numerate in origine, di verbali delle sedute della Sezione di
belle arti, disposti in tre sottofascicoli, uno per ciascun anno accademico:
1) verbale n. 2 del 21 gen. 1871; n. 3 dell’11 feb. 1871; n. 4 del 18 mar. 1871; n. 5 del 15 apr.
1871; n. 6 del 29 apr. 1871; n. 7 del 20 mag. 1871; n. 8 del 10 giu. 1871; dell’8 lug. 1871; del
29 lug. 1871.
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2) verbale n. 1 del 9 dic. 1871; n. 2 del 20 gen. 1872; n. 3 del 3 feb. 1872; n. 4 del 2 mar. 1872; n. 5
del 16 mar. 1872; n. 6 del 20 apr. 1872; n. 7 dell’11 mag. 1872; n. 8 del 25 mag. 1872; n. 9 del 13
giu. 1872; n. 10 del 13 lug. 1872.
3) verbale n. 1 dell’11 gen. 1873; n. 2 dell’1 feb. 1873; n. 3 dell’8 mar. 1873; n. 4 del 29 mar. 1873;
n. 5 dell’1 mag. 1873; n. 6 del 24 mag. 1873; n. 7 del 21 giu. 1873; n. 8 del 19 lug. 1873.
Fasc. di cc. 83 complessive.
3 1874 gennaio 24 - luglio 18
« Sezione Artistica - Verbali dell’Anno Accademico 1873-74 ».
Contiene 9 minute di verbali delle sedute della Sezione di belle arti: n. 1 del 24 gen. 1874; n. 2
del 22 feb. 1874; n. 3 del 7 mar. 1874; n. 4 del 28 mar. 1874; n. 5 del 26 apr. 1874; n. 6 del 16
mag. 1874; n. 7 del 6 giu. 1874; n. 8 del 29 giu. 1874; n. 9 del 18 lug. 1874.
Fasc. di cc. 20.
4 1875 gennaio 23 - luglio 17
« Sezione di Belle Arti - Anno Accademico 1874-75 ».
Contiene 7 minute di verbali delle sedute della Sezione di belle arti: n. 1 del 23 gen. 1875; n. 2
del 20 feb. 1875; n. 3 del 20 mar. 1875; n. 4 del 18 apr. 1875; n. 5 dell’8 mag. 1875; n. 6 del 26
giu. 1875; n. 7 del 17 lug. 1875.
Fasc. di cc. 21.
5 1875 dicembre 17 - 1876 luglio 28
« Sezione di Belle Arti 1875-76 ».
Contiene 7 minute di verbali delle sedute della Sezione di belle arti: n. 1 del 17 dic. 1875, all.
busta una volta contenente lettera di Francesco Maria Accinelli del 22 gen. 1774, v. GL, 3
(1876), pp. 170-171; n. 2 del 28 gen. 1876; n. 3 del 10 mar. 1876; n. 3 bis del 16 mar. 1876; n.
4 del 2 giu. 1876; n. 5 giu. 1876; n. 6 del 28 lug. 1876.
Fasc. di cc. 14.
6 1876 dicembre 15 - 1877 luglio 20
« 1876-77 Sezione di Belle Arti ».
Contiene 5 minute, solo in parte numerate in origine, di verbali delle sedute della Sezione di belle
arti: n. 1 del 15 dic. 1876; n. 2 del 7 feb. 1877; del 13 apr. 1877; dell’8 giu. 1877; del 20 lug. 1877.
Fasc. di cc. 12.
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7 1878 febbraio 1 - marzo 22
« Sezione di Belle Arti. Anno 1877 - 1878 ».
Contiene le minute di verbali delle sedute della Sezione di belle arti nelle due date indicate
come estremi cronologici.
Fasc. di cc. 2.
8 1879 luglio 25
Sezione di belle arti, anno accademico 1878-79.
Contiene la minuta del verbale della seduta della Sezione di belle arti nella data indicata.
Fasc. di cc. 2.
9 ca. 1880-1890
Disegni di dipinti e calchi di bassorilievi.
6 disegni e 3 calchi originariamente allegati a verbali di sedute non pervenuti.
Fasc. di cc. 10.
Corrispondenza 1858-1980
Nella serie si conserva il carteggio della Società, testimone insostituibile
della ricchezza dei rapporti intrattenuti con il mondo scientifico e culturale.
Numerosi gli autografi di importanti figure della cultura storica nazionale,
abbondanti anche i contatti con analoghi enti e istituzioni italiane e stranie-
re, non trascurabile la corrispondenza con enti pubblici ed uffici statali. Per
questi aspetti si rimanda all’indice dei corrispondenti alle pp. 383-421.
L’organizzazione del materiale risente fortemente dell’impostazione dei di-
versi segretari, in particolare Belgrano, Poggi e Vitale. La segreteria Belgra-
no ha lasciato fascicoli annuali contenenti gli originali ricevuti e le minute
della corrispondenza inviata in fogli sciolti. Con lo Statuto del 1897 si af-
ferma l’uso del copialettere per la corrispondenza in partenza, dando così
luogo ad una serie di registri e ad una di fascicoli annuali per la corrispon-
denza in entrata. Durante il periodo della R. Deputazione entra in uso il re-
gistro di protocollo che, dopo un’interruzione trentennale, riprende stabil-
mente nel 1976.
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Per agevolarne la consultazione, evitando un’eccessiva frammentazione de-
scrittiva, la corrispondenza è stata disposta in due sole sottoserie, la prima
Fascicoli annuali di carte sciolte (originali in entrata, minute o copie in
uscita), la seconda Registri copialettere e protocolli (copia o mera registrazio-
ne della corrispondenza in uscita).
Fascicoli annuali 1857-1977
La sottoserie è costituita da 121 fascicoli annuali di corrispondenza. Cia-
scuno di essi contiene, in ordine cronologico, gli originali ricevuti e, quando
presenti, le minute o copie di lettere inviate, poste in coda.
La corrispondenza degli anni 1857-1892 era originariamente piegata in sen-
so perpendicolare al verso di scrittura, a formare stretti fascicoli, simili nel
formato al foglio di filza tradizionalmente in uso in Liguria. Sul verso delle
lettere ricevute sono presenti note archivistiche di mano del Belgrano (indi-
cazione della data e del corrispondente); nel medesimo periodo le minute
riportano una numerazione progressiva (nn. 1-913, con numerose lacune e
non sporadiche duplicazioni) non riferibile ad alcun registro di protocollo.
Negli anni successivi alla morte del Belgrano, le difficoltà organizzative della
segreteria hanno lasciato tracce significative anche sulla corrispondenza: negli
anni 1896-1899 (segreteria Beretta) la numerazione della corrispondenza in-
viata e ricevuta è annuale, segnata a lapis rosso o blu; la posta ricevuta riporta
tracce di una rilegatura in volume e successivamente (fino al 1931) in racco-
glitore ad anelli. Con l’entrata in uso del registro copialettere nel 1897 la corri-
spondenza in uscita su carte sciolte tende a rarefarsi e scomparire del tutto,
per ritornare con il passaggio dal copialettere al protocollo, adottato durante la
segreteria di Vito Vitale. La scarsa consistenza del materiale superstite degli
anni dell’ultimo dopoguerra è eloquente circa la grave crisi organizzativa della
Società. Solo con la seconda metà degli anni ’60 riprende la conservazione si-
stematica della corrispondenza. Dal 1963 viene probabilmente ripresa la prassi
della registrazione di protocollo anche se il relativo registro non è pervenuto.
Un fascicolo spurio, contenente corrispondenza e opuscoli allegati, conser-
vato impropriamente fino all’ultimo trasloco nella biblioteca sotto l’intito-
lazione « Documentazione Relativa alla Guerra Mondiale 1915-1918 » è stato
intercalato nei rispettivi fascicoli annuali. Alcune lettere sono tutt’oggi alle-
gate a diverse unità del Fondo manoscritti, di volta in volta si rimanda alle ri-
spettive schede: I manoscritti della Società Ligure di Storia Patria, a cura di V.
DE ANGELIS, in ASLi, n.s., XVII/II (1977), pp. 571-638.
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Data la ripetitività delle schede si è preferito riportarle in formato sintetico; per
ciascuna unità si indica: numero di corda, anno, numero di lettere complessivo,
numero di lettere ricevute, numero delle minute o copie delle lettere inviate.
  1) 1857. 3 lettere ricevute.
  2) 1858. 20 lettere ricevute.
  3) 1859. 3 lettere ricevute.
  4) 1860. 16 lettere ricevute.
  5) 1861. 44 lettere ricevute.
  6) 1862. 34 lettere: 33 ricevute e 1 inviata.
  7) 1863. 34 lettere: 20 ricevute e 14 inviate.
  8) 1864. 89 lettere: 52 ricevute e 37 inviate.
  9) 1865. 103 lettere: 68 ricevute e 35 inviate.
10) 1866. 100 lettere: 67 ricevute e 33 inviate.
11) 1867. 83 lettere: 54 ricevute e 29 inviate.
12) 1868. 111 lettere: 69 ricevute e 42 inviate.
13) 1869. 98 lettere: 75 ricevute e 23 inviate.
14) 1870. 95 lettere: 63 ricevute e 32 inviate.
15) 1871. 118 lettere: 77 ricevute e 41 inviate; v. anche I manoscritti cit.,
nn. 247-255.
16) 1872. 77 lettere: 58 ricevute e 19 inviate.
17) 1873. 97 lettere: 62 ricevute e 35 inviate.
18) 1874. 104 lettere: 62 ricevute e 42 inviate.
19) 1875. 126 lettere: 83 ricevute e 43 minute.
20) 1876. 128 lettere: 91 ricevute e 37 inviate.
21) 1877. 104 lettere: 64 ricevute e 40 inviate.
22) 1878. 95 lettere: 62 ricevute e 33 inviate.
23) 1879. 82 lettere: 55 ricevute e 27 inviate.
24) 1880. 73 lettere: 56 ricevute e 17 inviate.
25) 1881. 60 lettere: 46 ricevute e 14 inviate.
26) 1882. 56 lettere: 43 ricevute e 13 inviate.
27) 1883. 80 lettere: 55 ricevute e 25 inviate.
28) 1884. 96 lettere: 58 ricevute e 38 inviate.
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29) 1885. 100 lettere: 61 ricevute e 39 inviate.
30) 1886. 87 lettere: 55 ricevute e 32 inviate.
31) 1887. 78 lettere: 43 ricevute e 35 inviate.
32) 1888. 65 lettere: 20 ricevute e 45 inviate.
33) 1889. 46 lettere: 8 ricevute e 38 inviate.
34) 1890. 18 lettere: 2 ricevute e 16 inviate.
35) 1891. 24 lettere: 6 ricevute e 18 inviate.
36) 1892. 43 lettere: 31 ricevute e 12 inviate.
37) 1893. 7 lettere ricevute.
38) 1894. 8 lettere ricevute.
39) 1895. 14 lettere ricevute.
40) 1896. 166 lettere: 112 ricevute e 54 inviate.
41) 1897. 86 lettere: 51 ricevute e 35 inviate.
42) 1898. 99 lettere ricevute.
43) 1899. 92 lettere: 89 ricevute e 3 inviate.
44) 1900. 40 lettere ricevute.
45) 1901. 25 lettere: 24 ricevute e 1 inviata.
46) 1902. 37 lettere: 30 ricevute, 7 inviate.
47) 1903. 43 lettere: 34 ricevute e 9 inviate.
48) 1904. 52 lettere ricevute.
49) 1905. 90 lettere ricevute; v. anche I manoscritti cit., n. 246.
50) 1906. 47 lettere ricevute; v. anche I manoscritti cit., n. 246.
51) 1907. 89 lettere: 88 ricevute e 1 bozza di telegramma inviato.
52) 1908. 52 lettere ricevute.
53) 1909. 65 lettere ricevute.
54) 1910. 24 lettere ricevute.
55) 1911. 12 lettere: 11 ricevute e 1 inviata.
56) 1912. 14 lettere ricevute.
57) 1913. 20 lettere ricevute.
58) 1914. 35 lettere ricevute.
59) 1915. 15 lettere: 14 ricevute e 1 inviata.
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60) 1916. 17 lettere ricevute.
61) 1917. 16 lettere ricevute.
62) 1918. 43 lettere ricevute.
63) 1919. 24 lettere ricevute.
64) 1920. 6 lettere ricevute.
65) 1921. 13 lettere ricevute.
66) 1922. 17 lettere: 16 ricevute e 1 inviata.
67) 1923. 25 lettere ricevute.
68) 1924. 17 lettere: 15 ricevute e 2 inviate.
69) 1925. 22 lettere ricevute.
70) 1926. 8 lettere ricevute.
71) 1927. 18 lettere: 17 ricevute e 1 inviata.
72) 1928. 12 lettere: 11 ricevute e 1 inviata.
73) 1929. 16 lettere: 15 ricevute e 1 inviata.
74) 1930. 8 lettere ricevute.
75) 1931. 32 lettere: 29 ricevute e 3 inviate.
76) 1932. 17 lettere: 16 ricevute e 1 inviata.
77) 1933. 29 lettere: 18 ricevute e 11 inviate.
78) 1934. 19 lettere: 12 ricevute e 7 inviate.
79) 1935. 97 lettere: 61 ricevute e 31 inviate.
80) 1936. 163 lettere: 111 ricevute e 52 inviate.
81) 1937. 174 lettere: 124 ricevute e 50 inviate.
82) 1938. 77 lettere: 53 ricevute e 24 inviate.
83) 1939. 44 lettere: 34 ricevute e 11 inviate.
84) 1940. 47 lettere: 26 ricevute e 21 inviate.
85) 1941. 23 lettere: 15 ricevute e 8 inviate.
86) 1942. 33 lettere: 20 ricevute e 13 inviate.
87) 1943. 15 lettere: 14 ricevute e 1 inviata.
88) 1944. 1 lettera ricevuta.
89) 1945. 6 lettere: 3 ricevute e 3 inviate.
90) 1946. 8 lettere: 3 ricevute e 5 inviate.
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91) 1947. 6 lettere: 1 ricevuta e 5 inviate.
92) 1948. 4 lettere: 2 ricevute e 2 inviate.
93) 1949. 7 lettere: 4 ricevute e 3 inviate.
94) 1950. 5 lettere: 3 ricevute e 2 inviate.
95) 1951. 5 lettere: 1 ricevuta e 4 inviate.
96) 1952. 11 lettere: 9 ricevute e 2 inviate.
97) 1953. 3 lettere ricevute.
98) 1954. 3 lettere: 2 ricevute e 1 inviata.
99) 1955. 3 lettere: 2 ricevute e 1 inviata.
100) 1956. Il fasc. non contiene nulla.
101) 1957. 1 lettera inviata.
102) 1958. 1 lettera inviata.
103) 1959. 5 lettere: 2 ricevute e 3 inviate.
104) 1960. 3 lettere: 2 ricevute e 1 inviata.
105) 1961. 8 lettere: 4 ricevute e 4 inviate.
106) 1962. 4 lettere ricevute.
107) 1963. 12 lettere: 8 ricevute e 4 inviate.
108) 1964. 1 lettera ricevuta.
109) 1965. 5 lettere ricevute.
110) 1966. 13 lettere: 12 ricevute e 1 inviata.
111) 1967. 19 lettere: 16 ricevute e 3 inviate.
112) 1968. 9 lettere ricevute.
113) 1969. 24 lettere: 22 ricevute e 2 inviate.
114) 1970. 21 lettere ricevute.
115) 1971. 39 lettere: 34 ricevute e 5 inviate.
116) 1972. 36 lettere ricevute.
117) 1973. 25 lettere: 20 ricevute e 5 inviate.
118) 1974. 51 lettere: 44 ricevute e 7 inviate.
119) 1975. 36 lettere: 26 ricevute e 10 inviate.
120) 1976. 34 lettere: 32 ricevute e 2 inviate.
121) 1977. 74 lettere: 67 ricevute e 7 inviate.
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Registri copialettere e protocolli 1897-1980
La sottoserie è costituita da 14 registri di corrispondenza: 11 copialettere e
3 protocolli. Al cessare dei primi subentrano i secondi senza soluzione di
continuità. Le due tipologie di unità sono accomunate dall’essere ambedue
sistemi di registrazione della corrispondenza in uscita; il protocollo infatti,
fino al 1978, non registra la corrispondenza in entrata.
La serie è discontinua: si ha una breve sovrapposizione nel passaggio dal co-
pialettere al protocollo e una lunga interruzione tra il 1947 e il 1976; la cor-
rispondenza in uscita degli anni 1963-1965 riporta numeri di registrazione
che si riferiscono con probabilità a registri non pervenuti. La ripresa della
tenuta dei protocolli pare legata all’esigenza contabile di documentare le
spese postali, ivi comprese le spese di spedizione dei volumi in cambio o in
abbonamento; pertanto dal 1976 al 1980 la registrazione è oltremodo sinte-
tica. Un riscontro incrociato tra le minute di corrispondenza inviata e le re-
gistrazioni su copialettere o protocollo ha evidenziato che da un lato non
tutta la corrispondenza registrata è giunta fino a noi, dall’altro non tutta la
corrispondenza inviata veniva regolarmente registrata. La serie travalica il
limite cronologico del 1977 stabilito per questo inventario; infatti la reda-
zione dell’ultima unità descritta, iniziata nel 1976, termina nel 1980.
1 1897 maggio 13 - 1903 dicembre 18
« Copia lettere - Società Ligure di Storia Patria ».
Il registro in carta copiativa contiene 588 lettere inviate, numerate da 1 a 337 e da 243 a 494. Il
salto e la ripresa nella numerazione coincide con la sospensione dell’uso del registro tra la fine
del secolo e il marzo1902; le lettere inviate in questo lasso di tempo sono registrate nell’unità
descritta nella scheda successiva. In fondo al registro è presente la rubrica dei corrispondenti.
Reg. di cc. 500, esclusa la rub., mm 275 x 220.
2 1900 febbraio 3 - 1902 marzo 17
« Copia lettere ».
Il registro in carta copiativa contiene 228 lettere inviate, numerate da 15 a 242; per comple-
tezza v. la scheda precedente. In fondo al registro è presente la rubrica dei corrispondenti.
Reg. di cc. 250, esclusa la rub., mm 275 x 220.
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3 1911 gennaio 10 - 1912 ottobre 10
Copialettere.
Il registro contiene copia di 148 lettere inviate, numerate da 6 a 47 (10 gen.-19 lug. 1911) e da
1 a 106 (2 gen. -10 ott. 1912).
Reg. di cc. 96, mm 305 x 215.
4 1913 gennaio 1 - 1916 marzo 30
Copialettere.
Il registro in carta copiativa contiene 514 lettere inviate, numerate da 1 a 128 (nell’anno 1913)
e da 1 a 386. In fondo al registro è presente la rubrica dei corrispondenti.
Reg. di cc. 500 esclusa la rub., mm 310 x 235.
5 1916 marzo 31 - 1919 marzo 12
« Copia lettere ».
Il registro in carta copiativa contiene 500 lettere inviate, numerate da 386 a 859 (fino al dic.
1918) e da 1 a 37. In fondo al registro è presente la rubrica dei corrispondenti.
Reg. di cc. 500 esclusa la rub., mm 310 x 237.
6 1906 aprile 24 - 1921 gennaio 10
« Copia lettere - Anno 1919 (continuazione), anno 1920 ».
Il registro in carta copiativa contiene 430 lettere inviate. Le prime 70 cc. contengono poca
corrispondenza degli anni 1906-1910 (lettere numerate da 1 a 5 del 1906, da 621 a 687 del
1909, da 773 a 775 e diverse non numerate del 1910, da 6 a 23 del 1911); da c. 72 alla fine del
registro si trovano le copie delle lettere inviate dal 19 mar 1919 al 10 gen. 1921: numerate da
38 a 229 nel 1919, da 1 a 142 nel 1920 e 5 non numerate dei primi 10 gg. del 1921. In fondo al
registro è presente la rubrica dei corrispondenti.
Reg. di cc. 500 esclusa la rub., bianche le cc. 13-14, 18, 28-36, 41-46, 55, 60, 69-71, 160, 335, 367,
449, 460, mm 305 x 230.
7 1921 gennaio 11 - 1923 giugno 26
« Copia lettere ».
Il registro in carta copiativa contiene 365 lettere inviate, numerate da 5 a 178 (nell’anno
1921), da 1 a 117 (nel 1922) e da 1 a 74 (nel 1923). In fondo al registro è presente la rubrica
dei corrispondenti.
Reg. di cc. 500 esclusa la rub., mm 295 x 230.
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8 1923 giugno 30 - 1926 aprile 7
« Copia lettere ».
Il registro in carta copiativa contiene 337 lettere inviate, numerate da 75 a 139 (nell’anno
1923), da 1 a 93 (nel 1924), da 1 a 135 (nel 1925) e da 1 a 44 (nel 1926). In fondo al registro è
presente la rubrica dei corrispondenti.
Reg. di cc. 500 esclusa la rub., mm 290 x 235.
9 1926 aprile 8 - 1928 aprile 10
« Copia lettere ».
Il registro in carta copiativa contiene 343 lettere inviate, numerate da 45 a 152 (nell’anno
1926), da 1 a 176 (nel 1927), e da 1 a 59 (nel 1928). In fondo al registro è presente la rubrica
dei corrispondenti.
Reg. di cc. 500 esclusa la rub., mm 290 x 235
10 1928 aprile 12 - 1929 dicembre 31
Copialettere.
Il registro in carta copiativa contiene 310 lettere inviate, numerate da 60 a 180 (nell’anno
1928) e da 1 a 189 (nel 1929). In fondo al registro è presente la rubrica dei corrispondenti.
Reg. di cc. 500 esclusa la rub., bianche le cc. 474-500, mm 290 x 220.
11 1930 gennaio 4 - 1938 novembre 16
« Copia lettere ».
Il registro in carta copiativa contiene 385 lettere inviate, distribuite e numerate come segue: nn.
1-97 nell’anno 1930; nn. 1-102 nel 1931; nn. 1-35 e 28 non numerate nel 1932; 28 non numerate
nel 1933; 37 non numerate nel 1934; 24 non numerate nel 1935; 17 non numerate nel 1936; 8 non
numerate nel 1937; 9 non numerate nel 1938. Il registro si sovrappone in parte al successivo Re-
gistro di protocollo. A partire dalla fine del 1932 vengono registrate solo le fatture emesse per
vendita di pubblicazioni. In fondo al registro è presente la rubrica dei corrispondenti.
Reg. di cc. 500 esclusa la rub., bianche le cc. 496-500, mm 300 x 230.
12 1935 novembre 7 - 1941 aprile 9
« Protocollo ».
Registro di protocollo della sola corrispondenza in uscita; per ogni lettera spedita sono ri-
portati: numero progressivo, data, destinatario, scrivente, oggetto. La numerazione, di norma,
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è annuale e segue l’era fascista: anno XIV (1935-1936) nn. 1-111; XV (1936-1937) nn. 1-94;
XVI (1937-1938) nn. 1-70; XVII (1938-1939) nn. 1-98; XVIII (1939-1940) nn. 1-52; XIX
(1940-1941) nn. 53-74.
Quaderno di cc. 40, mm 310 x 210.
13 1941 aprile 22 - 1946 settembre 20
Registro di protocollo.
Registro della sola corrispondenza in uscita, compilato come il precedente. La numerazione,
unica per l’intero registro, riprende dove si era interrotta nel precedente: 1941, nn. 75-98;
1942, nn. 99-138; 1943, nn. 139-145; 1944, nn. 146-161; 1945, nn. 162-163; 1944, nn. 164-168.
Reg. di cc. 141 (cadute le ultime 3), bianche le cc. 15-141, mm 310 x 220.
14 1976 ottobre 7 - 1980 dicembre 31
« Protocollo corrispondenza ».
Il registro, rispondendo a logiche di contabilità, riporta in linea di massima la sola corrispon-
denza in uscita, indicando per ciascuna missiva: data, corrispondente, oggetto (saltuario),
numero di registrazione (a partire dal 1978) e importo della spesa di spedizione. Sono regi-
strate: 60 lettere nel 1976; 270 nel 1977; 198 lettere in entrata e 357 in uscita nel 1978; 124
lettere in entrata e 248 in uscita nel 1979; 140 lettere in entrata e 440 in uscita nel 1980.
Reg. di cc. 150, mm 315 x 215.
Altre scritture di segreteria 1858-2002
Questa serie contiene quelle scritture la cui responsabilità e tenuta sono at-
tribuite all’Ufficio di segreteria, non in virtù di una norma, ma per semplice
prassi amministrativa. Si articola in tre sottoserie: Amministrazione, Attività
editoriale, Attività culturali straordinarie.
Amministrazione 1858-2002
In questa sottoserie si conservano 8 unità, riferibili all’attività dell’Ufficio di
segreteria: diario di gestione, registri di verbali di commissioni straordinarie,
registri inventario e un registro di carico e scarico per la gestione del ma-
gazzino, una piccola raccolta fotografica. Le unità sono disposte in ordine
cronologico per estremo remoto.
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1 1858
« Registro dei verbali della Commissione per la raccolta ed illustrazione
delle Epigrafi Liguri ».
Nell’unità è registrato il solo verbale n. 1 del 29 lug. 1858.
Quaderno di cc. 14, tutte bianche tranne la prima, 305 x 210 mm.
2 1873-1902
Commissione per la conservazione di palazzo S. Giorgio.
Corrispondenza, verbali e relazioni, bozze di articoli, stampati diversi, resoconti finanziari, e
altri scritti di varia natura.
Fasc. di cc. 374.
3 1899
« 1899 Diario ».
Diario sintetico delle attività di segreteria dal 1 gen. al 17 mar. 1899; sul verso dell’ultima carta
è presente un elenco di soci nuovi e dimissionari aggiornato al 15 mag. 1899.
Quaderno di cc. 10 non numerate, bianche le cc. 3v.-10r., mm 310 x 210.
4 1903 maggio 8 - 23
« Verbali della commissione per le conferenze storiche ».
Il registro, compilato dal segretario Mattia Moresco, riporta due soli verbali della commissio-
ne incaricata di organizzare conferenze pubbliche di argomento storico.
Reg. di cc. 20, bianche le cc. 3-20, mm 310 x 210.
5 dal 1925
Fotografie di Presidenti e soci illustri.
Piccola raccolta fotografica intrapresa, su proposta del Consiglio, dal segretario Poggi, contiene i
ritratti, talvolta corredati da didascalie e note bio-bibliografiche dei soci: Luigi Augusto Cervetto,
Cornelio Desimoni, Cesare Imperiale di Sant’Angelo, Lorenzo Pareto, Marcello Remondini, An-
gelo Sanguineti, Marcello Staglieno. Costituiscono parte integrante di questa unità i 16 ritratti di
presidenti della Società incorniciati ed esposti nella sala conferenze della sede.
Complessivamente 32 fotografie diverse per formato e condizionamento.
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6 1970-2002
« Registro di Inventario ».
Si compone di due parti:
1) 1970-1995. Inventario dei beni mobili della Società: conta 230 articoli inventariati.
2) 1970-2002. Inventario dei libri della Società: conta 19.810 unità bibliografiche inventariate.
Volume di cc. 288 (1-40; 41-228), mm 450 x 330.
7 1970-2002
« Biblioteca Inventario Riviste o Periodici ».
Conta 13.565 annate di riviste o periodici inventariate.
Reg. di cc. 167, all. cc. 22 sciolte (168-189), mm 500 x 370.
8 1975-1981
« Magazzino ».
Registro di carico e scarico del magazzino della Società. Tutti i movimenti di vendita dei vo-
lumi pubblicati dalla Società nel periodo indicato sono registrati. Il registro è vidimato dal
notaio Stefano Bianchi in data 28 mag. 1975. In apertura è presente una nota dattiloscritta in-
titolata « Appunti per la compilazione del libro magazzino ».
All. elenchi a stampa degli « Atti e volumi disponibili » per gli anni 1971, 1975, 1977, 1979, 1981;
diversi elenchi e distinte di volumi con relativi prezzi.
Reg. di pp. 300, numerose quelle bianche, mm 375 x 250.
Attività editoriale 1869-1975
La serie contiene 20 unità prodotte nell’ambito dell’attività editoriale della
Società. La scelta dei contributi da pubblicare, a seconda delle norme statu-
tarie vigenti, era prerogativa del Consiglio o di commissioni appositamente
istituite; ciononostante il segretario risulta il principale responsabile del-
l’attività editoriale. In questa serie si conservano quindi bozze di stampa,
manoscritti, fotografie ed illustrazioni, utilizzati per la composizione delle
pubblicazioni sociali. La maggior parte delle unità che formano la serie sono
state da tempo inserite nel Fondo manoscritti della biblioteca sociale; per ra-
gioni di opportunità si è preferito non spostare questo materiale, operando
quindi un riordino virtuale; si veda per completezza I manoscritti cit. Le
unità sono datate secondo l’unico elemento certo: la data di edizione. È evi-
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dente che, trattandosi di materiale di lavoro propedeutico alla pubblicazio-
ne, tutte queste unità siano prodotte prima del termine cronologico dato; in
alcuni casi (nn. 13, 15, 20 della serie) la distanza tra la composizione
dell’unità e il suo impiego nell’attività editoriale della Società è particolar-
mente ampia.
1 1869
Opuscoli di Benedetto Scotto gentiluomo genovese circa un progetto di
navigazione pel settentrione alla China ed alle Indie Orientali editi nel
principio del secolo XVII.
Manoscritto dell’opera edita in ASLi, V (1869), pp. 273-353; conservato al n. 243 del Fondo
manoscritti.
2 1872
Medaglie dei Liguri e della Liguria.
Manoscritto dell’opera di G. AVIGNONE edita in ASLi, VIII (1872), pp. 417-734; conservato
al n. 60 del Fondo manoscritti.
3 1874
Il Palazzo del Principe D’Oria a Fassolo.
Manoscritto e appunti di lavoro per la redazione dell’opera di L.T. BELGRANO e A. MERLI
edita in ASLi, X (1874), pp. V-XV, 1-118; conservato al n. 31 del Fondo manoscritti.
4 1874
Iscrizioni medioevali della Liguria.
Gli appunti raccolti per la composizione della parte edita in ASLi, XII (1874), pp. VII-XI, 1-116,
tavv. I-LIV; relativa agli anni 1003-1282 sono conservati in Fondo manoscritti, nn. 279-280.
In archivo si conservano invece quattro sotto-fascicoli: « Disegni delle iscrizioni ancora da
pubblicare » contenente riproduzioni e appunti relativi ad epigrafi non inserite nell’opera men-
zionata, datate dal 1293 al 1499, « Disegni di iscrizioni già pubblicate e disegni vari non riguardanti le
icrizioni », « Iscrizioni cristiane anteriori al Mille », « Iscrizioni romane, greche ecc. ».
Fasc. di cc. 115.
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5 1875
La cronaca di Genova pubblicata in Parigi nei primi anni del secolo XV.
Manoscritto dell’opera edita in ASLi, X (1875), pp. 175-270; conservato al n. 301bis del
Fondo manoscritti.
6 1875
Seconda appendice alle iscrizioni romane, ed Iscrizioni Cristiane della
Liguria.
Manoscritto dell’opera edita in ASLi, XI (1875), pp. V-XXVI, 1-288; conservato al n. 278 del
Fondo manoscritti.
7 1876
Due opuscoli di Jacopo da Varagine.
Manoscritto dell’opera edita in ASLi, X (1876), pp. 455-491; conservato al n. 277 del Fondo
manoscritti.
8 1877
Prima serie dei documenti riguardanti la colonia di Pera.
Cinque fotografie provenienti dal Musée Impériaux Ottomans, 3 delle quali pubblicate nel
fascicolo in appendice al vol. ASLi, XIII (1877), tavv. 9, 13, 16.
5 fotografie, 170 x 225 mm.
9 1878
Gli statuti della Liguria.
Manoscritto dell’opera edita in ASLi, XIV (1878), pp. 235; conservato al n. 36 del Fondo
manoscritti.
10 1887
Il secondo registro della Curia arcivescovile di Genova.
Manoscritto dell’opera edita in ASLi, XVIII (1887), pp. XVI, 541; conservato ai nn. 78-79 del
Fondo manoscritti.
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11 1890
Tavole descrittive delle monete della zecca di Genova.
Manoscritto dell’opera edita in ASLi, XXII (1890), pp. LXXII, 319; conservato al n. 63 del
Fondo manoscritti.
12 1891
Due diari inediti dell’assedio di Genova nel MDCCC.
Manoscritto dell’opera edita in ASLi, XXIII (1891), pp. 371-521; conservato ai nn. 13, 19, 32,
44 del Fondo manoscritti.
13 1894
Il Barro. Commedia di Paolo Foglietta.
Manoscritti dell’opera edita in ASLi, XXV (1894), pp. 217-536; conservato ai nn. 59 e 132 del
Fondo manoscritti.
14 1897
Nuova serie di documenti sulle relazioni di Genova coll’Impero Bizantino.
Manoscritti dell’opera edita in ASLi, XXVIII (1897), pp. 337-573; conservato al n. 263 del
Fondo manoscritti.
15 1898
Viaggi di Gian Vincenzo Imperiale.
Manoscritti dell’opera edita in ASLi, XXIX (1898), pp. 5-280; conservato al n. 136 del Fondo
manoscritti.
16 1928
Appunti su monete genovesi.
Parte inedita di P.F. CASARETTO, La moneta genovese in confronto con le altre valute
mediterranee nei secoli XII e XIII, in ASLi, LV (1928), pp. CXIV, 225; conservato al n. 272
del Fondo manoscritti.
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17 1928
Iscrizioni genovesi in Crimea ed in Costantinopoli.
95 fotografie di provenienza diversa (molte donate da Elena Skrzinska), impiegate per la
redazione del vol. ASLi, LVI (1928): tavv. 3-4, 15, 32-47, 50, 53.
19 bozze di stampa di tavole e illustrazioni del volume citato: tavv. 5-6, 8-14, 17-26, 29-31,
35, figg. 7-8.
114 illustrazioni, di formati diversi (max. 285 x 210).
18 1935
Capitolato, contratti e ordinamento dei lavori per la costruzione delle nuo-
ve mura di Genova nel 1630-32.
Disegni delle tavv. I e II dell’opera di C. BRUZZO pubblicata in ASLi, LXIV (1935), pp. 1-65.
Fasc. di cc. 2.
19 1972
I Vicari generali degli arcivescovi di Genova.
Manoscritto pubblicato in ASLi, n.s., XII/I (1972), pp. 11-70; conservato al n. 240 del Fondo
manoscritti.
20 1974-1975
Genova e la supremazie sul Mediterraneo (1257-1311).
Manoscritto della traduzione di O. SOARDI dell’opera di G. CARO, edita in ASLi, n.s., XIV-
XV(1974-1975), pp. XI, 398, 456; conservato al n. 281 del Fondo manoscritti.
Attività culturali straordinarie 1904-1967
Nel corso della sua esistenza la Società ha intrapreso attività culturali non
espressamente previste dalle norme statutarie. In questa serie si conserva-
no i materiali documentari relativi alla realizzazione di mostre, convegni,
conferenze, escursioni etc. La serie consta di 5 unità disposte cronologi-
camente.
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1 1904-1905
Colle di S. Andrea.
Fotografie rappresentanti l’avanzato stato dei lavori di sbancamento.
5 fotografie incollate su cartone, 360 x 260 mm.
2 1905
« Gita archeologica a Luni. 4 giugno 1905 ».
11 fotografie incollate su altrettanti supporti in cartone, dimensioni massime 190 x 140 mm.
3 1908-1925
Mostra del Risorgimento italiano.
Materiali documentari e fotografici predisposti per l’esposizione in una mostra:
1) 17 set. 1834. « Lettera del Ministro di polizia napoletano all’intendente di Lecce coi con-
notati di Giuseppe Mazzini rientrato da Nizza in Italia », con didascalia.
2) 1849-1850. Tre cedole del « Prestito nazionale italiano per l’indipendenza e libertà d’Italia »,
con rispettive didascalie.
3) 12 dic. 1853. « Lettera del Ministro di polizia napoletano all’intendente di Lecce coi con-
notati di Giuseppe Mazzini, rientrato da Londra in Italia », con didascalia.
4) Sette fotografie di documenti, bandiere, drappi e manifesti.
Fasc. di cc. 5 e 7 fotografie (dimensioni massime 195 x 255 mm).
4 1914
« Mostra storica delle colonie Genovesi in Oriente - Genova, 1914 ».
L’unità conserva materiale assai eterogeneo per provenienza e tipologia, impiegato nell’allesti-
mento della mostra in questione. Strumento fondamentale per la contestualizzazione dell’unità è
il Catalogo della mostra storica delle colonie Genovesi in Oriente, a cura di F. POGGI, in ASLi,
XLVI/I, pp. CIII-CCIV. L’unità è articolata nelle seguenti sottounità:
  1) Corrispondenza relativa alla Mostra storica delle colonie, cc. 11.
  2) Inaugurazione e chiusura: telegramma del Ministro delle Colonie, discorso di chiusura del
presidente Imperiale, 4 fotografie della sala della mostra (di cui tre in grande formato),
frammento di indirizzario, cc. complessive 12.
  3) « Richieste sul fondo stanziato dal Municipio di Genova », reg. quasi interamente bianco,
cc. 40.
  4) Allestimento: schizzi a matita della facciata del padiglione espositivo e di tre pareti inter-
ne, cc. 4.
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  5) « Colonie del Mar Nero - Caffa », cc. 42.
  6) Soldaia, Bosforo, Kertch, Sebastopoli, Cembalo, cc. 11.
  7) « Haslul F. W. Amastra », cc. 10.
  8) « Colonie genovesi - Costantinopoli », cc. 20.
  9) « Scio », cc. 14.
10) « Bibliografia dell’Isola di Cipro », cc. 11.
11) « Colonie genovesi nel Mar Egeo - Creta », cc. 6.
12) « Regno di Gerusalemme », cc. 18.
13) « Atlante Luxoro », cc. 4.
14) « Archivio di Stato in Genova », cc. 9.
15) Distinta e didascalie di 15 disegni e acquerelli di Otolia Kraszinska e Anatolio Roma-
novsky imprestati da L. Kolly, cc. 35.
16) Elenchi di materiali espositivi relativi a località e oggetti diversi, cc. 58.
17) 22 fotografie inviate da L. Kolly per l’Esposizione di Milano del 1906, successivamente
impiegate nella Mostra storica “Italiani all’estero”, Torino 1911, utilizzate per la Mostra
storica delle colonie (nn. 3, 5, 8-13, 15-16, 21-22, 26, 28-29, 34-38, 48, 71, del Catalogo),
incollate su fogli di cartone di colore chiaro di formati diversi (max. 250 x 340 mm).
18) 8 fotografie inviate da L. Kolly per la Mostra storica “Italiani all’estero”, Torino 1911, in
parte utilizzate per la Mostra storica delle colonie (nn. 1-2, 17, 74, del Catalogo), incollate
su fogli di cartone verde di formati diversi (max. 210 x 265 mm).
19) 27 fotografie di provenienza diversa (L. Kolly, S. Cozzio ed altri) realizzate per la Mostra
storica “Italiani all’estero”, Torino 1911, in parte utilizzate per la Mostra storica delle colo-
nie (nn. 20, 30, 72-73, 102, 106, 127-128, 130-139, 140, 142-143, del Catalogo), incollate
su fogli di cartone rosso scuro di formati diversi (max. 250 x 330 mm).
20) 4 disegni a penna su tela di G. E. Jeffery rappresentanti monumenti di Gibello, realizzati
per la Mostra storica delle colonie (nn. 263-266, del Catalogo), incollate su fogli di cartone
chiaro 230 x 290 mm.
21) 4 fotografie di provenienza diversa impiegate nella Mostra storica “Italiani all’estero”, To-
rino 1911, e reimpiegate nella Mostra storica delle colonie (nn. 119-120, 125-126, del Ca-
talogo), incollate su fogli di cartone chiaro 246 x 320 mm.
22) 41 copie fotografiche di illustrazioni tratte dal volume E. MARENGO, C. MANFRONI, G.
PESSAGNO, Il Banco di San Giorgio: l’antico debito pubblico genovese e la Casa di S. Gior-
gio, la Marina di Genova, S. Giorgio e i possedimenti coloniali di terraferma, il palazzo
della società e le sue dipendenze, Genova 1911, pp. 556; in parte utilizzate per la Mostra
storica delle colonie (nn. 167, 224, 358, 360, 362-369, 436-437, 439-442, 444, 446-447,
449, 460, del Catalogo), incollate su fogli di cartone, 255 x 355 mm.
23) 33 tra bozze e provini fotografici per la realizzazione delle illustrazioni di cui al n. 22;
formati e condizionamenti diversi.
24) Panorama della città di Theodosia (Caffa) in 5 fotografie, 200 x 255 mm.
25) 25 cartoline illustrate (100 x 140 mm) e 13 provini (45 x 65 mm) rappresentanti località
del mar Nero e dell’Egeo.
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26) 40 fotografie e un facsimile manoscritto, pezzi di varia origine non sempre accertabile rac-
colti e solo in parte utilizzati per la Mostra storica delle colonie (nn. 100-101, 108, 370, del
Catalogo).
27) Crimée, album di souvenir fotografici della Crimea, didascalie in russo e francese, 48 fo-
tografie di diversi formati incollate su 17 fogli di cartoncino nero.
28) 8 tele rappresentanti diverse località della Crimea, dipinte ad olio da K. A Bogajewshy, in-
viate da L. Kolly, attualmente affisse alle pareti della sede sociale.
Scatola contenente fascc. per complessive cc. 305 e 281 tra fotografie, disegni, dipinti e cartoline.
5 1967
Inaugurazione della sede di Albaro e celebrazioni per il 110o anno sociale.
19 fotografie, 180 x 240 mm.
SCRITTURE CONTABILI
L’amministrazione contabile della Società non è sempre stata curata con la
medesima attenzione; questo aspetto si riflette perfettamente nelle condi-
zioni non certo soddisfacenti della sezione. La documentazione iniziale (ri-
cevute, mandati di pagamento etc.) è quasi del tutto assente, probabilmente
a causa di scarti periodici. Sono giunte sino a noi tre serie di scritture: Ren-
diconti annuali, Giornali di cassa, Libri mastri. La sezione conta complessi-
vamente 58 unità.
Rendiconti annuali 1863-1963
La serie raccoglie i rendiconti consuntivi degli esercizi finanziari annuali; è
fortemente lacunosa (manca la documentazione relativa agli anni 1900-
1914, 1933-1962), i dati mancanti possono essere parzialmente integrati dai
quadri riassuntivi dei diversi bilanci, spesso allegati ai rispettivi verbali di as-
semblea (v. la serie Verbali dell’Assemblea dei soci), o, durante il periodo
della R. Deputazione, alla corrispondenza inviata al Ministero dell’educa-
zione nazionale (v. la sottoserie Corrispondenza, Fascicoli annuali, nn. 79-88).
Le diverse unità presentano caratteristiche formali che mutano nel corso del
tempo con l’avvicendarsi di diverse figure alla carica di Cassiere, Delegato
alla contabilità e Tesoriere. In particolare sono notevoli per cura e comple-
tezza i bilanci giuntici dalle amministrazioni di Marcello Staglieno (Cassiere
dal 1864 al 1896) e di Paolo Alerame Spinola (Tesoriere dal 1914 al 1934).
Le 39 unità della serie sono descritte in ordine cronologico.
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1 1863 agosto 19 - 1864 dicembre 31
« Rendiconto del Tesoriere della Società Ligure di Storia Patria dal 19 ago-
sto 1863 al 31 dicembre 1864 ».
Allegato al registro un fascicolo intitolato « Rendiconti del tesoriere » contenente resoconti
finanziari per i precedenti anni 1858, 1860-1862 e verbale del « Ritiro del fondo di cassa la-
sciato dal fu comm. Allegretti » in data 13 ago. 1863.
Quaderno di cc. 10, mm 320 x 220.
2 1865
« Rendiconto del Tesoriere della Società Ligure di Storia Patria dal 1o gen-
najo al 31 dicembre 1865 ».
Al bilancio è allegato un fascicolo intitolato « Mandati soddisfatti nel 1865 » contenente mandati
di pagamento suddivisi secondo i quattro articoli che compongono le passività dell’esercizio; di
particolare interesse i sottofascicoli: « Mandati del 1865. Art. 4. Spese per la bandiera della Società
portata a Firenze per la festa del 14, 15, 16 maggio 1865 in onore di Dante Alighieri » e « Carte
diverse relative all’oblazione fatta da socii per concorrere alla spesa della bandiera ».
Quaderno, pp. 20 non comprensive degli all., mm 320 x 220.
3 1866
« Rendiconto del Tesoriere della Società Ligure di Storia Patria dal 1o gen-
najo al 31 dicembre 1866 ».
Quaderno di cc. 8, mm 315 x 215.
4 1867
« Società Ligure di Storia Patria - Rendiconto del Tesoriere per l’esercizio
1867 ».
Quaderno di cc. 8, bianca l’ultima, mm 315 x 215.
5 1870
« Società Ligure di Storia Patria - Rendiconto del Tesoriere dal 1o gennaio al
31 dicembre 1870 ».
Al bilancio è allegato un fascicolo di mandati di pagamento, suddiviso in quattro sottofasci-
coli, uno per ciascun articolo componente le passività dell’esercizio.
Quaderno di cc. 10, mm 310 x 220.
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6 1871
« Società Ligure di Storia Patria - Rendiconti del Tesoriere dal 1o gennaio al
31 dicembre 1871 ».
Al bilancio è allegato un fascicolo di mandati di pagamento, suddiviso in quattro sottofasci-
coli, uno per ciascun articolo componente le passività dell’esercizio.
Quaderno di cc. 10 non comprensive degli all., mm 315 x 215.
7 1872
« Società Ligure di Storia Patria - Rendiconti del Tesoriere dal 1o gennaio al
31 dicembre 1872 ».
Al bilancio è allegato un fascicolo di mandati di pagamento, suddiviso in quattro sottofasci-
coli, uno per ciascun articolo componente le passività dell’esercizio.
Quaderno di cc. 12, non comprensive degli all., bianche le ultime due, mm 310 x 210.
8 1873
« Società Ligure di Storia Patria - Rendiconti del Tesoriere dal 31 [sic per 1o]
gennaio al 31 dicembre 1873 ».
Quaderno di cc. 12, bianca l’ultima, mm 317 x 215.
9 1874
« Società Ligure di Storia Patria - Rendiconti del Tesoriere dal 1o gennaio al
31 dicembre 1874 ».
Quaderno di cc. 12, bianca l’ultima, mm 320 x 220.
10 1875
« Società Ligure di Storia Patria - Rendiconti del Tesoriere dal 1o gennaio al
31 dicembre 1875 ».
Al bilancio è allegato un fascicolo di mandati di pagamento, suddiviso in cinque sottofascicoli,
uno per ciascun articolo componente le passività dell’esercizio.
Quaderno di cc. 12, non comprensive degli all., bianca l’ultima, mm 310 x 210.
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11 1876
« Società Ligure di Storia Patria - Rendiconto del Tesoriere dal 1o gennaio al
31 dicembre 1876 ».
Al bilancio è allegato un fascicolo di mandati di pagamento, suddiviso in cinque sottofascicoli,
uno per ciascun articolo componente le passività dell’esercizio.
Quaderno di cc. 12, non comprensive degli all., bianca l’ultima, mm 310 x 215.
12 1877
« Società Ligure di Storia Patria - Rendiconto del Tesoriere dal 1o gennaio al
31 dicembre 1877 ».
Quaderno di cc. 12, bianca l’ultima, mm 310 x 210.
13 1878
« Società Ligure di Storia Patria - Rendiconto del Tesoriere dal 1o gennaio al
31 dicembre 1878 ».
Al bilancio è allegato un fascicolo di mandati di pagamento, suddiviso in cinque sottofascicoli,
uno per ciascun articolo componente le passività dell’esercizio.
Quaderno di cc. 12 non comprensive degli all., bianca l’ultima, mm 315 x 215.
14 1879
« Società Ligure di Storia Patria - Rendiconto del Tesoriere per l’esercizio 1879 ».
Quaderno di cc. 12, bianca l’ultima, mm 315 x 210.
15 1880
« Società Ligure di Storia Patria - Rendiconto del Tesoriere per l’esercizio 1880 ».
Quaderno di cc. 10, mm 320 x 210.
16 1881
« Società Ligure di Storia Patria - Rendiconto del Tesoriere per l’esercizio 1881 ».
Al bilancio è allegato un fascicolo di mandati di pagamento, suddiviso in cinque sottofascicoli,
uno per ciascun articolo componente le passività dell’esercizio.
Quaderno di cc. 10, non comprensive degli all., mm 315 x 205.
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17 1882
« Società Ligure di Storia Patria - Rendiconto del Tesoriere per l’esercizio 1882 ».
Al bilancio è allegato un fascicolo di mandati di pagamento, suddiviso in cinque sottofascicoli,
uno per ciascun articolo componente le passività dell’esercizio.
Quaderno di cc. 12, non comprensive degli all., bianca l’ultima, mm 315 x 210.
18 1883
« Società Ligure di Storia Patria - Rendiconto del Tesoriere per l’esercizio
1883 ».
Quaderno di cc. 14, bianche le ultime tre, mm 315 x 215.
19 1884
« Società Ligure di Storia Patria - Rendiconto del Tesoriere per l’esercizio
1884 ».
Al bilancio è allegato un fascicolo intitolato « Mandati di pagamento dell’esercizio 1884 », suddi-
viso in cinque sottofascicoli, uno per ciascun articolo componente le passività dell’esercizio.
Quaderno di cc. 12, non comprensive degli all., bianche le ultime due, mm 310 x 210.
20 1898-1899
« Giornale ».
A dispetto dell’intitolazione originale il registro non è un giornale ma riporta bilanci mensili
degli anni indicati; i dati relativi all’esercizio 1899 incrociati con quelli riportati dal libro di
cassa del medesimo anno (v. Giornali di cassa, n. 5) risultano perfettamente corrispondenti.
Per lo stato finanziario dell’esercizio 1898 questo registro è l’unica fonte disponibile.
Reg. di cc. 96, bianche le cc. 12-96., mm 310 x 210.
21 1915
Rendiconto annuale.
Al registro è allegata « Relazione dei revisori dei conti della Società Ligure di Storia Patria pel
1914 », riferibile al registro dell’esercizio annuale precedente non pervenuto.
Reg. di cc. 20, bianche le ultime due, mm 310 x 210.
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22 1916
Rendiconto annuale.
Al registro sono allegati: « Resoconto del 1916 » e « Relazione dei Revisori intorno al Reso-
conto dell’Esercizio 1916 », ambedue sottoscritti dai revisori dei conti.
Reg. di cc. 21, bianche le ultime tre, mm 305 x 210.
23 1917-1918
« Conto anno 1917 - 1918 ».
Il registro contiene due distinti conti consuntivi per i due anni indicati. È allegata al conto del
1917 la « Relazione dei Revisori intorno al resoconto delle Esercizio 1917 » in originale, sot-
toscritta dai revisori e in copia; al conto del 1918 è allegata la sola relazione, anch’essa sotto-
scritta dai revisori.
Reg. di cc. 17 + 17, sono bianche e non numerate una c. a dividere i due esercizi e le ultime due,
mm 300 x 205.
24 1919
Rendiconto annuale.
Al registro sono allegati: « Resoconto dell’esercizio 1919 » e « Note al Resoconto dell’Esercizio
1916 », ambedue sottoscritti dai revisori dei conti.
Reg. di cc. 19, bianche le ultime due, mm 305 x 205.
25 1920
Rendiconto annuale.
Al registro è allegata bozza del « Resoconto dell’esercizio 1920 ».
Reg. di cc. 30, bianche e non numerate le cc. 18-30, mm 310 x 210.
26 1921
Rendiconto annuale.
Al registro è allegata bozza del « Resoconto dell’esercizio 1921 ».
Reg. di cc. 17, mm 320 x 215.
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27 1922
Rendiconto annuale.
Al registro è allegata bozza del « Resoconto dell’esercizio 1922 ».
Reg. di cc. 17, mm 315 x 215.
28 1923
Rendiconto annuale.
Reg. di cc. 17, mm 315 x 215.
29 1924
Rendiconto annuale.
Reg. di cc. 18, mm 315 x 215.
30 1925
« Conto 1925 ».
Reg. di cc. 19, bianca e non numerata l’ultima, mm 325 x 220.
31 1926
« Conto consuntivo per l’anno 1926 ».
Reg. di cc. 19, bianca e non numerata l’ultima, mm 310 x 215.
32 1927
« Conto consuntivo per l’anno 1927 ».
Reg. di cc. 19, bianca e non numerata l’ultima, mm 315 x 210.
33 1928
« Conto dell’anno 1928 ».
Al registro sono allegati: « Resoconto Esercizio 1928 » e Relazione dei revisori dei conti per il
medesimo esercizio, sottoscritta dagli stessi.
Reg. di cc. 19, bianca e non numerata l’ultima, mm 320 x 215.
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34 1929
« Conto 1929 ».
Al registro è allegata la Relazione dei revisori dei conti per l’esercizio finanziario 1929, sotto-
scritta dagli stessi.
Reg. di cc. 19, bianca e non numerata l’ultima, mm 305 x 210.
35 1930
« Conto anno 1930 ».
Reg. di cc. 19, bianca e non numerata l’ultima, mm 320 x 215.
36 1931
« Conto anno 1931 ».
Allegato al registro « Bilancio Preventivo per il 1932 », compilato sulla precedente bozza
del 1921.
Reg. di cc. 19, bianca e non numerata l’ultima, mm 320 x 215.
37 1932
« Conto a. 1932 ».
Reg. di cc. 19, bianca e non numerata l’ultima, mm 320 x 225.
38 1963
« Bilancio 1963 - Sviluppo partite ».
Il registro contiene lo sviluppo delle seguenti partite in entrata: quote sociali, contribuzioni
varie, vendita pubblicazioni, interessi su titoli e depositi bancari; e in uscita: stampa atti, spese
per il personale, spese di segreteria, eliminazione passività di esercizi precedenti, spese straor-
dinarie riordinamento biblioteca, fondo accantonamento per la nuova sede.
Reg. di cc. 18, mm 350 x 248.
39 1963-1965
« Libro mastro ».
Il registro, a dispetto dell’intitolazione originaria, contiene i bilanci preventivi per gli esercizi
1963-1965 e lo sviluppo delle partite per gli esercizi 1964-1965.
Reg. di cc. 40, bianche le cc. 25-40, mm 310 x 210.
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Giornali di cassa 1872-1977
La serie contiene unità dedicate alla registrazione quotidiana dei movimenti
di cassa della Società. Le lacune sono molto abbondanti: questa documenta-
zione manca per gli anni dalla fondazione al 1871 e 1891-1895, 1898, 1907-
1922, 1926-1928, 1938-1961. I 16 registri pervenuti sono descritti in ordine
cronologico.
1 1872-1877
« Società Ligure di Storia Patria - Libro di cassa dal 1o gennaio 1872 al 31 di-
cembre 1877 ».
Giornale di cassa delle entrate e delle uscite per gli esercizi finanziari indicati.
Reg. di cc. 74, bianche le cc. 72-74 , mm 310 x 245.
2 1878-1890
« Società Ligure di Storia Patria - Libro di cassa del tesoriere dal 1o gennaio
1878 al 31 dicembre 1890 ».
Giornale di cassa delle entrate e delle uscite per gli esercizi finanziari indicati. All. « Scrittura
di locazione del locale in Via della Maddalena n. 41 di proprietà dei marchesi Pallavicini preso
in affitto dalla Società Ligure di Storia Patria » del 31 mag. 1889.
Reg. di cc. 135, bianche le cc. 134-135, mm 305 x 230.
3 1896
« Società Ligure di Storia Patria - Esercizio 1896 - Libro di Cassa ».
Giornale di cassa delle entrate e delle uscite per l’esercizio finanziario indicato.
Reg. di cc. 17, bianche le cc. 16-17, mm 305 x 210.
4 1897
« Società Ligure di Storia Patria - Esercizio 1897 - Libro di cassa ».
Giornale di cassa delle entrate e delle uscite per l’esercizio finanziario indicato.
Reg. di cc. 19, bianca l’ultima, mm 320 x 220.
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5 1899-1906
« Società Ligure di Storia Patria - Cassa ».
Giornale di cassa delle entrate e delle uscite per gli esercizi finanziari indicati.
Reg. di cc. 77, bianche le cc. 23-77, mm 295 x 205.
6 1923-1925
Giornale « 1923-1924 ».
Registro delle entrate per gli esercizi finanziari indicati nel titolo; a c. 16, a matita, è presente
la registrazione delle entrate della prima decina del gennaio 1925.
Reg. di cc. 19, bianche le ultime tre, mm 310 x 210.
7 1929-1931
« Registro cassa anni 1929 - 1930 - 1931 ».
Registro delle entrate per gli esercizi finanziari indicati indicati nel titolo.
Reg. di pp. 40, bianca l’ultima, mm 305 x 215.
8 1932-1934
« Cassa 1932 - 1933 - 1934 ».
Registro delle entrate per gli esercizi finanziari indicati indicati nel titolo.
Reg. di cc. 22, le ultime due sono aggiunte in un secondo momento, mm 305 x 210.
9 1935-1937
« 1935 - 1936 - 1937 ».
Registro delle entrate per gli esercizi finanziari indicati indicati nel titolo; a c. 19 r. è presente
anche la registrazione delle entrate del gennaio 1938.
Reg. di cc. 19, mm 300 x 205.
10 1962 novembre 19 - 1964 marzo 27
Giornale di cassa.
Registro dei movimenti di cassa in entrata e in uscita.
Reg. di cc. 96, bianche e non numerate le cc. 18-96, mm 310 x 210.
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11 1964-1967
« Esercizi 1964, 1965 e 1966 » « Giornale a colonne ».
Sul verso della coperta in cartoncino è presente il “Piano dei conti”.
Reg. di cc. 53, mm 230 x 445.
12 1967-1968
« 1967 - 68 » « Giornale-mastro ».
In fondo al registro sono allegate 3 cc. contenenti una prima stesura dei movimenti dei mesi
ott.-dic. del 1968.
Reg. di cc. 32, mm 295 x 495.
13 1969-1970
Giornale-mastro esercizi 1969-1970.
Reg. di cc. 33, bianche le cc. 26-33, mm 295 x 495.
14 1971-1973
Giornale-mastro esercizi 1971-1973.
Reg. di cc. 37, bianche le ultime due, mm 295 x 495.
15 1974-1976
Giornale-mastro esercizi 1974-1976.
Reg. di cc. 35, mm 295 x 495.
16 1976 novembre 12 - 1980 dicembre 31
Giornale-mastro esercizi 1976-1980
Reg. di cc. 60, mm 295 x 495.
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Libri mastri 1908-1948
Le tre unità che compongono la serie, fortemente discontinua e frammentaria,
integrano in parte le lacune della precedente, tanto che si è indotti a ritenere
che le due distinte tipologie di registrazione non fossero concomitanti ma
alternative.
1 1908
« Mastro 1908 ».
Libro mastro dell’esercizio finanziario 1908.
Reg. di cc. 41, bianche le cc. 22-41, mm 300 x 210.
2 1937-1941
Libro mastro esercizi 1938-1941
Libro mastro degli esercizi finanziari degli anni 1938-1941; si segnala che nel periodo indicato
l’esercizio finanziario non coincide con l’anno civile ma con l’anno computato secondo l’era
fascista.
Reg. di cc. 55, mm 270 x 220.
3 1941-1948
Libro mastro esercizi 1941-1948
Libro mastro degli esercizi finanziari degli anni 1941-1948; nei primi anni l’esercizio finanzia-
rio non coincide con l’anno civile ma con l’anno computato secondo l’era fascista.
Reg. di cc. 77, bianche le ultime quattro, mm 285 x 227.
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SCRITTURE DELLA BIBLIOTECA
La gestione della biblioteca ha costituito un onere organizzativo rilevante
per la Società, tanto che dal 1897 lo Statuto prevede l’esistenza di un consi-
gliere deputato alla cura della biblioteca. Al disbrigo delle funzioni di
quest’ultimo, precedentemente espletate dal segretario o da altre figure mi-
nori, corrisponde la formazione di questa serie.
Non si sono conservate tracce di documentazione relativa alla gestione quoti-
diana della sala di lettura; sopravvivono diversi strumenti di ricerca ormai
obsoleti, ma molto interessanti per ricostruire la storia della biblioteca.
1 1875
« Libri provenienti dalle Corporazioni Religiose »
Catalogo alfabetico compilato da Giacomo Stefano Filippi in una sola stesura.
Reg. di cc. 19, mm 390 x 290.
2 1875-1890
« Biblioteca della Società Ligure di Storia patria - Catalogo alfabetico ».
Catalogo compilato da Giacomo Stefano Filippi a più riprese durante il periodo indicato. Allo
stesso si devono probabilmente gli elenchi di pubblicazioni pervenute alla Società allegati alle
minute dei verbali delle Assemblee a cui si rimanda (v. la serie Minute di verbali).
Reg. di cc. 228, bianche le cc. 204-228, mm 390 x 290.
3 ca. 1896 - 1951
« Società Ligure di Storia Patria - Biblioteca - Catalogo alfabetico ».
Catalogo alfabetico a schede mobili marca Staderini compilato da diverse persone in un lungo
arco di tempo; la compilazione prosegue fino al secondo dopoguerra e l’utilizzo come stru-
mento di ricerca cessa solo in seguito al trasloco del 1967 in Albaro.
Schedario a schede mobili, 28 raccoglitori e un pacco di schede sciolte, mm 120 x 240.
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Abbondati Maria ved. Bigoni (Genova,
1919). Abbot S.L., v. Società di storia naturale
di Boston. Academia romana (Bucarest, 1883-
1886, 1899, 1929). Académie royale des scien-
ces des lettres et des beaux-arts de Belgique
(Bruxlles, 1872). Accademia degli Agiati (Ro-
vereto, 1895-1896, 1899, 1903). Accademia di
agricoltura scienze e lettere di Verona (Verona,
1916, 1974). Accademia di archeologia lettere
e belle arti in Napoli (Napoli, 1918). Accade-
mia di belle arti di Carrara, v. Angeli Adolfo.
Accademia di conferenze storico-giuridiche
(Roma, 1880, 1882, 1888). Accademia cosen-
tina (Cosenza, 1864). Accademia della Crusca
(Firenze, 1899, 1902). Accademia degli Eute-
leti (San Miniato, 1977). Accademia dei Fisio-
critici (Siena, 1863). Accademia galileiana di
scienze lettere ed arti in Padova (Padova,
1867-1868, 1879), v. anche De Visianis Ro-
berto, Orsolato Giuseppe. Accademia degli
Incamminati (Modigliana, 1877). Accademia
d’Italia (Roma, 1937), v. anche Paribeni Ro-
berto. Accademia ligure di scienze e lettere
(Genova, 1967). Accademia ligustica di belle
arti (Genova, 1862, 1864, 1868, 1873, 1875,
1876-1877, 1883, 1885, 1892, 1912, 1918), v.
anche Balbi Senarega Francesco, Dufour Mau-
rizio, Merli Antonio. Accademia dei Lincei
(Roma, 1877-1884, 1887-1888, 1900, 1903,
1952). Accademia lucchese di scienze lettere e
arti (Lucca, 1879-1880, 1882-1884, 1886, 1899-
1900, 1902, 1909-1910), v. anche Mazzarosa
A. Accademia lunigianese di scienze “Gio-
vanni Capellini” (La Spezia, 1919, 1927). Ac-
cademia di marina mercantile (Genova, 1949).
Accademia navale di Livorno (Livorno, 1887).
Accademia nazionale virgiliana di scienze let-
tere e arti (Mantova, 1868, 1870, 1915, 1918,
1920, 1927), v. anche Codogni Ariodante.
Accademia olimpica di scienze lettere ed arti
(Vicenza, 1872, 1874-1877, 1879, 1883, 1888).
Accademia peloritana dei Pericolanti (Messi-
na, 1902). Accademia Petrarca di lettere arti e
scienze (Arezzo, 1884-1886, 1889, 1931, 1977).
Accademia di scienze lettere e arti di Catanza-
ro (Catanzaro, 1865). Accademia di scienze
lettere e arti di Modena (Modena, 1873-1876,
1880, 1885, 1888, 1898, 1912, 1915). Accade-
mia di scienze lettere e belle arti degli Zelanti e
dei Dafnici di Acireale (Acireale, 1897). Acca-
demia delle scienze di Monaco di Baviera
(Monaco di Baviera, 1905). Accademia delle
scienze di Torino (Torino, 1865, 1871, 1877-
1878, 1899-1900, 1902-1903, 1916). Accade-
mia dei Sepolti di Volterra (Volterra, 1977).
Accame Luigi (Genova, 1959). Accame Paolo
Antioco (Pietra Ligure, 1896, 1900, 1902, 1905,
1907, 1913-1916, 1918-1921, 1923-1924, 1927).
Accardo Salvatore (Roma, 1967). Acquarone
Bartolomeo (Siena, 1861). Adamoli Gelasio,
v. Comune di Genova - Sindaco. Agenzia ge-
nerale italiana del libro (Milano, 1935-1936).
Agenzia Urso, v. Urso Giacomo. Agnes de
Geneys Carolina (Pinerolo, 1926). Agnese G.,
v. Deputazione provinciale ferrarese di storia
patria. Agosto Aldo (Genova, 1973-1974).
Airenti Adolfo (Dolcedo, 1922-1923, 1925).
Ajazzi Eugenio, v. Accademia Petrarca di let-
tere arti e scienze. Ajroli Giacomo Filippo
(Firenze, 1898). Alesima A.B. (Milano, 1880).
INDICE DEI CORRISPONDENTI
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Alessi Salvatore (s.l., 1879). Alessio Giuseppe
(Genova, 1913). Alfani Augusto (Rivigliano,
1892). Alfieri & Lacroix, editori (Milano, Ro-
ma, 1918, 1921, 1923). Alizeri Federigo (Ge-
nova, 1863-1864, 1875-1876), v. anche Società
ligure di storia patria - Sezione di belle arti.
Allegretti Giovanna (Genova, 1863). Allen
Clover M., v. Società di storia naturale di Bo-
ston. Almagià Roberto (Roma, 1926). Alvisi
Antonio (Genova, 1929). Alzona S. (Milano,
1913). Amadori & Co., tipografia (Roma,
1899). Amari Michele (Firenze, Palermo, Pisa,
Roma, Torino, 1862-1873, 1875-1883, 1885-
1887). Amat di San Filippo Luigi (Roma,
1895). Ambrosi Ambroise (Bastia, 1919-1921,
1924). Ambrosi Augusto Cesare, v. Biblioteca
nazionale centrale di Roma. Ambrosis (Mila-
no, 1865). Amedeo di Savoia (Firenze, 1866).
American academy of arts and sciences (Bo-
ston, 1870, 1880, 1919). American historical
association (Washington, 1919, 1924). Anchea-
tics Giovanni (Finale Ligure Marina, 1933).
Ancilotto Ferruccio (Genova, 1914). Anders-
sen Walter (Lindow, 1932). Andriani Giusep-
pe (Genova, 1925). Anelli Ambrogio Maria
(Montecassino, 1899-1900). Anfora di Lici-
gnano Gaetano (Napoli, 1887). Anfossi An-
tonio (Albenga, Bastia d’Albenga, Genova,
1929, 1937). Anfossi Imperiale Carlo (Milano,
1925). Anfosso Luigi (Genova, 1928). Angeli
Adolfo (Carrara, 1925-1929). Angelini Anni-
bale (Roma, 1862). Ansaldo Francesco (Ge-
nova, 1914, 1918); - famiglia (Genova, 1929).
Ansaldo Pietro (Genova, 1896, 1899). Ansel-
mi Anselmo (Viterbo, 1921). Antinazzi Otto-
rino (Urbino, 1911). « Antiquarischen gesell-
schaft » (Zurigo, 1919). Aossange Gustavo &
Co. (Parigi, 1866). « Araldo della pubblica
istruzione » (Milano, 1865). Archives dépar-
tementales des Bouches du Rhone (Marsiglia,
1891). Archives du ministère de l’interieur
(Praga, 1926). Archivi e bilioteca comunale di
Verona (Verona, 1881, 1899-1900, 1911, 1913-
1916, 1918-1920). Archivi comunali di Nar-
bona (Narbona, 1888). Archivio comunale di
Livorno, v. Vigo Pietro. Archivio di Monte-
cassino (Montecassino, 1900), v. anche Anelli
Ambrogio Maria. Archivio di Stato di Ancona
(Ancona, 1973). Archivio di Stato dell’Aquila
(L’Aquila, 1934). Archivio di Stato di Bologna
(Bologna, 1882). Archivio di Stato di Brescia
(Brescia, 1934), v. anche Livi Giovanni. Ar-
chivio di Stato di Cagliari (Cagliari, 1930,
1934). Archivio di Stato di Cosenza (Cosen-
za, 1934). Archivio di Stato di Firenze (Firen-
ze, 1874, 1893, 1912-1914). Archivio di Stato
di Genova (Genova, 1900, 1908, 1914, 1923-
1924, 1930, 1936-1938, 1940), v. anche Binda
Giulio, Cervetti Giovanni, Di Tucci Raffaele,
Marengo Emilio, Perroni Felice Salvatore. Ar-
chivio di Stato di Lucca (Lucca, 1871, 1899,
1920, 1934), v. anche Bongi Salvatore. Archi-
vio di Stato di Mantova (Mantova, 1934). Ar-
chivio di Stato di Massa (Massa, 1917, 1936),
v. anche Sforza Giovanni. Archivio di Stato di
Milano (Milano, 1867, 1879, 1935), v. anche
Osio Luigi. Archivio di Stato di Modena, v.
Malaguzzi Valeri Ippolito, Montagnani Carlo.
Archivio di Stato di Napoli (Napoli, 1899).
Archivio di Stato di Palermo (Palermo, 1898-
1899), v. anche Carini Isidoro, La Lumia Isi-
doro. Archivio di Stato di Pisa (Pisa, 1877).
Archivio di Stato di Praga (Praga, 1925). Ar-
chivio di Stato di Reggio Emilia (Reggio Emi-
lia, 1934). Archivio di Stato di Siena (Siena,
1871, 1899-1900). Archivio di Stato di Torino
(Torino, 1871, 1903, 1915, 1931, 1934), v. an-
che Buraggi Giovanni Carlo, Sforza Giovanni.
Archivio di Stato di Venezia (Venezia, 1867,
1872, 1877, 1883), v. anche Cecchetti Barto-
lomeo, Cessi Roberto, Gar Tommaso, Pre-
delli Riccardo, Toderini Teodoro. Archivio di
Stato di Vienna (Vienna, 1926). Archivio hi-
storico de protocolos (Barcellona, 1970). Ar-
chivio municipale di Genova, v. Comune di
Genova. Archivio notarile distrettuale di Ge-
nova (Genova, 1897). Archivio provinciale di
Stato di Teramo (Teramo, 1935). Archivio
storico civico di Milano, v. Verga Ettore. « Ar-
chivio storico di Corsica » (Milano, 1925).
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« Archivio storico italiano » (Firenze, 1867,
1898, 1899). « Archivio storico per le Marche
e per l’Umbria » (Foligno, 1885, 1899). « Ar-
chivio storico pratese » (Prato, 1885, 1977).
« Archivio storico siciliano » (Palermo, 1873,
1977). « Archivum franciscanum historicum »
(Quaracchi, 1920-1921). Arciconfraternita della
morte e sepoltura di Cristo presso S. Donato
(Genova, 1885). Arcivescovado di Genova
(Genova, 1973), v. anche Charvaz Andrea,
Gavotti Ludovico, Magnasco Salvatore, Reg-
gio Tommaso, Siri Giuseppe. Ardoino Pietro
(Diano Marina, 1911-1912). Ardoino, fratelli
tipografi (Finalmarina, 1921). Arias Gino
(Genova, 1910). Armanino Adolfo (Genova,
1899, 1909). Arminjon Vittorio Francesco
(Genova, La Spezia, 1877, 1885, 1897). Arpe
Francesco (Genova, 1897-1898). Arrigoni Ed-
da, v. Comune di Genova - Quartiere di San
Martino d’Albaro. « Ars artium, rassegna men-
sile d’architettura », v. Bassani Eugenio. Ar-
tioli Romolo, v. Storia ed arte - Unione fra
conferenzieri. Ascoli Domenico (Genova,
1901). Ascoli Prospero (Genova, 1870). Asen-
sio José Maria (Madrid, 1898). Asher a & Co.
(Berlino, 1931). Asilo infantile Tollot (Geno-
va, 1882). Assereto Aldo (Genova, 1938). As-
sereto Bice (Savona, 1917). Assereto Giovanni
(Genova, 1913-1915). Assereto Luigi (Zona di
guerra, 1917). Assereto Ugo (Genova, 1897,
1900). Associazione “A Compagna” (Genova,
1926, 1947, 1973). Associazione degli impie-
gati civici (Genova, 1874). Associazione indu-
striali della provincia di Genova, v. Manzitti
Giuseppe. Associazione liberale canavesana
(Montalenghe Ivrea, 1872). Associazione ligu-
re degli artisti (Genova, 1909). Associazione
ligure dei giornalisti (Genova, 1906). Associa-
zione medica italiana - Commissione ordina-
trice del IX congresso generale medico in Ge-
nova (Genova, 1880). Associazione nazionale
partigiani d’Italia - Sezione di Pegli (Pegli,
1960). Associazione “Serenissima” (Venezia,
1926). Associazione tipografico-libraria italia-
na (Firenze, Milano, 1877, 1872, 1881, 1899).
Astengo Agostino (Genova, 1913). Astengo
Calo Giuseppe (Genova, 1896). Astengo
Corrado (Genova, 1926-1927, 1929, 1932,
1937, 1951). Ateneo di Brescia accademia di
scienze lettere ed arti (Brescia, 1872, 1875,
1889, 1898, 1902, 1909, 1918). Ateneo veneto
di scienze lettere e arti (Venezia, 1889-1900,
1903, 1908, 1916). Aubert Marcello (Parigi,
1912). Audibert Paul, v. Società mineraria e
metallurgica di Pertusola. Audoly Emilio
(Genova, 1899); - famiglia (Genova, 1929).
Avignone Gaetano (Genova, 1865). Avinione
Vittorio (Napoli, 1871).
Baccelli Guido (s.l., 1885). Bacigalupi,
società anonima internazionale per i cliches in
celluloide (Genova, 1899, 1908). Bacigalupo
Beltrando (Genova, 1873). Badano Fausto (Ge-
nova, 1897). Baganti G. (Genova, 1879). Ba-
gnasco Mazzini Giovanna, v. Regione Liguria
- Soprintendenza ai beni librari. Balard Michel
(Parigi, 1976). Balbi Giacomo (Genova, 1896).
Balbi Giulio (Genova, 1897-1898, 1922, 1926).
Balbi Senarega Francesco (Genova, 1864-1865).
Balbi Tommaso e famiglia (Sestri Levante,
1896). Balbi Vincenzo (Genova, 1898). Bal-
dissone G.B. (Venezia, 1910). Balduino Cesa-
re (Genova, 1896); - famiglia (Genova, 1923,
1929). Balestreri Leonida (Genova, 1968).
Balestrino Carlo, v. Consolato generale della
repubblica di Bolivia. Ballatore A. (Roma,
1875). Balzani Ugo (Ivrea, Roma, 1898-1901,
1908), v. anche Istituto storico italiano, So-
cietà romana di storia patria; - famiglia (Roma,
1916). Bamba Domenico (Genova, 1875).
Banca commerciale italiana (Milano, 1920-
1921, 1967); - Direzione di Genova (Genova,
1922-1923, 1925-1928, 1930, 1936). Banca
d’America e d’Italia (s.l., 1930). Banca d’Italia
(Genova, Verona, 1921-1922, 1925, 1927,
1930, 1936-1938). Banca italiana di sconto
(s.l., 1921). Banca di Novara (Novara, 1930-
1931). Banchero Giuseppe (Genova, 1863-
1864). Banchi Luciano (Siena, 1871), v. anche
Archivio di Stato di Siena. Banco di Chiavari
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(Genova, 1930). Banco de Italia e Rio de la
Plata (Genova, 1928). Banco italiano dell’Uru-
guay (Montevideo, 1907). Banco di Napoli
(s.l., 1921). Banco di Roma (s.l., 1921, 1923).
Banco di Sicilia (Genova, 1921). Banescu
Nikolaus (Cluj, 1927-1928). Barabino G., v.
Arcivescovado di Genova. Barabino Nicolò
(Genova, 1872). Barack D., v. Biblioteca sta-
tale e universitaria di Strasburgo. Baratier
Edouard (Marsiglia, 1966). Barattieri Dionigi
(Piacenza, 1927). Baravalle Edoardo (Torino,
1918). Barbagelata Antonio (Genova, 1908,
1914). Barbera Giuseppe, editore (Firenze,
1881, 1903), v. anche Associazione tipografi-
co-libraria italiana. Barberis Giovanni (Vercel-
li, 1861). Barbetta Luisa ved. Zanelli (Genova,
1924). Barbieri Giovanni (Novi Ligure, 1875).
Barbieri Luigi (Parma, 1862). Barboro Enrico
(Genova, 1921, 1923). Barelli Giuseppe, v. So-
cietà storica subalpina. Barichella Vittorio, v.
Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza. Barni
Gian Luigi (Rapallo, 1977). Baroni, tipografia
editrice (Lucca, 1919). Barozzi Nicolò (Vene-
zia, 1867, 1881), v. anche Deputazione di sto-
ria patria per le Venezie. Barriera Attilio (Ro-
ma, 1919). Barrili Anton Giulio (Carcare,
1897-1899). Bartalini Ezio (Istanbul, 1937).
Bartoli (Genova, 1926). Bassani Eugenio (Bor-
gotaro, Pontremoli, 1923-1928, 1931). Bassi
Adolfo (Genova, 1915). Bassi Federigo (Pog-
gibonsi, 1876). Battelli Giulio, v. Società ro-
mana di storia patria. Battilana Gaetano, v.
Congregazione della missione urbana di S.
Carlo. Battistella A. (Pavia, 1888). Battistini
Mario (Bruxelles, Volterra, 1917, 1932). Baudi
di Vesme Carlo (Torino, 1861). Bauer Ro-
berto (Genova, 1897). Bayerri Enrico (Torto-
sa, 1928). Becchi Mario (Genova, 1934). Beck
Egerton (Genova, Londra, 1911, 1913). Beckh-
Widmanstetter, v. Società storica per la Stiria.
Belgrano Luigi Tommaso (Genova, 1863,
1867, 1873). Belimbau Eugenio (Genova,
1924). Belin Francesco Adolfo (Costantino-
poli, Pera, 1874-1875). Bellagamba Vincenzo
(Genova, 1896). Bellavita Emilio (Stazzano,
1938). Bellazzi Federico (Genova, Torino,
1863-1864). Bellemo Vinvenzo (Chioggia,
1882). Bellissima G.B. (Siena, 1913-1914).
Bellotti Giuseppe (Genova, 1929). Bellotti
Silvio (Genova, 1905, 1907). Beltrami A., li-
breria (Firenze, 1922). Beltrami A., v. Società
ligustica di scienze e lettere. Benedetto Luigi
Foscolo (Firenze, 1933). Benedicenti Alberi-
co (Genova, 1937). « Benedictina - fascicoli di
studi benedettini » (Roma, 1937, 1971). Bensa
Enrico (Genova, 1896-1897, 1909, 1925-1931),
v. anche Deputazione sopra gli studi di storia
patria per le antiche province e la Lombardia -
Sezione di Genova, Società ligure di storia pa-
tria - Sezione di belle arti. Bensa Paolo Emilio
(Genova, 1896). Benzoni Gino, v. Fondazio-
ne Giorgio Cini. Benzoni Roberto (Genova,
1896), v. anche Università popolare genovese.
Berardi Giorgio (Albenga, 1969). Berchet
Guglielmo (Venezia, 1865-1866, 1873, 1903),
v. anche Deputazione di storia patria per le
Venezie, Istituto veneto di scienze lettere ed
arti. Beretta C. (Milano, 1916). Beretta Gan-
dolfo Ugo (Genova, 1908). Beretta Gina ved.
Cortese (Genova, 1916). Beretta Luigi (Ar-
cola, 1885). Berger Alwin (La Mortola Venti-
miglia, 1909). Berio Fausto (Genova, 1914).
Bernabei Ettore (Firenze, 1903). Bernabei
Gilberto (Roma, 1972). Bernardakis Costan-
tin A. (Atene, 1914, 1917-1919, 1925-1926).
Bernardi Iacopo (Pinerolo, 1861). Bernardi
Manfredo Ignazio (Bologna, 1869). Bernardi-
no A. (Portomaurizio, 1923). Bernardy Amy
A. (Firenze, 1902). Berni Giorgio, v. Instituto
tecnologico y de estudios superiores de
Monterrey. Bernocchi Mario, v. « Archivio
storico Pratese ». Berry Edward E. (Bordighe-
ra, 1906-1907, 1909, 1912-1916, 1918-1922,
1924-1927, 1929-1931). Bertalot Ludwig
(Monaco di Baviera, 1933). Bertea Cesare
(Torino, 1937). Bertelé Tommaso (Costanti-
nopoli, Roma, 1925-1926, 1928, 1934, 1937,
1942). Bertelli Ernesta (Genova Pegli, 1928).
Bertelli Pietro (Genova, 1921, 1927, 1929-
1930). Berti Domenico (Firenze, 1866). Berti
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Pietro, v. Archivio di Stato di Firenze. Berti-
naria Francesco (Genova, 1870). Bertini C.A.,
v. « Rivista araldica ». Berto Domenico (Firen-
ze, 1866). Bertolini Francesco (Milano, 1892).
Bertolotti Antonino (Firenze, Mantova, Ro-
ma, Torino 1869, 1875, 1888). Bertolotti Egi-
dio (Firenze, 1918-1919). Bertolotti Giuseppe
(Altare, 1898). Bertonelli Giulio (Genova,
1927, 1931). Bertotti Emilio (Genova, 1925).
Bertuccalli Rosa ved. Castagnola (La Spezia,
1917). Bertucci Eugenio (Brugnato, 1898-
1899). Bess, v. Istituto storico germanico. Be-
sta Enrico, v. Deputazione di storia patria per
la Lombardia. Bestetti e Tuminelli, editrice
(Milano, 1930-1931). Bettig Giorgio (Berna,
1878). Beuf L., libreria (Genova, 1916). Bezzi
Ernestina (Pavia, 1914). Biagi Guido (Firenze,
1886), v. anche Biblioteca Marucelliana di Fi-
renze, Biblioteca Medicea Laurenziana di Fi-
renze, Comitato per le onoranze a Pasquale
Villari. Biagini Roderigo (Lucca, 1910), v. an-
che Accademia lucchese di scienze lettere e
arti. Bianchi Giovanni Battista (Genova, 1885,
1897). Bianchi Nicomede (Torino, 1871, 1876),
v. anche, Archivio di Stato di Torino, Soprin-
tendenza agli archivi piemontesi. Bianchi Roc-
co (Genova, 1880). Bianco di San Secondo
Federico (Arvigo, 1922). Bianu I. (Bucarest,
1929). Biblioteca Ambrosiana (Milano, 1885),
v. anche Ceriani Antonio, Ceruti Antonio,
Gatti Bernardo. Biblioteca Apostolica Vatica-
na (Roma, 1920), v. anche Borghezio Gino.
Biblioteca Brignole Sale de Ferrari (Genova,
1917). Biblioteca Casanatense di Roma (Ro-
ma, 1899, 1930), v. anche Giorgi Ignazio. Bi-
blioteca della città di Bastia (Bastia, 1906,
1919). Biblioteca della città di Berna (Berna,
1878, 1885-1886), v. anche Bettig Giorgio,
Fetscherin Rostofer Fr. Biblioteca civica
Aprosiana di Ventimiglia (Ventimiglia, 1927),
v. anche Orengo Nicola. Biblioteca civica Be-
rio di Genova (Genova, 1871). Biblioteca civi-
ca Bertoliana di Vicenza (Vicenza, 1870-1871,
1877-1878). Biblioteca civica “G.B. Lercari”
(Genova, 1925). Biblioteca civica di Massa
(Massa, 1977). Biblioteca civica di Novara
(Novara, 1879). Biblioteca civica di Porto
Maurizio (Porto Maurizio, 1920). Biblioteca
civica di Savona (Savona, 1914-1915), v. anche
Poggi Vittorio. Biblioteca civica di Torino
(Torino, 1915, 1917). Biblioteca della Colum-
bia university (New York, 1929). Biblioteca
comunale dell’Archiginnasio (Bologna, 1928).
Biblioteca comunale di Argenta (Argenta Fer-
rara, 1885). Biblioteca comunale di Como
(Como, 1926, 1932). Biblioteca comunale
“Passerini-Landi” di Piacenza (Piacenza, 1977).
Biblioteca comunale di Sanremo (Sanremo,
1926, 1928). Biblioteca comunale della Spezia,
v. Mazzini Ubaldo. Biblioteca comunale di
Spoleto (Spoleto, 1885-1886, 1888-1889). Bi-
blioteca del Congresso (Washington, 1930).
Biblioteca Estense di Modena (Modena, 1922).
Biblioteca Frankliniana, v. Celani Enrico. Bi-
blioteca Franzoniana (Genova, 1972, 1974).
Biblioteca del governo in Tripoli (Tripoli,
1924). Biblioteca internazionale e museo
Bicknel (Bordighera, s.d., 1937). Biblioteca
Marucelliana di Firenze (Firenze, 1886-1887,
1889). Biblioteca Medicea Laurenziana di Fi-
renze (Firenze, 1914). Biblioteca del Ministe-
ro degli affari esteri del Belgio (Bruxelles,
1898). Biblioteca della Missione urbana di S.
Carlo in Genova, v. Grasso Giacomo. Biblio-
teca del museo del Risorgimento (Roma, 1932).
Biblioteca nazionale Braidense di Milano (Mi-
lano, 1884-1888, 1928). Biblioteca nazionale
di Brera (Milano, 1884, 1931). Biblioteca na-
zionale centrale di Firenze (Firenze, 1870,
1874, 1877, 1886, 1915, 1918), v. anche Cane-
strini Giuseppe. Biblioteca nazionale centrale
di Roma, già Biblioteca nazionale “Vittorio
Emanuele” (Roma, 1878, 1880, 1882-1883,
1885-1887, 1902, 1909, 1916, 1918, 1926); -
Ufficio scambi internazionali (Roma, 1887,
1888-1889, 1903, 1915, 1919-1920, 1923, 1926-
1933). Biblioteca nazionale di Lisbona (Li-
sbona, 1920). Biblioteca nazionale Marciana di
Venezia (Venezia, 1877, 1888, 1901, 1915,
1929), v. anche Valentinelli Giuseppe, Veludo
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Giovanni. Biblioteca nazionale di Napoli, già
Biblioteca nazionale “Vittorio Emanuele III”
(Napoli, 1899, 1926, 1972). Biblioteca nazio-
nale di Palermo, v. Mondino B.S. Biblioteca
nazionale di Parigi, v. De La Roucière Charles.
Biblioteca nazionale universitaria di Torino
(Torino, 1889). Biblioteca Palatina di Parma
(Parma, 1928), v. anche Odorici Federico. Bi-
blioteca popolare “Giuseppe Mazzini” (Geno-
va, 1916, 1925). Biblioteca pubblica di New
York (New York, 1898, 1901, 1909, 1919-1920,
1924). Biblioteca pubblica di Nizza (Nizza,
1875), v. anche Montolivo Giustino. Bibliote-
ca statale di Cremona (Cremona, 1971). Bi-
blioteca statale di Stoccarda (Stoccarda, 1898).
Biblioteca statale e universitaria di Strasburgo
(Strasburgo, 1874-1875, 1883-1884, 1902,
1924). Biblioteca di Stato di Gorizia (Gorizia,
1919). Biblioteca dell’Università di Pavia (Pa-
via, 1877). Biblioteca dell’Università di Prin-
ceton (Princeton, 1919), v. anche Cushing Ri-
chardson Ernest. Biblioteca universitaria di
Genova (Genova, 1883-1886, 1915, 1919, 1922,
1924, 1928-1930, 1971, 1976), v. anche Monti
Umberto, Nurra Pietro, Pagliaini Attilio. Bi-
blioteca universitaria di Padova (Padova,
1882). Biblioteca universitaria di Pavia (Pavia,
1877, 1914). Biblioteca universitaria di Pisa
(Pisa, 1908). Biblioteca universitaria di Vienna
(Vienna, 1932). Biblioteca di Stoccolma (Stoc-
colma, 1929-1930). Biblioteca, v. anche: Bri-
tish museum, Camera dei deputati, Ministero
degli affari esteri, Ministero della marina, So-
cietà economica di Chiavari, Società geografica
italiana. Bibliotecario e conservatore del meda-
gliere di S.M. il re (Torino, 1892). Biblioteche
civiche e raccolte storiche di Torino (Torino,
1969). « Bibliothèque d’art et d’archéologie »
(Parigi, 1919). Bibliothèque de l’univérsité de
Rennes (Rennes, 1919). Bibliothèque des fa-
cultés catholiques de Lyon (Lione, 1919). Bibo-
lini Giovanni Battista (Genova, 1929). Bigazzi
Pietro (Firenze, 1869); - famiglia (Firenze,
1870). Biggini Carlo Alberto (La Spezia, 1928).
Biggini Ugo (La Spezia, 1928). Bigliati Baldo-
vino (Albissola Marina, 1921). Bigliati Clotilde
(Genova, 1929). Bigliati Francesco Giuseppe
(Varazze, 1908, 1916, 1923-1926). Bignone
Santo Filippo (Genova, 1928, 1937). Bigoni
Guido (Genova, Roma, 1897, 1907-1908,
1910). Billamaria Giuseppe (Milano, 1972).
Billingh Y.S., v. Biblioteca pubblica di New
York. Binchi (Ivrea, 1901). Binda Giulio (Ge-
nova, 1899), v. anche Archivio di Stato di Ge-
nova, Soprintendenza agli archivi liguri. Binelli
Tito (Genova, 1917). Biraghi Luigi (Albaro,
Milano, 1868, 1871). Bisaglia Antonio (Roma,
1970). Bistshoven Roger Janssen (Bruxelles,
1922). Bizio Giovanni (Venezia, 1885), v. an-
che Istituto veneto di scienze lettere ed arti.
Blackwell’s (Oxford, 1977). Blancard Luois, v.
Archives départementales des Bouches du
Rhone. Bo Angelo (Genova, 1861, 1868, 1872);
- famiglia (Genova, 1874). Bo Giovanni Batti-
sta (Sestri Levante, 1899). Bo Giuseppe (Ge-
nova, 1908, 1923). Bobbi Cesare (Bobbio,
1897, 1899). Bobone Francesco (Sanremo,
1926). Bocca, fratelli editori (Torino, 1867,
1899-1903, 1909-1910, 1912-1913, 1915-1918,
1920, 1922-1924, 1927-1929, 1932). Boccardo
Gerolamo (Genova, 1858, 1885). Boccardo
Giovanni Battista (Genova, 1872, 1875). Boc-
coleri Giuseppe (Genova, 1908). Bocconi Lui-
gi (Pontremoli, Roma, 1924-1927). Bodenzano
Giuseppe, v. Comune di Genova - Ufficio del
catasto e delle contribuzioni. Boer Joseph &
Co. (Francoforte, 1923, 1934). Boero Federi-
co Mario (Genova, 1977). Boggiano Andrea
(Genova, 1887). Boggiano Evasio, v. Società
economica di Chiavari – Biblioteca. Boggiano
Giambattista (Genova, 1887). Boggiano Pico
Fabrizio, v. Confraternita di S. Giovanni Bat-
tista dei Genovesi. Bognetti Gian Piero (Ge-
nova, Milano, Urbino, 1929, 1937). Boido
Gaetano (Isola Capo Rizzuto, 1902). Bolaffi
Renzo, v. Ente nazionale per la cellulosa e per
la carta. Bolla Vincenzo e figlio, tipografi (Fi-
nalborgo, 1918-1921). Bollati Emanuele (To-
rino, 1864). Bollea Luigi Cesare (Torino, 1914).
« Bollettino storico della Svizzera Italiana »
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(Bellinzona, 1900, 1919). « Bollettino storico
Piacentino » (Piacenza, 1924). « Bollettino sto-
rico Subalpino » (Torino, 1897). Bombrini Gio-
vanni (Genova, 1912). Bombrini Raffaele (Ge-
nova, 1898). Bona, editore (Torino, 1898).
Bonaini Francesco (Firenze, 1865-1866, 1868-
1869). Bonaparte Luigi Luciano (Londra, Pa-
rigi, 1865). Bonazzi Giuliano, v. Biblioteca
nazionale centrale di Roma. Boncompagni
Baldassarre (Roma, 1876- 1877, 1880). Bongi
Salvatore (Lucca, 1870-1871), v. anche Archi-
vio di Stato di Lucca. Boni Belmiro (Genova,
1936). Bonino Enrico (Genova, 1872). Bono
Francesco Andrea (Ventimiglia, 1920). Bono-
ra Antonio (Piacenza, 1863). Bonora Paolo
(Varazze, 1870). Borachia Franco, v. Camera
di commercio della Spezia. Boraggini G.B.
(Genova, 1897). Borasio Domenico (Capro-
ata d’Orba, 1921). Borelli Eugenio (Genova,
1921). Borghese Scipione (Montallegro Alba-
ro, Salò, 1897, 1903). Borghezio Gino (Roma,
1926). Borgna Giovanni (Genova, 1974-1975,
1977), v. anche Cassa di risparmio di Genova
e Imperia, Democrazia cristiana - Comitato
provinciale di Genova. Bornand Luois (Berna,
1931). Bornate Carlo (Genova, 1919, 1928,
1935-1936). Borgogno Giovanni Battista
(Genova, 1932). Borra Pietro (Genova, 1899,
1899). Bortolotti Pietro, v. Deputazione di
storia patria per le antiche province modenesi.
Boscassi Angelo (Genova, 1880, 1897, 1916-
1918); - famiglia (Genova, 1918). Boschetti
Ettore G.B. (Genova, 1932). Boselli Luigi (Ge-
nova, 1865). Boselli Paolo (Roma, 1888, 1890,
1896, 1898, 1900, 1903, 1910, 1922, 1929).
Bossagne Gustave (Parigi, 1868, 1869, 1873).
Boston socety of natural history, v. Società di
storia naturale di Boston. Botta Augusto (Ge-
nova, 1899). Botta, tipografia (Varazze, 1921).
Bottasso Enzo, v. Biblioteche civiche e rac-
colte storiche di Torino. Botti Sebastiano, v.
Società economica di Chiavari. Botto Dome-
nico (Genova, 1888). Botto Epifanio (Geno-
va, 1898). Bozano - famiglia (Genova, 1918).
Bozano Cristoforo (Genova, 1919-1920). Bo-
zano Paolo Francesco (Genova, 1922). Boz-
zano Carola ved. Balestrino (Genova, 1915).
Bozzo Lorenzo (Genova, 1899). Bracco Bar-
tolomeo (Genova, 1923). Bramato Fulvio
(Bari, 1977). Brambilla Camillo (Pavia, 1891).
Bratianu George Ioan (Jassy, Parigi, 1922,
1924-1925, 1927-1930). Bratti Ricciotti (Ve-
nezia, 1929). Brayda di Soleto Pietro (Napoli,
1936). Brenni Luigi (Milano, 1925). Breschi
Giulio (Genova, 1897, 1899, 1902). Breslauer
Martin (Berlino, 1927). Bressan Carlo (Geno-
va, 1903). Brian Edmondo (Genova, 1898).
Bricca Ivaldo, tipografia libreria editrice
(Piacenza, 1929). Brieux Alain (Parigi, 1975).
Briganti Alessandra (Roma, 1976). Brignar-
dello Giovanni Battista (Bologna, Firenze,
1866-1867). Brignole Domenico (Modena,
1880). Brignole Sale De Ferrari Maria duches-
sa di Galliera (Genova, Parigi, 1874, 1876).
Brignole-Sale Antonio (Genova, 1860). Bri-
gola Gaetano (Milano, 1875). British museum
(Londra, 1873, 1879); - biblioteca (Londra,
1870, 1873-1874, 1878-1879, 1883, 1900), v.
anche Rye W.E., George Bullen. Broccardi Eu-
genio (Sampierdarena, Genova, 1922, 1925), v.
anche Comune di Genova - Commissario pre-
fettizio, - Podestà. Brocchi Ferdinando (Ge-
nova, 1921). Broccoli Angelo (Napoli, 1870-
1871). Broche Gaston E. (Genova, 1926).
Brown Federico (Portofino, 1921). Bruchi
Alfredo (Siena, 1921). Brunetti Carlo Mario
(Genova, 1929-1930). Bruni A. (s.l., 1868).
Bruno Nicolò (Tortona, 1865). Bruschi An-
gelo, v. Biblioteca Marucelliana di Firenze.
Bruzzo Alfonso (Genova, 1934). Bruzzo Carlo
(Genova, 1937, 1940). Bruzzo Gian Carlo
(Genova, 1899). Bruzzo Renzo (Genova,
1942). Bruzzone Attilio (s.l., 1937). Bruzzone
Michele (Genova, 1898, 1901, 1915-1929, 1932,
1937). Bruzzone, tipografia (Sestri Ponente,
1920). Bucci Eugenio (Genova, 1899, 1919,
1932). Bugiardini Maria, v. Comitato promoto-
re delle celebrazioni mazziniane. Bulasco Gi-
rolamo, v. Università di Genova. Bulferetti Lui-
gi (Genova, 1967, 1969, 1974). Bullen George
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(Londra, 1870, 1899), v. anche British mu-
seum. Buraggi Giovanni Carlo (Torino, 1908,
1931, 1934, 1937), v. anche Archivio di Stato
di Torino. Bureau of american ethnology (Wa-
shington, 1896, 1919). Bustico Guido (Novara,
1920). Buttini Clemente (Villafranca Lunigiana,
1896). Buzzi Girolamo (s.l., 1864). Bygden L.,
v. Università di Uppsala. Byrne Eugene Hugh
(Madison - Wisconsin, New York, Santa Mar-
gherita Ligure, 1925, 1930, 1947).
Cabella Cesare (Genova, 1862, 1870,
1885), v. anche Università di Genova. Cabella
Edoardo (Genova, 1882, 1921-1922, 1927); -
famiglia (Genova, 1931). Cabella Gaetano
Vittorio (Genova, 1896, 1898, 1900), v. anche
Consolato generale del Belgio. Cademartori
Giovanni, v. Società economica di Chiavari.
« Il Caffaro » (Genova, 1878, 1925). Cagni
Umberto, v. Consorzio autonomo del porto.
Caire P.L. (Aosta, 1920). Cais de Pierlas Eu-
gene (Monaco, 1886). Calamai Augusto (Ro-
ma, 1899-1900, 1903, 1905-1906, 1909, 1913).
Calderini Aristide (Milano, 1921). Calegari
Giovanni Battista (Genova, 1885). Calegari
Paolo (s.l., 1896); - famiglia (Genova, 1916).
Calligari Ernesto (Pietra Ligure, 1920). Calpe-
stri Italo A. (Genova, San Francisco, 1901,
1903, 1915, 1926). Calvary S. & Co. (Berlino,
1877). Calvi Andrea (Diano Castello, 1923).
Calvi Gerolamo L. (Milano, 1864). Calvini
Alarico (Genova, 1901, 1914). Calvini Nilo
(Genova, 1940, 1970). Cambiasi Pompeo (Mo-
neglia, 1927). Cambiaso Domenico (Genova,
1912, 1916-1918, 1926, 1937, 1939). Cambia-
so Emanuele (Genova, 1897); - famiglia (Ge-
nova, 1917). Cambiaso Gio. Batta (Genova,
1917). Camera dei deputati (Firenze, Roma,
1866, 1898, 1921); - biblioteca (Roma, 1881-
1883, 1898, 1915), v. anche Scovazzo;- Com-
missione Esteri, v. Russo Carlo. Camera di
commercio di Genova (Genova, 1897, 1921-
1924, 1976), v. anche Accame Luigi. Camera
di commercio della Spezia (La Spezia, 1925,
1971, 1977), v. anche Carpanini Pellegrino.
Camera di commercio di Parigi (Parigi, 1917-
1918). Camera di commercio di Savona (Sa-
vona, 1973). Camerani Sergio, v. Deputazione
degli studi di storia patria per le province della
Toscana, Umbria e delle Marche. Campi Giu-
seppe (s.l., 1898). Campi Luigi (Genova, 1877,
1897). Campoantico Tommaso (Genova,
1898). Campora Augusto (Sant’Arcangelo di
Romagna, 1925). Campora Bartolomeo (Ca-
priata d’Orba, 1913-1920); - famiglia (Ca-
priata d’Orba, 1921). Campora Carlo (Torino,
1866). Campora Giovanni (Genova, 1897,
1899-1900, 1912, 1917, 1919-1920, 1926,
1928). Campori Giuseppe (Ferrara, Modena,
1866, 1872, 1883, 1886), v. anche Deputazio-
ne di storia patria per le antiche province mo-
denesi; - famiglia (Modena, 1887). Campori
Pietro (Modena, 1887). Canadian institute
(Toronto, 1919). Canale Michele Giuseppe
(Genova, 1858), v. anche Biblioteca civica Be-
rio di Genova. Cancellieri Jean André (Dakar,
1975). Candioti Alberto Maria (Beirut, Berli-
no, Buenos Aires, Genova, Sofia, 1923-1924,
1926, 1928-1929). Canepa Antonio (Sanremo,
1901, 1920-1921, 1923, 1925-1926, 1928-1929,
1934). Canepa Giuseppe (Genova, 1921). Ca-
nepa Pietro (Genova, 1865). Canepa Vincenzo
(Genova, 1858, 1860). Canessa Tito Cesare, v.
Società genovese arte e storia. Canestrini Giu-
seppe (Firenze, 1867), v. anche Biblioteca na-
zionale centrale di Firenze. Canevari Giam-
battista (Genova, 1896-1897, 1900-1901). Ca-
nevelli G., v. Società economica di Chiavari.
Canevello Edoardo (Genova, 1912, 1940).
Cantù Cesare (Milano, 1862, 1873), v. Archi-
vio di Stato di Milano, Soprintendenza agli ar-
chivi lombardi; - famiglia (Milano, 1896).
Cantù Ignazio (Genova, Milano, 1867, 1869).
Cantù Vittorio (Genova, 1898, 1903). Canzi-
ni Pietro (Genova, 1897). Capecci Giuseppe
(Alessandria, 1899). Capellini Vincenzo (Ge-
nova, 1926). Capello Attilio (Pieve di Teco,
1924). Capello Giovanni M. (Chiavari, 1925).
Capoduro G. Maria (Sanremo, 1919-1920).
Capparozzo Andrea, v. Biblioteca civica Ber-
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toliana di Vicenza. Cappelli Antonio, v. De-
putazione di storia patria per le antiche pro-
vince modenesi. Cappelli Licinio, libreria (Bo-
logna, 1932). Cappellini Antonio (Genova,
1935, 1939, 1953). Cappellini Cesare (Genova,
1939). Cappellini Vincenzo (Genova, 1887).
Capponi Gino (Firenze, 1867). Capurro D.
(Novi Ligure, 1867). Capurro Giovanni Fran-
cesco (Novi, 1864). Capurro Giuseppe (Ge-
nova, 1919). Capurro Michele (Milano, 1884).
Capurro S. (Rapallo, 1937). Caraci Giuseppe
(Firenze, 1927). Caraffa Pedro Isidro (La
Plata, 1911, 1922, 1926, 1929). Caramella San-
tino (Genova, 1923). Carani Benedetto (Ge-
nova, 1901). Carbone Emilio (Genova, 1977).
Carbone Giunio (Firenze, 1861-1862). Car-
bonelli T. (Silvano d’Orba, 1897). Carcassi
Arturo (Genova, 1923). Carcassi Claudio (s.l.,
1896). Cardillo Ninfa (Palermo, 1922). Car-
ducci Giosue, v. Deputazione di storia patria
per le province di Romagna. Caretta Agostino
(Genova, Sampierdarena, 1908-1909). Carini
Isidoro (Palermo, 1874, 1878). Caro Georg
(Zurigo, 1899-1900, 1907, 1912). Carocci
Guido (Firenze, 1899, 1904). Carosio-Rocca
Gerolamo (Genova, 1866). Carossino Angelo
(Genova, 1975, 1976, 1977), v. anche Regione
Liguria. Carpanini Pellegrino (Lerici, La Spe-
zia, 1921, 1924-1926, 1928-1930). Carpeneti
Tommaso, v. Comitato per le onoranze al
grande artista Carlo Barabino. Carpi Leonardo
(Roma, 1888). Carranza Livio (Firenze, Pisa,
1924, 1926-1929). Carrara Gian Carlo (Geno-
va, 1898). Carrara Venceslao (Genova, 1898,
1921). Carrega Antonio (Genova, 1896-1899,
1901-1903, 1915-1917). Carutti di Cantogno
Domenico (Roma, Torino, 1885, 1896, 1900),
v. anche Accademia dei Lincei. Casa editrice
nazionale (Roma, 1902). Casa Emilio (Parma,
1902). Casa militare di S.A.R. il duca d’Aosta
(Parma, 1866). Casagrande Luigi (Moconesi,
1925-1926). Casagrandi Vincenzo (Genova,
1885). Casale Nicolò (s.l., 1896). Casalis Ba-
rolomeo (Genova, 1878), v. anche Prefettura
di Genova. Casanova y Ratron Santiago (Ca-
dice, 1908). Casanova F., libreria editrice (To-
rino, 1931, 1933). Casaretto Emma ved. Dro-
vanti (Genova, 1925, 1928). Casaretto Fran-
cesco (Chiavari, 1914). Casaretto Giovanni
(Chiavari, 1865-1867). Casaretto Pier France-
sco (Genova, 1900, 1908, 1912); - famiglia
(Genova, 1925). Casari G. (Milano, 1938).
Casassa Vittorio (Genova, 1930). Casissa An-
gelo (Genova, 1876). Cassa di risparmio di
Genova (Genova, 1912, 1915-1916, 1918-1919,
1921-1932, 1946), v. anche Novella Rodolfo.
Cassa di risparmio di Genova e Imperia (Ge-
nova, 1969, 1972, 1974, 1976), v. anche Bor-
gna Giovanni. Cassa di risparmio della Spezia
(La Spezia, 1920). Cassa di risparmio di Tor-
tona (Tortona, 1974-1975). Cassa generale
(Genova, 1919-1924, 1926, 1931). Cassa pro-
vinciale (Genova, 1946). Cassini Bernardo
(Genova, 1870). Castagna Domenico (Geno-
va, 1924). Castagnola Giambattista, v. Società
economica di Chiavari. Castagnola Giulio (La
Spezia, 1899, 1913, 1915-1916). Castagnola
Stefano (Roma, 1871). Castellani Carlo, v. Bi-
blioteca nazionale Marciana di Venezia. Ca-
stellano Dionisio (Oneglia, 1918-1921, 1926,
1928). Castelli Michelangiolo (Torino, 1861,
1864, 1868). Castelli N., v. Soler and Hebert.
Castellini Pietro, v. Curia vescovile di Chiava-
ri. Castello Caterina (Genova, 1915). Casti-
glia, v. Consolato generale d’Italia in Odessa.
Castiglia Benedetto (Palermo, 1864). Castoldi
E. (Brescia, 1936). Cataldi Angelo (Genova,
1929). Cataldi Giuliano (Genova, 1924). Ca-
taldi Raffaele (Genova, 1899). Cattaneo Enri-
co, v. Società storica comense. Cattaneo Giu-
seppe (s.l., 1935). Cattaneo della Volta Ferdi-
nando (Novi Ligure, 1938). Cattaneo della
Volta Giuseppe (Genova, 1967, 1970). Catta-
neo di Belforte Angelo (Bolzaneto, 1930).
Cavagna Sangiuliani Antonio (Auronzo di
Cadore, Milano, 1866-1867, 1880). Cavagnari
Giuseppe Stefano (Genova, 1909, 1931). Ca-
vagnaro Tullio (Roma, 1927). Cavallerone
Theophile (Monaco - Principato, 1916, 1918-
1919, 1921). Cavanna Cesare, tipografia (Bor-
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gotaro, Pontremoli, 1922-1928), v. anche Bas-
sani Eugenio. Cavassa Giovanni Battista (Ge-
nova, 1871). Cavedoni Celestino (Modena,
1863-1865). Caveri Antonio (Genova, 1866),
v. anche Università di Genova. Caveri Enrico
(s.l., 1896). Caveri Maurizio (Genova, 1904).
Cavilotti C. e figlio (Oneglia, 1926). Cecca-
relli Iacopo (Porto Maurizio, 1920). Cecchetti
Bartolomeo (Venezia, 1876, 1878, 1889), v.
anche Archivio di Stato di Venezia, Soprin-
tendenza agli archivi veneti. Celani Enrico
(Roma, 1902). Celesia Emanuele (Genova,
1878), v. anche Biblioteca universitaria di Ge-
nova. Celle Mario G. (Genova, 1929, 1937).
Centi Angelo (Recco, 1898-1899). Central ar-
chives for the history of the jewish people
(Gerusaleme, 1972). Centro genovese di studi
colombiani (Genova, 1950). Centro studi sto-
rici per l’alta valle Scrivia (Busalla, 1976).
Centurini Luigi (Genova 1897). Centurione
(Roma, 1925). Centurione Alberto Maria
(Roma, 1873). Centurione Carlo (Cogoleto,
Genova, Pisa, Roma, 1897, 1913-1914, 1916,
1927, 1930-1931). Centurione Giulio (Geno-
va, 1897). Centurione Vittorio (Acqui, Geno-
va, 1867, 1897-1901). Centurione Scotto
Carlo (Roma, 1917-1918, 1920). Cereti Pio
Evasio, v. Società per gli studi di storia,
d’economia e d’arte nel Tortonese. Ceretti F.
(Mirandola, 1897). Ceriani Antonio (Milano,
1886), v. anche Biblioteca Ambrosiana. Ceri-
mele Antonio, v. Circolo lucano scientifico-
umanitario. Cerofolini Fulvio (Genova, 1977),
v. anche Comune di Genova - Sindaco. Cer-
rato Giuseppe (Tagliolo, 1898). Cerruti Am-
brogio (Genova, 1884). Cerruti Luigi (Geno-
va, 1897). Cerruti Paolo (Genova, Novi Ligu-
re, 1876, 1877). Cerù Ercole, v. Istituto Pio
IX o degli artigianelli di S. Giuseppe. Ceruti
Antonio (Milano, 1871-1872, 1879, 1885).
Cerutti Francesco (Genova, 1949). Cervetti
Giovanni (Genova, 1898), v. anche Archivio
di Stato di Genova. Cervetto De Barbieri Lau-
ra (Genova, 1923). Cervetto Luigi Augusto
(Genova, 1890, 1913-1914, 1916-1917, 1921-
1922); - famiglia (Genova, 1923). Cessi Ro-
berto (Padova, 1911-1912). Cevasco Giovanni
Battista (Genova, 1871, 1875, 1879). Charvaz
Andrea (Genova, 1867). Chevalier Hulysse
(Romans, 1886-1887, 1900-1902). Chiama
Letizia (Genova, 1914). Chiappori Ernesto
(Ventimiglia, 1898). Chiarella Filippo (Chia-
vari, 1862). Chiarella Giuseppe (Milano, 1913-
1920). Chiattone Domenico (Saluzzo, 1903).
Chiaudano Mario (Torino, 1936-1938, 1941).
Chiavacci Vladimiro (Genova, 1881). Chiavari
Gian Gerolamo (Torino 1911, 1913), v. anche
Società del casino. Chicca Eugenia (Lucca,
1917). Chierici Edoardo (Savona, 1876). Chie-
rici Egisto (Genova, 1875). Chierici Odoardo
(Genova, 1876). Chiesi Gaetano (Milano,
1900). Chiti Alfredo, v. Società Pistoiese di
storia patria. Ciampolini G. (Genova, 1909).
Chiurlo Bindo (Praga, 1928). Cian Vittorio
(Torino, 1937). Ciasca Raffaele (Genova,
Rionero in Vulture, Roma, 1937, 1940, 1961),
v. anche Istituto storico italiano per l’età mo-
derna e contemporanea. Ciavarini C. (Ancona,
1869). Cibrario Luigi (Torino, 1861). Cicardi
Ernesto (Roma, 1977). Cicogna Emanuele
Antonio (Venezia, 1861). Cima Vittorio (La
Spezia, 1921). Cimati Camillo (Lerici, 1930).
Cioni Michele, v. Società storica della Valdel-
sa. Ciozza Edoardo Michele (Genova, 1874).
Cipolla Carlo (Torino, 1896-1897, 1900, 1903,
1916), v. anche « Archivio storico italiano ».
Cipollina Marcello (Genova, 1884). Cipollina
Marcello [iunior] (Genova, 1918). Circolo
d’arte e di alta cultura (Milano, 1921, 1923).
Circolo “Giuseppe Mazzini” (Genova, 1882).
Circolo “Aldobrandino Mochi”, v. Zambelli
Hosmar. Circolo filologico e stenografico di
Genova (Genova, 1872, 1875, 1877, 1898-
1899). Circolo lucano scientifico-umanitario
(Lagonegro, 1875). Cita Alessandro (Vicenza,
1886). Cittadella Giovanni (Padova, 1874), v.
anche Deputazione di storia patria per le Ve-
nezie. Cittadini Vittorio (Zona di guerra,
1918). « Il Cittadino » (Genova, 1878). Civar-
di Antonio (Bobbio, 1895). Clansen Carlo
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(Torino, 1897-1901, 1903, 1909). Claretta
Gaudenzio (Torino, 1860, 1862, 1878, 1897,
1899). Clavel A., editore (Parigi, 1924-1925).
Clotilde di Savoia (Firenze, 1866). Club alpi-
no italiano - Sezione ligure (Genova, 1896-
1897, 1902, 1921). Cocchia Rocco (Santo Do-
mingo, 1879). Codignola Arturo (Genova, Fi-
renze, 1923, 1925, 1927, 1936, 1940), v. anche
Società nazionale per la storia del Risorgi-
mento, « Giornale storico e letterario della Li-
guria ». Chiesa Giuseppe (Camogli, 1929).
Codogni Ariodante (Mantova, 1866). Cogo
Gaetano (Genova, Napoli, 1897-1898, 1900-
1901, 1904). Cohen Eugenia ved. Belimbau
(Genova, 1915). Coletti F. (Padova, 1867).
Colitti Giovanni, editore (Campobasso, 1918).
Collegio araldico (Roma, 1929). Collegio ec-
clesiastico di S.M. Immacolata (Roma, 1919-
1920). Collegio italiano di Alessandria (Ales-
sandria d’Egitto, 1872). Collegio di S. Bona-
ventura, tipografia (Brozzi, 1920). Colombi
Carlo (Bellinzona, 1887). Colombo Giovanni
(La Spezia, 1916, 1918). Colombo Giuseppe
(s.l., 1924). Colombo Mauro (Acqui Terme,
1976). Colombo Rodolfo (Torino, 1937).
Colomiatti Emanuele (Torino, 1912). Coltella
Antonio (Chiavari, 1911, 1918-1919). Colucci
Giuseppe (Catanzaro, Genova, Roma, 1873-
1874, 1881, 1899- 1901), v. anche Prefettura
di Genova. Colucci Salvatore (Roma, 1902).
Comando divisione militare territoriale di
Genova (Genova, 1876, 1898). Comitato di
artiglieria e genio (Roma, 1885, 1898). Comi-
tato centrale pel monumento a Vittorio Ema-
nuele a San Martino (Genova, 1879). Comi-
tato centrale per la mostra del Risorgimento
(Milano, 1906). Comitato del decimo con-
gresso internazionale di geografia (Roma,
1911). Comitato per l’erezione di un monu-
mento a Tommaso Torteroli (Savona, 1868).
Comitato esecutivo pel decimo congresso pe-
dagogico italiano in Palermo (Palermo, 1876).
Comitato esecutivo dell’esposizione generale
italiana a Torino del 1884 (Torino, 1883).
Comitato esecutivo del monumento a Virgilio
in Mantova (Mantova, 1886). Comitato ese-
cutivo del nono congresso geografico italiano,
v. Revelli Paolo. Comitato per l’esposizione
marittima di Napoli (Genova, 1871). Comi-
tato per i festeggiamenti del IV centenario
della scoperta dell’America (Genova, 1887).
Comitato fiorentino per un monumento a Gi-
rolamo Savonarola (Firenze, 1869). Comitato
generale onoranze Giovanni Caboto (Mon-
treal, 1933). Comitato genovese per omaggi a
S.A.R. il principe ereditario (Genova, 1930).
Comitato per l’inaugurazione del monumento
a Giuseppe Mazzini (Genova, 1882). Comi-
tato internazionale per il centenario della bat-
taglia di Marengo (Roma, 1900). Comitato li-
gure per l’educazione del popolo (Genova,
1901). Comitato locale di Genova per l’espo-
sizione internazionale marittima di Napoli
(Genova, 1870-1871). Comitato delle logge
massoniche genovesi (Genova, 1877). Comi-
tato lucchese per Salvatore Bongi (Lucca,
1900). Comitato mazziniano (Genova, 1971).
Comitato per le onoranze a Pasquale Villari
(Firenze, 1907). Comitato per le onoranze al
grande artista Carlo Barabino (Genova, 1876).
Comitato ordinatore del secondo congresso
storico italiano (Milano, 1880). Comitato or-
dinatore del terzo congresso geografico inter-
nazionale (Roma, Venezia, 1881). Comitato
ordinatore dell’undicesimo congresso geogra-
fico italiano (Napoli, 1930). Comitato perma-
nente dei congressi geografici italiani (Roma,
1899-1900). Comitato del primo congresso
storico del Risorgimento italiano (Milano,
1906). Comitato promotore del quinto con-
gresso pedagogico italiano (Genova, 1868).
Comitato promotore del sesto congresso pe-
dagogico (Napoli, 1871). Comitato promoto-
re della Società storica savonese (Savona,
1885). Comitato promotore delle celebrazioni
mazziniane (Genova, 1971-1972). Comitato
promotore fiorentino per rispondere all’indi-
rizzo dell’Istituto germanico di Francoforte
sul Meno (Firenze, 1876). Comitato promo-
tore per il centenario di L.A. Muratori (Mo-
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dena, 1872). Comitato promotore per le cele-
brazioni del settentesimo anniversario della
morte di Giuseppe Garibaldi (Genova, 1952).
Comitato provinciale genovese di provvedi-
mento ai combattenti (Genova, 1916-1917).
Comitato per la pubblicazione in onore di
P.E. Bensa (Genova, 1929). Comitato di reda-
zione del « Bullettin d’histoire ecclesiastique
et archeologie religiouse du Diocese de Valen-
ce » (Romans Drome, 1886). Comitato per un
ricordo a Rinaldo Fulin (Venezia, 1885). Co-
mitato del terzo congresso geografico inter-
nazionale (Roma, 1880). Comitato per il tra-
sferimento in Italia delle ceneri di Ugo Fo-
scolo (Firenze, 1870-1871, 1873). Comite
ejecutivo permanente del faro de Colon (Rep.
Dominicana, 1953). Comizio agrario di Ber-
gamo (Bergamo, 1875). « Il Commercio - Gaz-
zetta di Genova » (Genova, 1875, 1878). Com-
missariato di P.S. della Maddalena (Genova,
1898). Commissione amministrativa dell’Isti-
tuto sordomuti (Genova, 1886). Commissio-
ne per l’accompagnamento della salma di An-
gelo Mariani (Genova, 1873). Commissione
per l’assegnazione dell’Olivo d’oro (Chiavari,
1971). Commissione araldica umbra (Perugia,
1892). Commissione archeologica della città
di Chiusi (Chiusi, 1875). Commissione pel
centenario di Petrarca, v. Cittadella G. Com-
missione esecutiva per l’erezione di un mo-
numento a Germano Sommeiller (Torino,
1871). Commissione per l’esposizione orien-
tale (Firenze, 1878) v. anche Fieschi Tito.
Commissione italiana per l’esposizione uni-
versale del 1867 (Firenze, 1866). Commissio-
ne italiana per l’esposizione universale di Pari-
gi del 1867 (Firenze, 1866). Commissione pel
monumento a Manfredo Fanti (Carpi, 1865).
Commissione ordinatrice per concorso agra-
rio regionale del 1879 in Genova (Genova,
1879). Commissione petrarchesca (Padova,
1874). Commissione promotrice per le feste
del IV centenario della nascita di Nicolò Mac-
chiavelli (Firenze, 1869). Commissione pro-
vinciale di archeologia e storia patria (Bari,
1902, 1914, 1932). Commissione per il quarto
centenario di Macchiavelli (Firenze, 1869).
Commissione pel ricollocamento delle deco-
razioni della vecchia porta della Lanterna (Ge-
nova, 1878). Commissione senese di storia
patria (Siena, 1924). Commissione di topo-
nomastica (Firenze, 1930). Commissione per
la toponomastica della Liguria (Alassio, Ge-
nova, 1932-1933). Compagnia itailiana di assi-
curazioni generali per la vita dell’uomo (Milano,
1890). Compiano Giacomo (Genova, 1904-
1905). Comune della Spezia (La Spezia, 1916-
1920, 1924, 1928-1929, 1971). Comune di Al-
benga (Albenga, 1870, 1924, 1936); - Com-
missario prefettizio (Albenga, 1937); v. anche
Costa Luigi. Comune di Albissola Superiore
(Albissola Superiore, 1883). Comune di Ar-
cola (Arcola, 1917, 1932). Comune di Aren-
zano (Arenzano, 1977). Comune di Arquata
Scrivia (Arquata Scrivia, 1921). Comune di
Borghetto Vara (Borghetto Vara, 1917). Co-
mune di Brugnato (Brugnato, 1901). Comune
di Cagliari (Cagliari, 1897). Comune di Calice
ligure (Calice Ligure, 1929). Comune di Cam-
porosso (Camporosso, 1969). Comune di Ca-
sale Monferrato (Casale Monferrato, 1907).
Comune di Chiavari (Chiavari, 1966, 1971,
1974). Comune di Cogoleto (Cogoleto, 1977).
Comune di Cremona (Cremona, 1878). Co-
mune di Diano Marina (Diano Marina, 1911,
1950). Comune di Este (Este, 1884). Comune
di Fermignano (Fermignano, 1875). Comune
di Finale Ligure (Finale Ligure, 1966). Comune
di Gavi (Gavi, 1916-1917, 1919-1923, 1929).
Comune di Genova (Genova, 1866, 1874-1876,
1886, 1888, 1895-1900, 1904-1906, 1914-1915,
1917, 1920, 1922-1932, 1938, 1942, 1946,
1977); - Archivio (Genova, 1896), v. anche
Boscassi Angelo; - Assessorato belle arti e ar-
chivio storico (Genova, 1908, 1919, 1933); -
Assessore alla pubblica istruzione (Genova,
1861); - Commissario prefettizio (Genova,
1926); - Delegato straordinario (Genova, 1877);
- Direzione belle arti (Genova, 1975); - Pode-
stà (Genova, 1927, 1929, 1933-1934, 1938); -
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Quartiere di San Martino d’Albaro (Genova,
1977); - Sindaco (Genova, 1862-1876, 1878,
1885-1886, 1889-1890, 1892, 1896-1897, 1899,
1902, 1909, 1949, 1967-1968, 1971-1972, 1975-
1976), v. anche Cerofolini Fulvio, Gavotti
Gerolamo, Gropallo Luigi, Morro Giuseppe,
Podestà Andrea; - Ufficio di belle arti (Geno-
va, 1907, 1914); - Ufficio del catasto e delle
contribuzioni (Genova, 1870); - Ufficio di
economato (Genova, 1869, 1879, 1880, 1884-
1885, 1887); - Ufficio di edilità e lavori pubblici,
v. De Magny Francesco; - Ufficio d’igiene e
polizia municipale (Genova, 1877); - Ufficio
della pubblica istruzione (Genova, 1869-1871,
1896-1897); - Ufficio di segreteria (Genova,
1914); - Ufficio di servizi cimiteriali (Genova,
1971); - Ufficio di servizi demografici (Geno-
va, 1971, 1974, 1976). Comune di Livorno
(Livorno, 1866). Comune di Milano (Milan,
1916). Comune di Modena (Modena, 1872).
Comune di Napoli - Commissione per la con-
servazione dei monumenti municipali (Napo-
li, 1878, 1882). Comune di Oneglia (Oneglia,
1916-1920). Comune di Pavia (Pavia, 1929).
Comune di Perugia (Perugia, 1928). Comune
di Pieve di Teco (Pieve di Teco, 1920). Co-
mune di Pieve Ligure (Pieve Ligure, 1972).
Comune di Pisa (Pisa, 1865). Comune di Pon-
tremoli (Pontremoli, 1925). Comune di Porto
Maurizio (Porto Maurizio, 1916, 1919-1920,
1922). Comune di Recanati (Recanati, 1898).
Comune di Rossiglione (Rossiglione, 1911).
Comune di Sampierdarena (Sampierdarena,
1920). Comune di Sanremo (Sanremo, 1909,
1923), v. anche Guidi Gianni. Comune di
Santa Margherita Ligure (Santa Margherita Li-
gure, 1903). Comune di Savona (Savona,
1915-1917, 1919-1920, 1929, 1937); - podestà
(Savona, 1935-1937). Comune di Serra Riccò
(Serra Riccò, 1976). Comune di Sestri Po-
nente (Sestri Ponente, 1900, 1920). Comune
di Struppa, v. Costigliolo Raffaele. Comune di
Torino (Torino, 1869). Comune di Vado Li-
gure - Assessorato Pubblica istruzione (Vado
Ligure, 1970, 1974). Comune di Varazze (Va-
razze, 1926, 1974). Comune di Ventimiglia
(Ventimiglia, 1917). Comune di Vernazza
(Vernazza, 1923). Comune di Verona (Verona,
1891). Comune di Vignola (Vignola, 1872).
Comune di Voltaggio (Voltaggio, 1919, 1924,
1929, 1959). Concini - Della Bona (Padova,
1872). Confraternita di S. Giovanni Battista
dei Genovesi (Genova, 1970). Congregazione
della missione urbana di S. Carlo (Genova,
1871, 1873-1874, 1876, 1878, 1880, 1883,
1885, 1887, 1892, 1898), v. anche Parodi Ste-
fano, Grasso Giacomo. Congregazione di Ca-
rità di Genova - amministrazione dell’Albergo
dei Poveri, v. Spinola P. Congrès bibliogra-
phique international (Parigi, 1878). Congres-
so internazionale di scienze storiche (Roma,
1901). Congresso e saggio di mostra sistema-
tica per la storia del Risorgimento Italiano
(Milano, 1906). Congresso della società gene-
rale degli agricoltori italiani (s.l., 1870, 1879).
Congresso di studi coloniali (Firenze, 1931).
Congresso storico italiano (Napoli, 1879).
Congresso storico del Risorgimento italiano
(Milano, 1906). Congresso v. anche: Associa-
zione medica italiana, Comitato del decimo
congresso internazionale di geografia, Comi-
tato del primo congresso storico del Risorgi-
mento italiano, Comitato del terzo congresso
geografico internazionale, Comitato esecutivo
del nono congresso geografico italiano, Co-
mitato esecutivo pel decimo congresso peda-
gogico italiano in Palermo, Comitato ordina-
tore del secondo congresso storico italiano,
Comitato ordinatore del terzo congresso geo-
grafico internazionale, Comitato ordinatore
dell’undicesimo congresso geografico italiano,
Comitato permanente dei congressi geografici
italiani, Comitato promotore del quinto con-
gresso pedagogico italiano, Comitato promoto-
re del sesto congresso pedagogico, Giunta
esecutiva del decimo congresso geografico
internazionale, Secondo congresso degli inge-
gneri italiani, Segretario del decimo congresso
storico italiano, Segretario dell’ottavo con-
gresso geografico italiano, Segreteria generale
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del XXII Congresso degli americanisti, Sesto
congresso pedagogico, Società geografica ita-
liana. Consiglio nazionale delle ricerche (Ro-
ma, 1929, 1935). Consiglio provinciale della
economia (Genova, 1928). Consolato britran-
nico in Milano, v. Towsey Joseph Henry. Con-
solato generale del Belgio (Genova, 1898).
Consolato generale di Francia (Genova, 1865,
1915) v. anche De Marcilly. Consolato gene-
rale di Francia a Costantinopoli, v. Belin
Francesco Adolfo. Consolato generale impe-
riale di Russia (Genova, 1917). Consolato ge-
nerale d’Italia in Barcellona (Barcellona, 1906).
Consolato generale d’Italia in Odessa (Odes-
sa, 1880). Consolato generale della Repubblica
di Bolivia (Genova, 1898). Consolato generale
degli Stati uniti d’America in Genova (Geno-
va, 1872). Console del Portogallo in Livorno,
v. De Faria Antonio. Consorzio autonomo
del porto (Genova, 1912, 1914, 1922, 1924,
1927-1930, 1933), v. anche Dagnino Giusep-
pe, Garibaldi Nicolò, Ronco Nino. Consorzio
delle biblioteche popolari (Genova, 1913).
Consulta araldica, v. Manno Antonio. Conte
di Villafranca (Genova, 1868). Contessa Carlo
(Torino, 1937). Conti Cesare (Bergamo, 1927).
Conti Pier Alfonso (La Spezia, 1898). Contu
Raffaele (Cagliari, 1927). Cooperativa tipo-
grafica dell’associazione mutilati e invalidi di
guerra (Pavia, 1921). Cooperativa tipografica
già Lapi (Città di Castello, 1921). Copello
Giovanni Mario (Chiavari, 1916, 1918-1920,
1926, 1928, 1933). Coppi Francesco (Modena,
1870). Coppola Giovanni (Chiavari, 1914,
1916, 1918, 1920). Coppoletti Coriolano (Ca-
tanzaro, 1920). Cora Ernestina (Costigliole
d’Asti, 1917). Cora Guido (Costigliole d’Asti,
Roma, 1898-1900), v. anche Società di geografia
e di etnografia; - famiglia (Genova, 1918).
Cordiviola Giovanni Battista (Genova, 1867).
Corio Lodovico, v. Congresso storico del Ri-
sorgimento italiano. Corpo reale delle miniere
- distretto di Genova (Genova, 1874). Corradi
Leopoldo (Imperia, 1931). Correnti Cesare
(Firenze, Roma, 1870-1872), v. anche Istituto
storico italiano, Ministero della pubblica
istruzione, Società geografica italiana. « Cor-
riere dell’Elsa » (Poggibonsi, 1868). « Corriere
mercantile » (Genova, 1929). « Corriere della
sera » (Milano, 1902). Corsanego Camillo
(Genova, 1921). Corsanego Luigi (Genova,
1874). Corsanego Merli Luigi (Genova, 1923-
1924). Corsetto Tommaso (Firenze, 1861,
1870). Corsi Alessandro (Torino, 1916). Cor-
siglia G.O. (Torriglia, 1900). Cortellezzi A.,
tipografia (Mortara, 1919). Cortez E. (Parigi,
1864). Cortini Cesare (Firenze, 1918, 1920-
1921). Cortinois Angelo (Genova, 1918), v.
anche Esposizione internazionale di marina
igiene marinara. Corziglia Giuseppe (Torri-
glia, 1866). Cossaro Michele, v. Comitato
delle logge massoniche genovesi. Cosso Fran-
cesco (Genova, 1866, 1867). Costa Angelo
(s.l., 1873). Costa Carlo (Genova, 1910). Co-
sta Enrico (Sassari, 1904). Costa Felice (Ge-
nova, Quarto dei Mille, 1916, 1921). Costa
Francesco Domenico (Genova, 1896-1898,
1911-1912, 1915, 1917, 1919-1921, 1923-1924,
1926, 1930). Costa Giovanni (Genova, 1861).
Costa Luigi (Albenga, Genova, 1936-1937), v.
anche Comune di Albenga, Deputazione di
storia patria per la Liguria - Sezione ingauna e
intemelia. Costa Stefano (Albenga, 1935).
Costamagna Giorgio (Brunico, 1974). Costi-
gliolo Raffaele (Genova, Struppa, 1896). Coz-
zo Matteo (Genova, 1903). Craft George, v.
Università della Virginia. Credaro Luigi (Ro-
ma, 1910). Credito italiano (Genova, Milano,
1918, 1923, 1928, 1930, 1942, 1946). Cremo-
na Luigi, v. Accademia dei Lincei. Crespi
Francesco (Genova, 1898). Crespi Vittorio
(Cagliari, 1868). Crippa Antonio Ambrogio
(Milano, 1925), v. anche Società per la storia
del Risorgimento italiano - Comitato regio-
nale lombardo. Crocco Antonio (Genova,
1858, 1860, 1863, 1865-1866, 1869, 1873, 1875,
1884). Croce Giuseppe, v. Società promotrice
di belle arti in Genova. Crocolo fratelli (Li-
vorno, 1875). Crump H. Ashbrooke (Alassio,
1926, 1931). Cucchiari Francesco (Carrara,
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1922-1923, 1925-1926, 1928). Cuccoli Ercole
(Bologna, 1902). Cugnoni G., v. Società ro-
mana di storia patria. Cuneo-Vidal Romolo
(Lima, Punta Callao, 1920-1931). Curia arci-
vescovile di Genova, v. Arcivescovado di Ge-
nova. Curia vescovile di Chiavari (Chiavari,
1897, 1913-1914). Curletto Mario (Genova,
1938). Curotto Ernesto (Genova, 1940). Cu-
shing Richardson Ernest (Princeton, 1906).
Cutolo Alessandro (Napoli, 1924).
Daccò Angelo, v. Biblioteca statale di
Cremona. D’Adda Girolamo (Milano, 1867).
Da Cunha Xavier (Lisbona, 1902). Dagnino
Edoardo (Roma, 1913-1916, 1918-1922). Da-
gnino Gianni (Genova, 1972, 1974, 1977), v.
anche Regione Liguria. Dagnino Giuseppe
(Genova, 1974). D’Aix Marc (Milano, 1924).
D’Albertis Enrico Alberto (Genova, 1884,
1897-1898, 1918). D’Alessio Felice (Pinerolo,
1903). Dalleggio D’Alessio E. (Atene, 1937).
Dall’Orso Bellezza Anna Maria, v. Biblioteca
universitaria di Genova. D’Ancona Alesandro
(Pisa, 1902, 1909). D’Andrade Alfredo (Fi-
renze, Genova, Sori, Torino, 1885-1886, 1897-
1898, 1901, 1903, 1913), v. anche Ufficio re-
gionale per la conservazione dei monumenti
del Piemonte e della Liguria; - famiglia (Geno-
va, 1915). Daneo Carlo (Genova, 1898). Daneo
Edoardo (Roma, 1909). Daneo Giovanni (Ge-
nova, 1868, 1870, 1885). Daneri Pietro (Geno-
va, 1871). Da Passano Eugenio Adolfo (Quarto
al Mare, 1908). Da Passano Gerolamo (Geno-
va, 1896); - famiglia, (Genova, 1923). Da Pas-
sano Giovanni, v. Comune di Genova. Da
Passano Manfredo (Firenze, Migliarina a
Monte, La Spezia, Vezzano, 1919-1922). Da
Pozzo G., v. « Giornale storico e letterario
della Liguria ». Da Rin Pia (Genova. 1919). Da
Silva Carmela (Lisbona, 1900). Da Silva Tullio
Antonio (Lisbona, 1864). Dassori Carlo (Ge-
nova, 1910). D’Aste Carlo (Genova, 1874).
D’Aste Ippolito Tito (Genova, 1862, 1869).
Datta Pietro (Nizza, 1858). D’Avezac Pasquale
Armando (Parigi, 1868). De Amezaga Carlo,
v. Scuola navale superiore in Genova. De
Amicis Gerolamo (Genova, 1868, 1873-1874,
1883). De Amicis Giuseppe Maria (Genova,
1919). De Angeli Felice (Milano, 1864-1866).
De Angelis Gennaro, editore (Napoli, 1873).
Debarbieri Emanuele (Genova, 1900) v. anche
Società di letture e conversazioni scientifiche.
Debarbieri Ferdinando (Genova, 1874). De
Barbieri Maria, v. Comune di Serra Riccò. De
Beaux Oscar (Genova, 1921). De Blasii Giu-
seppe, v. Società napoletana di storia patria.
De Champet Robert I. (Villemanble, 1976).
De Champs Umberto (La Spezia, 1927). De
Faria Antonio (Livorno, Parigi, 1897, 1900).
De Ferrari Francesco (Genova, 1896). De
Ferrari Gerolamo (Genova, 1896-1898, 1900-
1902, 1925-1926). De Ferrari Raffaele duca di
Galliera (Parigi, Roma, 1875). Defornari G.L.,
v. Comando divisione militare territoriale di
Genova. De Fornari Luigi (Genova, 1926). De
Grave Sells Carlo (Genova, 1921 1924, 1928,
1932). De Katt Gianluca (Genova, 1897). De
Katt Melchiorre (Genova, 1897). Della Beffa
Cesare (Genova, 1874). Della Casa Alberto
(Gavi, 1970). Della Cella Michele (Genova,
1926, 1929). Dell’Acqua Luciano (Milano,
1868-1869, 1871). Della Marmora Alberto
(Torino, 1861). Della Torre Giulio (Genova,
La Spezia, Lussemburgo, Rorschach, 1899,
1911, 1913-1915, 1919-1920). Dello Joio Fran-
cesco (Castellamare di Stabia, 1928). Deliperi
Antonio C. (Sassari, 1938). Delisle Léopold
(Parigi, 1899-1900). Dellepiane Arturo, v. As-
sociazione nazionale partigiani d’Italia - Se-
zione di Pegli. Delle Piane Gian Marino (Ge-
nova, 1977). Delle Piane Pietro (Savona, 1898).
Del Medico Carlo (Carrara, 1918-1925, 1935-
1939), v. anche Deputazione di storia patria
per la Liguria - Sezione di Massa, Deputazione
di storia patria ricostituenda di Massa - Carrara.
De La Roucière Charles (Parigi, 1926-1927).
De Longis Pietro (Genova, 1977). Del Pela
Antonio, v. Società storica della Valdelsa. Del-
piano (Tortona, 1864). Del Turco Luigi (Ge-
nova, 1926). De Luca Giuseppe (Napoli, 1868).
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Delucchi Paolo (Genova, 1896). Del Vecchio
Alberto (Firenze, 1891). Del Vecchio Giorgio
(Bologna, 1919). De Magny Francesco (Ge-
nova, 1864). De Marcilly (Genova, 1913). De
Mari Gerolamo (Milano, 1914). De Mari Mar-
cello (Ferrania, Genova, 1899). De Mari Ni-
coletta (Genova, 1865). De Marinis Errico
(Roma, 1905). De Martini Gaetano (Genova,
1880). De Martini Luigi, v. Associazione “A
Compagna”. De Matteis Emilio (s.l., 1926-
1928). Democrazia cristiana - Comitato pro-
vinciale di Genova (Genova, 1967). De Mon-
tet Albert (Vevey, 1884). De Negri Paolo Ge-
rolamo (Gavi, 1864). De Negri Teofilo
Ossian (Genova, 1942, 1961, 1963, 1974). De
Negri-Carpani Cesare (Tortona, 1866, 1873,
1875). De Nobili Luigi (La Spezia, 1916-1918,
1920, 1923, 1934). De Notaris Giuseppe, v.
Giunta di vigilanza degli studi tecnici. De
Osma Vittorio (Mantova, 1922-1923). De
Paoli Antonio (Venezia, 1918). De Pasquale
Ciro (Napoli, 1884, 1885). Depretis Agostino
(Roma, 1876, 1881). Deputazione provinciale
ferrarese di storia patria (Ferrara, 1885-1887,
1908), v. anche Trotti Anton Francesco. De-
putazione provinciale di Genova, v. Provincia
di Genova. Deputazione sopra gli studi di sto-
ria patria per le antiche province e la Lombar-
dia (Parma, Torino, 1869-1878, 1883-1885,
1887, 1896, 1899, 1903, 1909, 1913, 1916, 1918-
1920, 1927), v. anche Franchi-Verney Giuseppe
Ippolito Alessandro, Manno Antonio, Sclopis
di Salerno Federigo; - Sezione di Genova (Ge-
nova, 1924, 1930). Deputazione di storia pa-
tria negli Abruzzi (L’Aquila, 1890, 1909, 1912).
Deputazione di storia patria per le antiche
province modenesi (Modena, 1863, 1865, 1867-
1868, 1870-1872, 1875, 1877-1878, 1888, 1892,
1896, 1899, 1904, 1912, 1922, 1927, 1930), v.
anche Ferrari Moreni Giorgio, Cavedoni Ce-
lestino, Crespellani Arsenio, Malmusi Carlo.
Deputazione di storia patria per il Friuli
(Udine, 1930). Deputazione di storia patria
per la Liguria, Sezione ingauna e intemelia
(Albenga, Bordighera, 1935-1938, 1940); - Se-
zione di Massa (Carrara, Massa, 1936-1938); -
Sezione di Pontremoli (Pontremoli, 1935), v.
anche Ferrari Pietro; - Sezione di Savona (De-
go, Savona, 1936, -1939, 1942-1943)- Sezione
della Spezia (La Spezia, 1938-1940, 1942); -
Sezione della Spezia e Pontremoli (La Spezia,
1937); tutte le sezioni (s.l., 1937, 1940). De-
putazione di storia patria per la Lombardia
(Milano, 1936, 1966-1967). Deputazione di
storia patria per le Marche (Ancona, 1898,
1901). Deputazione di storia patria per le pro-
vince di Parma e Piacenza, v. Sanvitale Iacopo.
Deputazione di storia patria per le province
parmensi (Parma, 1886, 1890, 1899-1903,
1919), v. anche Casa Emilio. Deputazione di
storia patria per le province di Romagna (Bo-
logna, 1865, 1867-1879, 1882, 1887-1888, 1899,
1908, 1921), v. anche Frati Enrico, Gozzadini
Giovanni, Malagola Carlo. Deputazione di
storia patria ricostituenda di Massa-Carrara
(Carrara, 1936). Deputazione di storia patria
per la Sardegna (Cagliari, 1935). Deputazione
di storia patria per la Toscana (Firenze, 1867,
1898-1900, 1912, 1917-1918). Deputazione di
storia patria per la Toscana e l’Umbria (Firen-
ze, 1890, 1892, 1896). Deputazione di storia
patria per la Toscana, l’Umbria e le Marche
(Firenze, 1882, 1884, 1887-1889, 1967), v. an-
che Capponi Gino. Deputazione di storia pa-
tria per l’Umbria (Perugia, 1894, 1899, 1901,
1915, 1918). Deputazione di storia patria per
le Venezie (Venezia, 1875,-1876, 1880-1881,
1883-1884, 1887-1889, 1896-1897, 1899,
1920-1921, 1930, 1972). Deputazione Subal-
pina di storia patria, già Società storica subal-
pina (Torino, 1936, 1941). De Rossi Giovanni
Battista (Roma, 1892). De Rossi Giuseppe
(Roma, 1902). Dervieux Ermanno (Torino,
1928). De Sanctis Gaetano (Roma, 1945-
1946), v. anche Ministero della pubblica istru-
zione. Deschampo Enrique (Barcellona, 1907).
Desimoni Cornelio, (Genova, Gavi, 1861,
1873, 1884, 1896-1899); - famiglia (Gavi, 1899).
De Simoni Giancarlo, v. Associazione degli
impiegati civici, Scuola tecnica occidentale in
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Genova. De Simoni Lazzaro (Genova, 1925).
Desmans F. (Parigi, 1936). Detken & Ro-
choll, editori (Napoli, 1876, 1926). D’Ettore
Giuseppe (Napoli, 1877). D’Eufemia Angiolo,
v. Prefettura di Savona. De Vecchi di Val Ci-
smon Cesare Maria (Revigliasco Torinese,
Rodi, Roma, 1935, 1937-1938, 1941) v. anche
Giunta centrale per gli studi storici, Ministero
dell’educazione nazionale. De Visianis Roberto
(Padova, 1864, 1874). D’Héricourt Achmet
(Parigi, 1862, 1865-1866). Di Bagnolo Ales-
sandro (Torino, 1925). Di Breme Ferdinan-
do (Firenze, 1866). Di Giacomo S. (Napoli,
1899). Di Maggio Luigi, v. Società siciliana di
storia patria. Dinale Neos (Savona, 1937). Di
Negro Andrea (Bedizzano, Còdena, 1925-
1926, 1928-1929, 1933, 1935). Di Negro Ora-
zio (Genova, 1864-1866). Dionisi Livia (One-
glia, 1916). Di Paola Cassetta Francesco (Ro-
ma, 1912). Di Renzi Enrico, v. Circolo filolo-
gico e stenografico di Genova. Di Revel G.
(Napoli, 1866). Direzione generale degli Ar-
chivi del Regno, v. Castelli Michelangiolo. Di
San Martino E., v. Congresso internazionale
di scienze storiche. Di Sanfront A. (Chiavari,
1881). Di Stefano, v. Ispettorato scavi e mo-
numenti di Sciacca. Di Tocco, famiglia (Mila-
no, 1928). Di Tucci Raffaele (Bologna, Geno-
va, Reggio Emilia, 1936, 1939). Divisione mi-
litare di Genova (Genova, 1876). Dobelli Zam-
petti Anita (Alassio, 1927, 1930-1931). Dol-
ger Franz (Monaco di baviera, 1927, 1931).
Donath Antonio, libreria (Genova, 1910, 1912,
1914-1916, 1919). Donaver Federico (Geno-
va, 1977). Doneaud Giovanni (Genova, 1883).
Donetti Vincenzo (Sanremo, 1915-1920, 1930-
1932). D’Orazi Flavoni Francesco (Roma,
1926). Doria, famiglia (Genova, 1866). Doria
A. (Genova, 1903). Doria Ambrogio (Geno-
va, Montaldeo, 1938). Doria Giacomo (Roma,
1897), v. anche Società geografica italiana -
Comitato promotore del primo congresso geo-
grafico italiano. Doria Giancarlo (Courmayeur,
Genova, 1920-1921, 1924, 1929, 1936, 1941,
1955). Doria Gino, v. Società ligustica di
scienze e lettere. Doria Giorgio (Genova,
1922). Doria Iacopo (Genova, 1861). Doria
Lamba Francesco (Genova, 1896). Doria Lam-
ba Lodovico (Genova, 1906, 1935). Doria Pam-
philj Landi (Genova, 1914). Doria Pamphilj
Landi Alfonso (Roma, 1898). Doria Pamphilj
Landi Andrea (Nizza di mare, Roma, 1864,
1874, 1898-1899). Doria Pamphilj Landi Do-
menico (Genova, 1865). Doria Pamphilj Lan-
di Filippo Andrea (Genova, Roma, 1865).
Doria Serra Fiammetta (Genova, 1922). Dra-
ghi Angelo (Padova, 1922). Drago Nicolò
(Genova, 1898). Drago Raffaele (Genova,
1858). Drago Stefano (Genova, 1898). Drim-
ba Vladimir (Colonia, 1976). Drovanti Attilio
(Genova, 1898). Duca di Genova (Firenze,
1866). Duchesne Louis, v. École française de
Rome. Duchessa di Genova (Firenze, 1866).
Dufour, famiglia (Genova, 1897). Dufour Lo-
renzo (Genova, 1866). Dufour Maurizio (Ge-
nova, 1866-1867, 1869), v. anche Accademia
ligustica di belle arti. Du Jardin Giovanni (Ca-
stelnuovo Magra, 1877, 1900). Dulan & Co.
(Londra, 1899-1901, 1903, 1912-1916, 1919).
Duran Albera Ramòn (Barcellona, 1927). Du-
rand Davide (Genova, 1899). Durante Santi-
no, v. Comune di Savona - podestà. Durazzo
De Mari Nicoletta (Genova, 1865). Durazzo
Flavio (Genova, 1898). Durrieu Paul (Parigi,
1915).
École des chartes (Parigi, 1884, 1925).
École française de Rome (Roma, 1900). Edi-
tori v.: Alfieri & Lacroix, Bacigalupi, Barbera
Giuseppe, Baroni, Bestetti e Tuminelli, Bocca,
Bona, Bricca Ivaldo, Casa editrice nazionale,
Casanova F., Clavel A., Colitti Giovanni, De
Angelis Gennaro, Detken & Rocholl, Forni,
Guida, Herder, Hoepli Ulrico, Le Monnier,
Libreria emiliana editrice, Loescher, Marelli,
Mondadori Arnoldo, Olschki Leo, Pagano,
Pellerano Benedetto, Signorelli Angelo, So-
cietà anonima editrice, Società editrice d’inco-
raggiamento, Società editrice italiana, Solari,
Spes, Voghera E., Zanichelli Nicola. « L’Edu-
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catore » (Firenze, 1870, 1890). Egidi Pietro
(Torino, 1923, 1926, 1929). Ehrle Franz
(Roma, 1892). Elena Domenico (Cagliari,
1864, 1868); - famiglia (s.l., 1879). Elena Save-
rio (Genova, 1923). Ellero Pietro (Bologna,
1877). Elze Reinhard, v. Istituto storico ger-
manico. Emiliani Antonio (Montegiorgio,
1887). Enciclopedia italiana (Roma, 1934).
Enlart Camille (Parigi, 1927); - famiglia (Pari-
gi, 1927). Ennis Anna Maria ved. Repetto
(Genova, 1920). Ente archeologico lunense
(La Spezia, 1936). Ente nazionale per la cel-
lulosa e carta (Roma, 1952). Ente provinciale
per il turismo (Genova, 1949); - Associazione
pro Albenga (Albenga, 1937). Eredi Botta, ti-
pografia (Roma, 1878). Ermini Giuseppe, v.
Giunta centrale per gli studi storici. Esposi-
zione di Milano 1906 - Comitato promotore
della mostra “gli Italiani all’estero” (Milano,
1905). Esposizione internazionale di marina
igiene marinara - Mostra coloniale italiana e
mostra italo americana (Genova, 1914). Et-
tlinger Massimo (Genova, 1898). Eugenio
Principe di Carignano (Firenze, 1866). Euse-
bio Federico (Magliano d’Alba, 1905).
Fabbretti Ariodante (Torino, 1861).
Fabbriceria di San Siro (Genova, 1887). Fab-
bricotti Carlo Andrea (Bocca di Magra, Carra-
ra, 1919-1920, 1924). Fabretti L., v. Camera di
commercio di Savona. Fabris Anton Maria, v.
Biblioteca universitaria di Padova. Facco Ilario
(Genova, 1930). Facheris G. (Milano, 1874).
Faggioli Fausto (Genova, Ravenna, 1897,
1902). Faigel Martin, v. Università della Vir-
ginia. Falco Giorgio (Torino, 1963). Failli, ti-
pografia (Roma, 1914). Falcone G. (Genova,
1898). Falconi Agostino (Genova, La Spezia,
Levanto, Marola, 1858-1862). Falconi Luigi
(Genova, 1962). Fallabrini Paolo (Genova,
1901). Falletti Pio Carlo, v. Deputazione di
storia patria per le province di Romagna. Falo-
ci Pugliani Michele (Foligno, 1885, 1902), v.
anche « Archivio storico per le Marche e per
l’Umbria ». Fanelli Giovanni Battista (Geno-
va, 1874). Fantasia Antonio (San Severo Fog-
gia, 1902). Fantoni Gabriele (Venezia, 1867).
Farina Antonio (La Spezia, 1913-1920). Farina
Gio. Battista (La Spezia, 1928). Farina Tito
Maria (Genova, 1881). Fasce Giuseppe (Ro-
ma, 1899). Fasce Rodolfo (Genova, 1929).
Faschke Richard (Londra, 1921, 1931). Fascio
italiano di Santo Domingo (Santo Domingo,
1927). Fatucchi Alberto, v. Accademia Petrarca
di lettere arti e scienze. Fava e Gargani, tipo-
grafi (Bologna, 1876). Fava Roberto (Udine,
1906). Faveto Marianna ved. Campora (Ca-
priata d’Orba, 1921). Fea Pietro, v. Camera
dei deputati - bilioteca. Fedele Pietro (Roma,
1934, 1937), v. anche Ministero della pubblica
istruzione. Federazione italiana delle bibliote-
che popolari (Milano, 1922). Federici Ales-
sandro, v. Società di letture e conversazioni
scientifiche. Federico Giuseppe, libraio (Na-
poli, 1925). Federzoni Luigi, v. Ministero
delle colonie. Fedrigotti Filippo, v. Accademia
degli Agiati. Fegrotto F., v. Consorzio auto-
nomo del porto. Fenizio G. (Genova, 1889).
Fermi Stefano (Milano, 1925). Fernandez, v.
Real academia de la historia. Ferrabino Aldo,
v. Giunta centrale per gli studi storici. Ferrai-
roni Francesco (Fosciandora, 1914). Ferrajoli
Alessandro (Roma, 1895). Ferralasco Natale
(Genova, 1869, 1871). Ferrando Emilio (Ge-
nova, 1912, 1915, 1917, 1919-1920). Ferrando
Luigi (Genova, 1925). Ferrando Tomaso, ti-
pografo (Genova, 1869). Ferrari Agostino
(Genova, 1926). Ferrari Antonio Carlo (Geno-
va, 1901). Ferrari Arturo (Genova, 1924-1925).
Ferrari Costantino (Serravalle Scrivia, 1863).
Ferrari Emilio (Massa Carrara, 1868). Ferrari
Giovanni (Genova, 1897). Ferrari Guido (Cre-
spiano, Pontremoli, 1916-1918, 1920-1922).
Ferrari Luigi (Genova, 1863, 1898-1899, 1902),
v. anche Istituto dei sordomuti, tipografia.
Ferrari Luigi, v. Biblioteca nazionale Marciana
di Venezia. Ferrari Michele (Castelnuovo Ma-
gra, 1907, 1913-1916, 1920). Ferrari Moreni
Giorgio (Modena, 1889), v. anche Deputazio-
ne di storia patria per le antiche province mo-
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denesi. Ferrari Pietro (Filattiera, Pontremoli,
1921-1923, 1935-1936), v. anche Deputazione
di storia patria per la Liguria - Sezione di
Pontremoli. Ferrari Vittorio, v. Congresso e
saggio di mostra sistematica per la storia del
Risorgimento italiano, Congresso storico del
Risorgimento italiano. Ferrari Carlo (Cremo-
lino, 1864). Ferrari Ettore (Genova, 1915).
Ferrari-Sebindler Maria Luigia (Lisbona, 1900).
Ferrario Artemio (Genova, 1920). Ferreira
Godofredo (Lisbona, 1919). Ferrer Maria Te-
resa (Barcellona, 1970), v. anche Archivio hi-
storico de protocolos. Ferrero Cesare (Tori-
no, 1913). Ferretti Cesare, v. Società econo-
mica di Chiavari. Ferretto Arturo (Chiavari,
Genova, Roma, Vado Ligure, 1898, 1906,
1908-1909, 1912, 1914-1915, 1917-1918, 1927);
- famiglia (Genova, 1928). Ferro Amelia (Le-
rici, 1928). Fetscherin Rostofer Fr. (Berna,
1878). Fiamberti Massimo (Genova, 1898).
Fiaschi Vico (Carrara, 1919-1920, 1922-1924,
1927-1930, 1932). Fierro Giuliano (Genova,
1976). Fieschi I., v. Commissione per l’espo-
sizione orientale. Fieschi Tito (Firenze, 1878).
Figari Pietro (Genova, 1898). Figoli Des Ge-
neys Eugenio (Arenzano, 1914, 1916, 1918-
1920). Filippi Luigi (Clavesana, 1873). Filip-
pini Enrico (Milano, 1923-1926, 1928-1929).
Fioravanti Arturo (Firenze, 1920-1921). Fir-
po Luigi (Sampierdarena, 1919). Fischer Ernst
(Friburgo, 1923). Fisher Richard (Londra,
1914-1915). Fock Gustav (Lipsia, 1930, 1932).
Fodale Ernesto, v. Comune di Voltaggio.
Foffano Tino (Milano, 1975). Fogliata Luigi
(L’Aquila, 1898). Fondazione Giorgio Cini
(Venezia, 1975, 1977). Fontana Francesco
(Asti, 1897). Fontana Leone (Torino, 1879,
1887). Fontana Vincenzo (Genova, 1905).
Fontanabuona Ettore (Roma, 1896, 1916-1917,
1924). Fontanini Pietro (Genova, 1920). For-
cheri Giovanni (Genova, 1969, 1971, 1973).
Formenti Edoardo (Genova, 1921). Formen-
tini (Milano, 1936). Formentini Ubaldo (La
Spezia, 1912, 1914-1915, 1924, 1926, 1935-
1938), v. anche Deputazione di storia patria
per la Liguria - Sezione della Spezia, - Sezione
della Spezia e Pontremoli, Ente archeologico
lunense. Formichi Carlo, v. Accademia d’Ita-
lia. Fornara Domenico (Taggia, 1926). Forni
editore, v. Urso Giacomo. Forni Giovanni
(Genova, 1974-1975). Forno Angelo Enrico
(Torino, 1927). Fossati Francesco, v. Società
storica comense. Fossati Paolo (Genova, 1929).
Foucard Cesare (Genova, 1862). Foucault dei
Daugnou Francesco (Milano, 1877). Fragale
Giuseppe (Frazzano, 1932). Franchini Giusep-
pe (Montesano sulla Marcellana, 1876). Fran-
chi-Verney Giuseppe Ippolito Alessandro
(Torino, 1862, 1864-1869), v. anche Deputa-
zione sopra gli studi di storia patria per le an-
tiche province e la Lombardia. Franciosi Gio-
vanni (Modena, 1872), v. anche Accademia di
scienze lettere e arti di Modena. Franellich
Giovanni (Trieste, 1929). Frangini Giuseppe
(Firenze, 1916). Frascara Giuseppe (Alessan-
dria, 1913). Frati Enrico (Bologna, 1880-1881,
1883), v. anche Deputazione di storia patria
per le province di Romagna. Frati Luigi (Bo-
logna, 1862-1863), v. anche Deputazione di
storia patria per le province di Romagna. Frati
Lodovico (Bologna, 1902). Fregosi Rinaldo
(Monte dei Bianchi, 1937). Frescura Bernar-
dino (Genova, 1917). Fresia Costantino (Pie-
ve di Teco, 1970). Friederichsen & Co. (Am-
burgo, 1924). Frisoni Gaetano (Genova, 1898,
1904). Frisoni Mario (Genova, 1931). Frizzo-
ni Teodoro, v. Comizio agrario di Bergamo.
Frusci Antonio (Genova, 1925). Fulin Rinal-
do (Dolo, 1877), v. anche Deputazione di sto-
ria patria per le Venezie. Fumaroli D. (Bastia,
1928). Fumi Luigi, v. Deputazione di storia
patria per l’Umbria. Furst Henry (New York,
1930). Fusci Antonio (Genova, 1925). Fuselli
Carlo (Genova, 1923, 1928-1929).
Gabba Alredo (Genova, 1928). Gabba
Bassano, v. Comitato del primo congresso
storico del Risorgimento italiano. Gabinete
portuguez de leitura (Rio de Janeiro, 1900).
Gabinetto numismatico di Brera (Milano,
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1909). Gabinetto particolare di S.M., v. Vera-
sis di Castiglione. Gabinetto Viusseux (Firen-
ze, 1868). Gabotto Ferdinando (Genova, Pi-
nerolo, Torino, 1898-1899, 1905, 1909, 1911-
1912, 1916), v. anche Società storica subalpi-
na. Gabrieli Giuseppe Roma (1928-1929). Gaf-
farel Paul (Digione, 1899). Gaggero Antonio
(Firenze, 1889). Gaggini Sebastiano (Genova,
Parigi, 1900, 1914). Gagliardi Enrico (Genova,
1913). Gajardi G. (Genova, 1908). Galanti Giu-
seppe (Massa, 1927). Galazzi Paluzzi Carlo, v.
Istituto di studi romani. Galletti Alfredo
(Genova, 1913). Galli Renato, v. Accademia
dei Sepolti di Volterra. Galli Ugo (Genova,
1931). Gallia Giuseppe, v. Ateneo di Brescia
accademia di scienze lettere ed arti. Galliani
Gabriele (Genova, 1899). Gallina Amedeo
(Milano, 1977). Gallino Luigi (Genova, 1920).
Gallo (Genova, 1920). Gallo Giovanna (Geno-
va, 1923). Gallo Nicolò (Roma, 1901). Gamba
Cesare (Genova, 1882). Gambaro Giuseppe
(Genova, 1866). Gambetta Cesare (Genova,
1879). Gambetti Celestino (Torino, 1861).
Gambinossi G. (Sanremo, 1883). Gando Giu-
seppe (Genova, 1866). Gandoglia Bernardo
(Noli, 1921, 1927). Gandolfi Giovanni Batti-
sta (Trieste, 1874). Gar Tommaso (Venezia,
1867, 1869), v. anche Archivio di Stato di Ve-
nezia. Garanini Giovanni (Parma, 1898), v.
Biblioteca nazionale centrale di Roma. Garas-
sini Edoardo (Genova, 1866). Garassini Gio-
vanni Battista (Savona, 1896, 1898). Garassino
Felice (Quinto al Mare, 1896). Garassino Gia-
como (Genova, Iglesias, 1878, 1879). Garavini
Antonio (Genova, Voltri, 1896, 1899). Gardella
Jacopo (Genova, 1881). Gardella Renzo (Ge-
nova, 1974). Gardini Enea (s.l., 1896). Ga-
relli Vincenzo (Genova, 1862). Garibaldi
Francesco Temistocle (Asti, Recco, 1882,
1896). Garibaldi Lorenzo (Pieve di Teco,
1924). Garibaldi Nicolò (Genova, 1918, 1923,
1929-1930). Garroni Camillo Eugenio (Ge-
nova, 1897-1899), v. anche Prefettura di Ge-
nova. Gaspari Gaetano (Bologna, 1876-
1877); - famiglia (s.l., 1881). Gasparini Andrea
(Genova, 1858). Gasparolo Francesco (Ales-
sandria, 1896, 1913, 1921). Gastaldi (Genova,
1866). Gatti Bernardo (Milano, 1865-1866,
1868). Gatti Giuseppe (Roma, 1913) v. anche
Accademia di conferenze storico giuridiche,
« Studi e documenti di storia e diritto ». Gatti
Luigi, v. Comune di Chiavari. Gattini Alessan-
dro (Carrara, 1931). Gaudina Marcello (Ge-
nova, 1913). Gavazzo Antonio (Genova, 1883).
Gavazzo Gaetano (Genova, 1870). Gavino
Michele (Vernazza, 1924). Gavotti Gerolamo
(Genova, 1861-1862, 1884, 1886, 1888), v. an-
che Comune di Albissola Superiore, Società
ligure di salvamento. Gavotti Ludovico (Ca-
sale Monferrato, Genova, 1897, 1913-1915,
1921). Gavotti Luigi (Varazze, 1921). « Gazzet-
ta di Genova », v. Pagano Giuseppe. « Gazzetta
medica italiana per le province venete », v.
Coletti F. Gelli Agenore (Firenze, 1865, 1868).
Gellona Ernesto (s.l., 1919). Genala France-
sco (Roma, 1890). Gentile Filippo (Albissola
a Mare, 1897); - famiglia (Genova, 1924).
Geodatisches insitut (Kopenhagen, 1941).
Gernia Giovanni (Milano, 1867). Gerola Giu-
seppe (Trento, 1928). Gerould James Thyler
(Princeton, 1928-1929). Georg & Co. (Gine-
vra, 1900). Gestro Raffaello (Genova, 1921).
Gherardi Alessandro (Firenze, 1891). Gher-
ghi Rinaldo, v. Biblioteca comunale di Spole-
to. Ghiglini Paolo (Genova, s.d. ma 1865).
Ghiglione Tomaso (Quinto al Mare, 1912).
Ghinzoni Pietro (Milano, 1878). Ghio Enrico
(Genova, 1974). Ghio Giuseppe (Chiavari,
Genova, 1876, 1886). Ghiron Isaia, v. Biblio-
teca nazionale Braidense di Milano. Ghisleri
Arcangelo (s.l., 1928). Giacchetti figlio &
Co., tipografia (Prato, 1929). Giaccone Pietro
(Genova, 1892). Giampaoli Giorgio (Carrara,
1933). Giglio Agostino (s.l., 1974). Gilardini
Francesco (Genova, 1863). Ginocchio Enrico
(Genova, 1922). Giordani Francesco, v. Acca-
demia dei Lincei. Giordano Giovanni Battista
(Lucca, 1954). Giordano Guido (s.l., 1939).
Giordano Ludovico (Chiavari, Genova, Impe-
ria, Ormea, San Siro Foce, 1918, 1920, 1924-
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1925, 1930-1931, 1936-1937, 1939). Giorgi
Cabella Maria (Genova, 1931). Giorgi Ignazio
(Roma, 1900, 1903, 1905, 1914, 1923), v. an-
che Biblioteca Casanatense di Roma, Istituto
storico italiano. « Giornale araldico genealogi-
co diplomatico » (Bari, 1902). « Giornale d’Ita-
lia » (Roma, 1902). « Giornale storico e lette-
rario della Liguria » (Genova, La Spezia, Sar-
zana,1905-1908, 1941), v. anche Neri Achille.
Giovannini Pietro, v. Istituto nazionale di
cultura fascista. Giriodi Paolo Ferdinando (s.l.,
1865). Girola D’Adda (Milano, 1866). Giudice
Rosa, ved. Fontana (San Pietro di Novella,
1886). Giuliani Manfredo (Pontremoli, 1915-
1916, 1918, 1923). Giuliani Nicolò (Genova,
1875), v. anche Biblioteca universitaria di Ge-
nova. Giuliodori Gatella Giuseppina, v. Ar-
chivio di Stato di Ancona. Giunta centrale per
gli studi storici (Roma, 1935-1937, 1942-1943,
1961, 1963-1964, 1967, 1969-1971, 1973, 1975,
1977), v. anche Ciasca Raffaele. Giunta di vi-
gilanza degli studi tecnici (Genova, 1871,
1876). Giunta esecutiva del decimo congresso
geografico internazionale (Roma, 1915). Giunta
provinciale dell’Istria (Parenzo, 1880). Giunta
speciale per la esposizione universale di Vien-
na presso la camera di commercio ed arti (Ge-
nova, 1872). Giuntini Oza, v. « L’Educatore »
(s.l., 1872). Giusti Raffaello (Livorno, 1903).
Giustiniani Enrico (Alessandria d’Egitto, Ro-
ma, 1920-1921, 1923-1924, 1977). Giustiniani
Raimondo (Alessandria d’Egitto, Roma, 1920-
1921, 1924, 1928-1929, 1972-1974). Glavany
Henri (Costantinopoli, 1873). Gloria Andrea
(Padova, 1878). Gloria Carlo (Genova, 1923).
Gnecco Elide (Genova, 1920). Goethe Institut
(Genova, 1976). Goffis Cesare F., v. Università
di Genova - Facoltà di magistero. Golferich
Macario (Barcellona, 1904). Gonzati Lodovi-
co, v. Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza.
Gorgolione Giovanni Battista (s.l., 1896). Gor-
resio Gaspare, v. Accademia della scienze di
Torino. Gorrini Giacomo (Roma, 1901-1903,
1937), v. anche Congresso internazionale di
scienze storiche. Gotelli Giovanni Battista (Ge-
nova, 1904). Gottschalk Paul (Berlino, 1927).
Governatore del Principe Odone, v. Di Negro
Orazio. Gozzadini Giovanni (Bologna, 1863-
1864, 1867- 1870), v. anche Deputazione di sto-
ria patria per le province di Romagna. Gozzadi-
ni Zucchini Gozzadina (Bologna, Ronzano,
1887). Graf von Westerholt Egon, v. Goethe
Institut. Graffagni Angelo (Genova, 1896).
Gramatica Filippo (Genova, 1928). Gramatica
Luigi (Milano, 1922). Granara Raffaele (Ge-
nova, 1860, 1871). Grandchamp Pierre (Tuni-
si, 1922, 1925-1927, 1929-1930). Granello di
Casaleto Giuseppe Antonio (Genova, 1912,
1919). Granet Alice (Genova, 1903). Gras
Stefano (Genova, 1921). Grassi Luigi (Geno-
va, 1865). Grasso E. (Genova, 1914). Grasso
Giacomo (Genova, 1898). Grasso Tommaso
(Torino, 1937). Gravier Gabriel (Rouen, 1877,
1899). Grendi Edoardo (Genova, Torino,
1970, 1977). Grillo Didimo (Genova, 1898).
Grillo Luigi (Genova, 1869). Grimaldo Giu-
seppe (Venezia, 1867). Grispigni Francesco
(Torino, 1864). Grondona Nicolò (Genova,
1869), v. anche Istituti geografico Bollo. Gro-
pallo Luigi (Genova, 1864-1865); - famiglia
(Genova, 1876). Gropallo Tommaso (Genova,
1930, 1937-1938). Groppo Claudio (Genova,
1879). Grosso Orlando (Genova, 1920-1923,
1925-1927, 1937, 1943). Grounds Trevor W.,
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Ricci Federico (Genova, 1920). Ricci Luigi
(Genova, 1925). Ricci Vincenzo (Firenze,
Genova, Torino, 1857, 1861, 1864, 1867).
Riccioni Leo (Genova, 1925). Richards Mau-
rice (Alassio, 1926). Ridella Franco (Genova,
1918-1923, 1925, 1927-1928, 1931, 1933-1934,
1937). Ridella Gioachino (Cartasegna, 1869).
Riggio Achille (Tunisi, 1936-1939). Rinaldi
Evelina (Genova, 1930, 1942). Rinaldi Olivie-
ro (Asolo, 1902). Rinaudo Costanzo (Torino,
1937), v. anche « Rivista storica italiana ». Ri-
nesi, (La Spezia, 1919). Riva Giuseppe (Roma,
1927). « Rivista araldica » (Roma, 1907). « Ri-
vista d’artiglieria e genio » (Roma, 1898, 1900,
1902, 1909, 1914). « Rivista bibliografica con-
temporanea italiana » (s.l., 1874, 1907). « Rivista
internazionale di scienze sociali e discipline
ausiliarie » (Roma, 1903). « Rivista italiana di
numismatica » (Milano, 1891, 1972). « Rivista
marittima » (Roma, 1891, 1899, 1909). « Rivi-
sta di storia antica » (Padova, 1874, 1909).
« Rivista di storia della Chiesa in Italia » (Ro-
ma, 1909, 1972). « Rivista storica benedetti-
na » (Roma, 1909). « Rivista storica calabrese »
(Reggio Calabria, 1902). « Rivista storica ita-
liana » (Torino, 1885, 1900, 1909, 1912-1913,
1917, 1918, 1923). Rizzoli, libreria internazio-
nale (Bologna, 1934). Robaldo P.G. (Krihna-
gar Bengal-India, 1935). Rocca fratelli (Torino,
1865). Rocca Argentina ved. Chighizola (Ge-
nova, 1912). Rocca Giuseppe Andrea (Genova,
1888). Rocca, v. Società economica di Chiavari.
Rocedi Francesco, v. Deputazione di storia
patria per le province di Romagna. Rodizza
Ferdinando, v. Società geografica italiana. Ro-
gadeo Eustachio (Bitonto, 1902). Rogara Ro-
dolfo (Berna, Roma, 1931-1932). Rolandi
Ricci Clemente (Porto Maurizio, 1915-1916,
1918-1920). Rolandi Ricci Vittorio (Albenga,
1880). Rollino Francesco (Santa Margherita
Ligure, 1905, 1913-1920). Romano Michele
(Isernia, 1901). Romano Salvatore, v. Società
siciliana di storia patria. Romanovsky Anato-
lio (Pietroburgo, 1914). Romanzi Carmine
(Genova, 1975). Roncagliolo Carlo(Genova,
1896, 1898, 1899). Ronco Carlo (Genova,
Sampierdarena, 1921). Ronco Nino (Genova,
1921), v. anche Consorzio autonomo del
porto. Rosa G. B., v. Camera di commercio di
La Spezia. Rosa Gabriele (Bergamo, 1862).
Roscetti Fernanda, v. Istituto di studi romani.
Rosenberg & Sellier, libreria internazionale
(Torino, 1915-1918, 1920-1922, 1924-1929,
1931-1937). Roselli Ceccani Mario (Firenze,
1928). Rosenthal E., v. Società di storia ed ar-
cheologia della Turingia. Rosi Michele (Geno-
va, Roma, 1896, 1899, 1911). Rosina Fulvio, v.
Comune di Genova - Ufficio di servizi de-
mografici. Rosina Tito (Genova, 1931). Ro-
so Edilberto, v. Ispettorato dei monumenti e
scavi in Amelia. Rossello Adolfo Francesco
(Genova, 1924). Rossello F. (s.l., 1896). Ros-
setti Carlo (Roma, 1915-1917). Rossetti Gia-
como (Brescia, 1871). Rossi Agostino (Genova,
1902). Rossi Enrico (Genova, 1898); - famiglia
(Genova, 1922). Rossi Ettore (Roma, 1925,
1927-1928). Rossi Francesco Cesare (Cairo
Montenotte, 1948). Rossi Giacomo (Genova,
1929). Rossi Girolamo (Savona, Ventimiglia,
1861, 1886, 1896, 1898-1900, 1903, 1905-1909,
1912), v. anche Ispezione degli scavi e dei mo-
numenti della provincia di Porto Maurizio.
Rossi Giuseppe (Torino, 1927). Rossi Gugliel-
mo (Torino, 1862). Rossi Martini Emilia (Se-
stri Ponente, 1921). Rosso G. (Genova, 1943).
Rossi Pietro (Milano, 1914). Rosso Limenio
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(Genova, 1883). Rotary club di Genova (Ge-
nova, 1928, 1931). Rotary club di Genova est
(Genova, 1965). Rovere Lorenzo, v. Società
piemontese di archeologia e belle arti. Rove-
reto Gaetano (Genova, 1918, 1923, 1929).
Roviglio della Venaria Carlo (Cavallermaggiore,
Torino, 1873, 1874). Rubino Agostino (Torri-
glia, 1902). Rubio y Lluch Antonio (Barcellona,
1908), v. anche Institu d’estudis catalans. Ruf-
fini F. (Torino, 1931). Ruffo Rosario (s.l.,
1937). Ruggero Giuseppe (Pisa, Roma, 1882,
1899, 1908, 1911); - famiglia (Genova, 1911).
Ruggero L. (Cardano al Campo, 1892). Ruhl
Martin (Berlino, 1895). Ruisecco Candido
(Genova, 1916). Russo Carlo (Roma, 1977).
Russo Nicolò (Savona, 1921, 1937). Russo Ro-
sario (Torino, 1937). Rutenburg Victor (Lenin-
grado, 1976). Rye W.B. (Londra, 1873).
Sacarov Ivan (Sofia, 1929). Sacconi To-
rello, v. Biblioteca nazionale centrale di Firen-
ze. Saèz Emilio (Barcellona, 1966). Saffiotti
Umberto F. (Palermo, 1908). Sagredo Ago-
stino (Padova, 1861). Sakiroglu Mahmut (An-
kara, 1976). Sala Aristide (Genova, Milano,
Pinerolo, Torino, Udine, 1860-1862, 1875-
1876). Salandra Antonio (Roma, 1914). Salaris
Emilio (Roma, 1925-1926). Salata Francesco
(Roma, 1926). Salimbeni Leonardo, v. Acca-
demia di scienze lettere e arti di Modena. Sal-
vago Raggi Giuseppe (Roma, 1928-1930). Sal-
vatori Ettore (Perugia, 1897). Salvi Guglielmo
(Genova Pegli, 1933, 1937). Samanek Vincenz
(Vienna, 1907, 1910, 1914, 1928, 1931). Sam-
bolino Arianna (Genova, 1916, 1918). Sam-
bolino Luigi, tipografo (Castellaro, Genova,
Venezia, 1874-1875, 1916, 1921). Samiré Jo-
landa (Milano, 1924). Sangiorgio Gaetano, v.
Società storica lombarda. Sanguineti (Genova,
1875). Sanguineti Agosino, v. Congregazione
della missione urbana di S. Carlo. Sanguineti
Angelo (Genova, 1858, 1869). Sanguineti Tom-
maso (Genova, 1863). Sani Luigi (Reggio Emi-
lia, 1877). Sansoni G.C. (Firenze, 1875). San-
tamaria Angelo (Sestri Ponente, 1918). San-
tamaria Piero Antonio (Sestri Ponente, 1910-
1911, 1915); - famiglia (Sestri Ponente, 1917-
1918). Santini Giuseppe (Novara, 1877). San-
tini Vincenzo (Pietrasanta, 1873). Sanvitale
Iacopo (Parma, 1865). Sarasso Leonardo (Ge-
nova, 1931). Sassi Ferruccio (La Spezia, 1931,
1940). Sathas Costantin (Venezia, 1885). Sauli
d’Igliano Ludovico (Torino, 1861). Sauli Scas-
si Onofrio (Capriata d’Orba, Genova, 1912-
1913, 1915-1919, 1925-1926, 1928-1929, 1931-
1932, 1936). Savelli Rodolfo, v. Università po-
polare genovese. Savering Joseph, v. American
academy of arts and sciences. Savignone An-
gelo (Genova, 1875). Savignone Francesco (Ge-
nova, 1898). Savini Pietro (Chiusaforte, 1916).
Sayons André (Cannes, Parigi, 1930-1931).
Sbertoli Giuseppe (Genova, 1878). Sbertoli
Pasquale Antonio (s.l., 1857). Scaniglia Giu-
seppe (Genova, 1861, 1865). Scarabelli Lucia-
no (Bologna, 1866). Scaravaglio Alessandro
(Genova, 1898, 1900). Scarella Francesco (Pieve
di Teco, 1919, 1924). Scerni Paolo (Genova,
1913, 1915, 1925, 1931). Schenone, tipografia
(Genova, 1899). Schenone Annunzio (Geno-
va, 1900). Schiaffini Alfonso (Genova, 1936).
Schiaffini Alfredo (Genova, 1928-1930, 1932,
1936). Schiaffini Francesco Fortunato (Geno-
va, 1899). Schiapparelli Celestino, v. Accade-
mia dei Lincei. Schindler Gaspar (Lisbona,
1900). Schmidt Müller di Friedberg Edoardo
(Genova, 1921, 1929). Schneegans Anne (Ge-
nova, 1896, 1898). Schoen Oswald (Zurigo,
1916). Schwalm F., v. Istituto storico germa-
nico. Sciallert-Carbonara Elena (Genova, 1876).
Sciolla Oddone (Genova, 1927). Sclopis di
Salerno Federigo (Torino, 1861, 1864), v. an-
che Deputazione sopra gli studi di storia pa-
tria per le antiche province e la Lombardia.
Scoffiero C. (Cervo, Portomaurizio, 1921).
Scorza Angelo G.M. (Genova, 1920, 1923,
1927, 1931-1932). Scotti Pasquale (Roma,
1911). Scovazzi Italo (Savona, 1936, 1942), v.
anche Deputazione di storia patria per la Ligu-
ria - Sezione di Savona. Scovazzo (Roma, 1883).
Scribanti A. (Genova, 1921). Scrinzi Angelo,
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v. Museo civico Correr. Scudder Samuel (Pa-
rigi, 1865). Scuola britannica d’Atene, v. Ha-
sluck Frederick William. Scuola di bibliografia
italiana (Reggio Emilia, 1935). Scuola superio-
re d’applicazione per gli studi commerciali
(Genova, 1912). Scuola superiore navale (Ge-
nova, 1871, 1898, 1924). Scuola tecnica cen-
trale di Genova (Genova, 1873). Scuola tecnica
in Mantova, v. De Osma. Scuola tecnica occi-
dentale di Genova (Genova, 1887). Scuola ti-
pografica dei derelitti (Genova, 1922). Scuole
d’arti e mestieri “D. Bosco”, tipografia (Sam-
pierdarena, 1916-1923, 1926-1929. 1931).
Scuole tecniche civiche in Sestri Ponente (Se-
stri Ponente, 1900). Secchi Claudio Cesare, v.
Deputazione di storia patria per la Lombardia.
Secco Suardo Gerolamo (Genova, 1902). « Il
Secolo XIX » (Genova, 1898). Secondi Ric-
cardo (s.l., 1885), v. anche Università di Ge-
nova - Rettore. Secondo congresso degli inge-
gneri italiani (s.l., 1876). Seeber B. (Firenze,
1898, 1900, 1910, 1913-1915, 1918, 1927-1928,
1935). Segretariato della guerra del governo
degli Stati uniti d’America (Washington, 1868).
Segretario del decimo congresso storico italia-
no (Milano, 1927). Segretario dell’ottavo con-
gresso geografico italiano (Firenze, 1921-1923).
Segretario del Senato del Regno d’Italia (Roma,
1928). Segretario particolare di S.M. (Roma,
1878). Segreteria generale del XXII Congres-
so degli americanisti (Roma, 1928). Seitz Fritz
(Roma, 1899). Seletti Emilio, v. Comitato or-
dinatore del secondo congresso storico italia-
nao. Sella Emanuele (s.l., 1937). Seller Andrea
(Finalmarina, 1921). « Il Seme » (Alba, 1934).
Semeria Lodovico (Genova, 1898). Semeria
Vassallo Lodovico (Oneglia, 1931, 1935). Se-
nato del regno d’Italia, v. Segretario. Serafini
Silvio (Roma, 1911, 1915-1916, 1925). Serra
Ezio, v. Istituto idrografico della Marina. Serto-
rio Domenico (Genova, 919). Sertorio Gioa-
chino (Albenga, 1920). Sertorio Luigi (Torino,
1969). Sertorio Nicolò (Genova, 1936). Serto-
rio Pompeo (Genova, 1903); - famiglia (Ge-
nova, 1928). Sesto congresso pedagogico (To-
rino, 1869). Sfartani S., v. Consolato generale
d’Italia in Barcellona. Sforza Carlo (Bruxelles,
1928). Sforza Cesare (Montignoso, 1923).
Sforza Giovanni (Lucca, Massa, Montignoso,
Torino, 1874, 1899, 1902, 1911-1922), v. an-
che Accademia lucchese di scienze lettere e
arti. Sforza Da Pozzo, v. « Giornale storico e
letterario della Liguria ». Sibilla Bartolomeo
(Pieve di Teco, 1924). Siebeck Paul (Tubinga,
1904). Siennieki Stanislav (Varsavia, 1873,
1881). Sieveking Heinrich (Friburgo, Mar-
burg, Sestri Levante, Zurigo, 1903-1907, 1909,
1912, 1914, 1924, 1930). Sigimbosco F.G.
(Genova, 1877). Signorelli Angelo, libreria
editrice (Roma, 1926, 1928, 1932). Silla Gio.
Andrea (Finalmarina, 1920, 1922, 1926). Sil-
vagni A. (Roma, 1931, 1933). Silvagni Marian-
na (Genova, 1897). Silvestri Giovanni (Milano,
1915). Simonsfeld Enrico (Monaco di Baviera,
1905). Sindacato fascista autori e scrittori
(Genova, 1932). Sindaco di Genova, v. Co-
mune di Genova, Comitato locale di Genova
per l’esposizione internazionale marittima in
Napoli. Siniga Roberto (Pavia, 1937). Siragusa
G.B. (Palermo, 1929). Siri Giuseppe (Genova,
1972-1974). Sisinni Francesco, v. Ministero
per i beni culturali e ambientali. Sittoni G. (La
Spezia, 1910). Skrzynska Elena (Leningrado,
1926-1931, 1971). Smithsonian institution
(Washington, 1866-1873, 1875-1876, 1878-
1888, 1897, 1919-1920). Soardi Onorio (Ge-
nova, 1904-1908, 1917-1918); - ved. (Genova,
1919). Sociedad tipografica argentina (Buenos
Aires, 1900). Società anonima assicurazioni
“Liguria” (Genova, 1930). Società anonima
cooperativa di navigazione “Garibaldi” (Ge-
nova, 1941). Società anonima editrice “Fran-
cesco Perella” (Genova, 1926). Società ano-
nima internazionale per i cliches in celluloide,
v. Bacigalupi. Società anonima libraria Italiana
(Torino, Milano, 1923-1924, 1926). Società
antropologica Italiana, v. Sittoni G. Società di
archeologia e belle arti per la provincia di To-
rino (Torino, 1899-1901). Società di assicura-
zioni Lloyd Italico (Genova, 1927). Società di
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assicurazioni ‘Lloyd Italico e l’Ancora’ (s.l.,
1946). Società di belle arti (Genova, 1918).
Società del casino (Genova, 1924, 1971). So-
cietà economica di Chiavari (Chiavari, 1866,
1869-1872, 1874, 1899, 1909, 1916-1920, 1928,
1931, 1971); - Biblioteca (Chiavari, 1977); - v.
anche Casaretto Giovani. Società della “Enci-
clopedia storico nobiliare” (Milano, 1929). So-
cietà editrice d’incoraggiamento (La Spezia,
1908). Società editrice italiana (Firenze, 1874).
Società “Eridania” (Genova, 1929). Società
filopedica tifernate (Città di Castello, 1870).
Società generale delle messaggerie italiane (Bo-
logna, Genova, 1921, 1924-1925, 1927, 1932-
1935). Società genovese arte e storia (Geno-
va, 1914). Società genovese d’elettricità
(Genova, 1897), poi Officine elettriche ligu-
ri. Società di geografia e di etnografia (Torino,
1884). Società geografica italiana (Roma, 1875,
1880, 1882, 1892, 1902, 1909, 1916, 1921);  -
Biblioteca (Roma, 1928); - Comitato pro-
motore del primo congresso geografico italia-
no (Roma, 1892). Società geografica di Vienna
(Vienna, 1868). Società “Girolamo Guidoni”
per la diffusione e l’incremento degli studi
naturali (La Spezia, 1900). Società ginnastica
trionfo ligure (Genova, 1877). Società istriana
di archeologia e storia patria (Parenzo, 1921).
Società italiana di servizi marittimi, v. Barboro
Enrico. Società italiana per il progresso delle
scienze (Roma, Napoli, 1873, 1875-1876,
1916, 1938), v. anche Mamiani Terenzio. So-
cietà Italiana per lo studio della Libia (Firenze,
1912). Società italo-americana pel petrolio
(Genova, 1928). Società di lettere di Upsala
(Uppsala, 1892). Società di letture e conversa-
zioni scientifiche (Genova, 1871-1872, 1875-
1881, 1884-1885, 1892, 1920, 1922), v. anche
Bo Giuseppe, Fanelli Giovanni Battista. So-
cietà “La Veloce” (Genova, 1921). Società
“Levant” (Genova, 1924, 1927). Società ligure
di salvamento (Genova, 1875, 1877). Società
ligure di storia patria - Delegato alla contabilità
(Genova, 1897); - Sezione di belle arti (Genova,
1873, 1876); - Sezione di storia (Genova,
1871), v. anche Belgrano Luigi Tommaso, Cos-
so Francesco, Peirano Enrico Lorenzo, Vigna
Amedeo Raimondo; - Tesoriere (Genova,
1948). Società ligure lombarda per la raffina-
zione degli zuccheri (Genova, 1923-1928,
1930). Società ligustica di scienze e lettere
(Genova, 1931). Società ligustica di scienze
naturali e geografiche (Genova, 1919, 1921).
Società del “Lloyd Sabaudo” (s.l., 1921, 1927,
1930). Società messinese di storia patria, v.
Saffiotti Umberto F. Società mineraria e me-
tallurgica di Pertusola (Genova, 1952-1955,
1957, 1959). Società di Minerva (Trieste, 1899).
Società “Nafta” (Genova, 1924, 1927, 1929,
1992). Società napoletana di storia patria (Na-
poli, 1877-1879, 1887-1888, 1896, 1902, 1909,
1912). Società nazionale di trasporti fratelli
Gondrand, Succursale di Genova (Genova,
1961). Società nazionale per la storia del risor-
gimento (Genova, Roma, 1914, 1916, 1919-
1920, 1925, 1930); - Comitato regionale Lom-
bardo (Milano, 1925). Società operaia “La Pre-
videnza” di Legnano (Legnano, 1875). Società
patria per l’incoraggiamento della arti e delle
industrie nazionali nella Liguria (Genova,
1872, 1874, 1876, 1879, 1881). Società pavese
di storia patria (Pavia, 1925). Società piemon-
tese di archeologia e belle arti (Torino, 1909).
Società pistoiese di storia patria (Pistoia, 1909).
Società progressista (Bargea, 1877). Società
promotrice di belle arti in Genova (Genova,
1866, 1868, 1877-1878, 1898), v. anche Ga-
staldi. Società romana di storia patria (Roma,
1883, 1887, 1892, 1895-1896, 1898-1901,
1903, 1916, 1976), v. anche Balzani Ugo. So-
cietà di San Martino della battaglia (San Mar-
tino della Battaglia, 1913). Società savonese di
storia patria (Savona, 1885, 1889, 1899, 1923,
1935-1936, 1967, 1970). Società senese di sto-
ria patria municipale (Siena, 1869), v. anche
Minghi Lorenzo. Società siciliana di storia pa-
tria (Palermo, 1874, 1877-1883, 1886-1889,
1896-1899, 1902-1903, 1909, 1913-1916, 1930).
Società di storia ed archeologia della Turingia
(Jena, 1884-1886, 1903, 1909, 1911). Società
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di storia arte e archeologia della provincia di
Alessandria (Alessandria, 1897-1898, 1909,
1916, 1927, 1932). Società di storia naturale di
Boston (Boston, 1867-1870, 1872, 1874, 1876,
1882, 1887, 1909, 1919). Società di storia pa-
tria per la Sicilia orientale (Catania, 1909,
1930). Società storica ed archeologica di Odessa
(Odessa, 1875, 1877-1878, 1880, 1885-1888,
1899). Società storica comense (Como, 1879,
1888, 1901, 1909, 1915). Società storica lom-
barda (Milano, 1879-1883, 1885-1886, 1899,
1901-1902, 1907, 1909, 1923). Società storica
messinese (Messina, 1901). Società storica no-
varese (Novara, 1921). Società storica della
provincia di Posen (Poznan, 1886). Società
storica savonese, v. Società savonese di storia
patria, Comitato promotore. Società storica
della Stiria (Graz, 1874-1878, 1880, 1882-
1883, 1909). Società storica subalpina (Ales-
sandria, Torino, 1898, 1900-1903, 1905-1909,
1919, 1921-1922, 1926-1927), v. anche De-
putazione subalpina di storia patria. Società
storica della Valdelsa (Castelfiorentino, 1902-
1904, 1909). Società storica volsiniese (Bolse-
na, 1892). Società storico-archeologica ingau-
na (Albenga, 1933). Società storico-archeolo-
gica ingauna e intemelia (Albenga, 1935). So-
cietà per gli studi di storia d’economia e d’arte
nel Tortonese (Tortona, 1909). Società per gli
studi storici archeologici ed artistici della pro-
vincia di Cuneo (Cuneo, 1929). Società tede-
sca di cultura (Berlino, 1923). Società tiburti-
na di storia e d’arte (Tivoli, 1976). Società ti-
po-litografica ligure (Genova, 1916-1919).
Società transatlantica italiana (Genova, 1923),
v. anche Carrara Venceslao. Società “Tyrrhenia”
(Milano, 1928). Société d’archéologie de Bru-
xelles (Bruxelles, 1899-1900, 1909). Société des
Bollandistes (Bruxelles, 1888). Société d’etu-
diants bulgares en Suisse (Berna, 1919). Société
nationale des antiquaires de France (Parigi,
1909, 1914, 1919). Société savoisienne d’hi-
stoire et d’archéologie (Chambery, 1874, 1876-
1877, 1902, 1919), v. anche Perrin A. Solari
Davide (Genova, 1917). Société des sciences
historiques et naturelles de la Corse (Bastia,
1900, 1902), v. anche Ambrosi Ambroise. So-
lari Giuseppe (Genova, 1923). Solari Luigi, v.
Confraternita di S. Giovanni Battista dei Ge-
novesi. Soldi Umberto (Genova, 1924). Solari,
tipografia editrice (Piacenza, 1929). Soler &
Hebert (s.l., 1866). Sollio J. (Parigi, 1915).
Solmi Arrigo (Roma, 1937). Sommariva An-
gelo (Genova, 1880, 1889). Sopranis Bernardo
(Genova, Ovada, 1917-1919, 1916). Sopranis
Giuseppe (Genova, 1931, 1971). Soprinten-
denza agli archivi liguri (Genova, 1914), v. an-
che Binda Giulio, Volpicella Luigi. Soprinten-
denza agli archivi lombardi (Milano, 1879).
Soprintendenza agli archivi di Palermo (Paler-
mo, 1864). Soprintendenza agli archivi pie-
montesi (Torino, 1876, 1881), v. anche Bian-
chi Nicomede. Soprintendenza agli archivi to-
scani (Firenze, 1866, 1868-1869, 1871-1872,
1874-1883, 1885-1886, 1888), v. anche Bonai-
ni Francesco, Guasti Cesare. Soprintendenza
agli archivi veneti (Venezia, 1876-1877, 1879-
1881). Soprintendenza archivistica per la Liguria
(Genova, 1977). Soprintendenza archivistica
per la Sicilia (Palermo, 1969, 1970). Soprin-
tendenza all’arte medievale e moderna - Uffi-
cio per i monumenti della Liguria (Genova,
1932). Soprintendenza bibliografica per la Li-
guria e la Lunigiana (Genova, 1938). Soprin-
tendenza generale degli archivi siciliani, v. Ca-
stiglia Benedetto. Soprintendenza ai monu-
menti della Liguria (Genova, 1924-1925).
Sorbelli Albano, v. Deputazione di storia pa-
tria per le province di Romagna. Spadolini
Giovanni (Roma, 1975-1976). Spallanzani Lui-
gi, v. Deputazione di storia patria per le anti-
che province modenesi. Spano Giovanni (Ca-
gliari, 1861, 1864-1865, 1867). Sperling Kupfer,
libreria (Milano, 1922, 1934). Speroni Girola-
mo (Genova, 1870). Speroni Teresa ved. Villa
(Genova, 1915). Spes, editore (Parigi, 1926).
Spiegel Roberto, v. Central archives for the
history of the jewish people. Spinetto Davide
(Buenos Ayres, 1934). Spinola Agostino (Co-
goleto, Genova, 1898, 1913). Spinola Bendinelli
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(Genova, 1879). Spinola Emilio (Gavi, 1961).
Spinola Giovanni Battista (Genova, 1866). Spi-
nola Marco (Tassarolo, 1925, 1977). Spinola
Massimiliano (Genova, 1863). Spinola Massi-
miliano fu Bendinelli (Genova, 1898). Spinola
Paolo Alerame (Genova, 1897, 1904-1905,
1909, 1919, 1935, 1937). Spinola Thea ved.
Raggio (Genova, 1926). Spinola Ugo, famiglia
(Rapallo, 1925). Spinola Villamarina Umberta
(Genova, 1939). Spithoever, libreria (Roma,
1929). Stabilimenti italiani arti grafiche (Geno-
va, 1920). Stabilimento artisti, tipografia (Ge-
nova, 1876). Stabilimento tipografico tecnico
industriale (Genova, 1921-1922). Stabilimento
tipografico toscano (Pisa, 1921). Staderini
Aristide (Roma, 1896, 1902-1903, 1911-1912,
1914, 1918). Staffetti Luigi, (Alba, Campobas-
so, Finalmarina, Foce dei Carpinelli Garfagna-
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